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ACOGIDO A L A B i í A N Q Ü l C I A P O S T A R I N S C R I P T O COMO 
CORRESPOÍTDENCIA D E S E G U N D A C L A S E í l N L A A D M I N I S T R A C I O N D P C Q R R L O S P E L A S A B A N A 
AÑO XCI 
^ A ^ T j ^ T T d E ^ D E J g Z S ^ S A N T O S R I G O B E R T O Y T I T O , C O N F E S O R E S ^ N U M . 3 
DE HISPANO AMERICA 
C O L O M B I A 
W a s h i n g t o n , doc to r E n r i q u e Olaya 
H e r r e r a . 
E s t a n o t i c i a h a s ido r e c i b i d a con 
i n m e n s o j ú b i l o por e l Comerc io de 
B o g o t á y es de esperarse que a s í su-
d e c l a r ó " D i a de l a P a z " e l 2 1 de I ceda con e l de todo e l p a í s . 
L A F I E S T A D E L A P A Z , E N 
B O G O T A 
T>a L e y 7 0 expedida por el Con-
g r í e n í u s sesiones del a ñ o en cur -
BO, ^ v i e m b r e . D i c h a L e y f u é p r o m u l -
I d a S d í a U de N o v i e m b r e , fecha 
c l á J c f e n los anales de l a Indepen -
Clá de C o l o m b i a . F u é su a u t o r el 
d e n c í a — 
d i s t i n g u i d o h i j o de M e m p o s , Sern 
G. A m a r t e , Represen tan te a l a C á -
mara, i 
V I S I T A D E L O S M I N I S T R O S D E 
G O B I E R N O Y D E G U E R R A , 
A L G E N E R A L H E R R E R A 
B O G O T A , 2 1 de N o v i e m b r e , 
L a s fes t iv idades r ea l i zadas en ce-
l e b r a c i ó n d e l " D í a de l a Paz" , se h a n 
de - f img3Ó , h rd lucmf \vypvbgkq jvbgkq j 
O R O P A R A C O L O M B I A 
B O G O T A , 20 de N o v i e m b r e . 
L a J u n t a de C o n v e r s i ó n h a r e c i b i -
do u n cable de N u e v a Y o r k , donde 
se a n u n c i a que e l d í a 18 de l presen-
te, f u e r o n embarcados con r u m b o a 
UQÜIDAG10N POLÍTICA Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C C X X X l 
Los acuerdos de Washington 
la Conferencia sobre 
en París 
problema 
de España en 
Mamiecos 
n u e s t r o p a í s , q u i n i e n t o s m i l d ó l a r e s U n i d o s a l Senador L o d g e el d í a 27 
de D i c i e m b r e ú l t i m o , y de haber l e í -
do cu idadosamen te e l d iscurso que 
dos dias m á s t a r d e , el 29 de D i c i e m -
bre , p r o n u n c i ó e l Secre ta r io de Es-
tado de los Es tados U n i d o s , Char les 
Evans H u g h e s , an te l a A s o c i a c i ó n 
H i s t ó r i c a A m e r i c a n a en N e w H a v e n , 
casi podemos a segura r que s e r á m u y 
d i f í c i l que se l l egue a u n acue rdo 
D e s p u é s do conocer l a c a r t a d i r l - nes, aunque a lgunas naciones euro-
g ida poí e l P res iden te de los Es tados I peas tfengan o t r a creencife, y no es 
L A D E F I N I T I V A S U M I S I O N D E L 
R A I S U L I 
en oro amonedado , procedentes del 
e m p r é s t i t o ce lebrado con l a Casa 
B l a i r pa r recoger l a deuda de Te -
s o r e r í a . 
E L E M P R E S T I T O H A S I D O 
A P R O B A D O 
un ironisla en ef sentido que él quie-
re darle a la palabra. Ironizar, para 
P u y a l , es poner al descubierto el f l a -
co de todo el mundo. 
| Cuando alguien no tiene flaco per-
Y a gabemos por lo que hemos ve- ceptible. P u y a l se lo fabrica. E n esto, 
n ido escribiendo a q u í , que son tree 1 a pesar de ser cr í t i co , es un creador; 
f o r m a l e l i n v i t a r a una c ó n W 7 n c i a | l » * , * ^ « e modo, no hay escritor o a r 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
LOS DUELOS CON BOLITAS DE PAN, SON MENOS 
P u y a l es un ironista formidable, tiende que el "ensayo" en e s p a ñ o l . t\ 
a d e m á s de constituir entre nosotros, mucho m á s que el "tratado" de ¿ra-
un prestigio cr í t ico- l i terario . Pero e s . c i á n , cosa somera. 
para t r a t a r de esas cuest iones c u a n - 1 t o rmades e s p a ñ o l a s en M a r r u e c o s y 
do a l Gob ie rno se le p r o h i b e como 1 ^ p r a l R a i e u l l 
se ha dicho antes, el t r a t a r de el las de T a z a r u t -
s in e l c o n s e n t i m i e n t o de l Congreso ^ 0 ^ l ñ ™ o n ' los d í a s aquel los 
E n cuanto a l a l i m i t a c i ó n de ¿ o s ; ioreg a l ^ A n n u a l . 
a r m a m e n t o s t e r res t res , que es 
o t r a s o l u c i ó n que se p e r s e g u í a en 
esa p r o p o s i c i ó n de Confe renc ia m u n -
d i a l , no parece que h a y a n i n g u n a 
l levado a cnanb° ^ n t r 0 B O G O T A , N o v i e m b r e 17. ! ^ e Reparac iones , en l a I p r o b a b i l i d a d de que se r ea l i c e ; t a m 
áe? V n S f o n de l a p r i m e r a p i ed ra D e s p u é s de u n a Z n T ^ e n c í d i P a r í s r e u n i d a el dos,, poco l a h a b í a cuando se r e u n i ó l a 
i ^ Amento a l Genera l N i c o l á s d i s c u s i ó n , l a C á m a r a a p r o b ó defim- ^ f ^ ^ Confe renc ia de W a s h i n g t o n , el año 
dei monumento a i u pasado. 
Perdomo, uno üe ios ^ ^ é6tito d8 los cien miiiones, s a l v a n - . D e c í a en esa ca r t a e l PresJdente Y de nuevo l l a m o l a a t e n c l ó n del 
T ra t ado de ^ z ^ " d Gobie rno do los con t r a to s que se hagan para H a r d i u g a l Senador L o d g e , contes-1 Senado sobre esa e x c i t a c i ó n que se 
B U caractf ^e^fe de l E j é r c i t o , r e - ; consegu i r l o , de l a u l t e r i o r aproba-: t ando a u n a p r e g u n t a que le h u u e r a hace a las nacionea del mundo> 
c i ó n de l Congreso . este Senador respecto a su opinión en , no puede c u m p l i r s e has ta que las na-
T a m M é n a p r o b ó e l p royec to üe • cuan to a l a e n m i e n d a de l Senador | cione6 a qu;ienes concierne d i r e c t a -
r e f o r m a e l e c t o r a l en e l sent ido ae B o r a h p i d i e n d o a l P res iden te de ^s j men t e expreSen su deseo de coope-
a u m é n t a r e l n ú m e r o de congresis tas . E3tados U n i d o s que convocase u n a j r a r p a r a ega d i S m i n u c i ó n dQ a r m a -
Confe renc ia e c o n ó m i c a pa ra que re- i m e n t o s . " 
rautci uo 
y Genera l en Jefe de l E j é r c i t o , 
v i s t ió g r a n s o l e m n i d a d . L l e v ó l a pa-
labra en este acto el Genera l I g n a -
cio M o r e n o , q u i e n p r o n u n c i ó u n pa-
t r i ó t i c o discurso que f u é m u y aplau-
d ido . 
E l n ú m e r o sa l ien te de esas fes t i -
vidades h a sido l a v i s i t a que los M i -
nis t ros de G o b i e r n o y de la G u e r r a 
h i c i e ron a l a c t u a l Jefe ú n i c o de l L Í H 
bera l i smo. Genera l B e n j a m í n H e r r é - '• 
ra , o t r o de los s ignantes d e l pacto 
de paz como Gene ra l en Jefe del 
E j é r c i t o . U n i d o que operaba sobre 
los Depa r t amen tos de l P a c í f i c o . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de Gob ie rno , 
doctor J i m é n e z L ó p e z , d i r i g i ó l a pa-
labra a l Genera l H e r r e r a en t é r m i -
nos cordia les s i g n i f i c á n d o l e que el 
p a t r i o t i s m o y e l ' • d e s i n t e r é s que le 
h a b í a n gu i ado en l a c e l e b r a c i ó n de l 
T ra t ado de Paz, f i r m a d o a bordo 
del " W I s c o n s i n " , e l 24 de Oc tubre 
de 1922, que puso t é r i m n o a la 
c ruen ta g u e r r a de los t res a ñ o s , le 
h a b í a n hecho acreedor a l a g r a t i t u d 
de sus c o m p a t r i o t a s , pues c o n este 
acto puso m u y a l t o su n o m b r e j u n -
to con el de su a n t a g o n i s t a Genera l 
Pe rdomo. Que merced a este acto de 
p a t r i o t i s m o de l Gene ra l H e r r e r a , 
Co lombia ha pod ido r epa ra r , a favor 
del t i e m p o , los incon tab les males oca-
sionados po r las cont iendas f r a t i c i -
das. 
C o n t i n u ó a s í e l s e ñ o r M i n i s t r o : 
" H o y que ve in t e a ñ o s de paz nos se-
pa ran de aquel los t i empos de l u c 
n i m b a l a f ren te de los g u e r r e r o s que l e m n e ac to . A d o r n a d o con p r o f u s i ó n 
se c u b r i e r o n de g l o r i a y que C o l o m - de p l an t a s y f lo res e l s a l ó n resu l ta -
b ia aspi ra a segu i r po r los senderos ba u n p r i m o r de bel leza . 
L a a d o r a b l e f i a n c é e con las galas 
S E H A C O N S E G U I D O E L E M P R E S -
T I T O P A R A E L F E R R O C A R R I L 
D E B O G O T A 
E l M i n i s t r o de C o l o m b i a en B r u -
selas, c o m u n i c a que la Sociedad 
C o l o m b o - B e l g a , ha conseguido en 
B é l g i c a , e l c a p i t a l p a r a e l F e r r o c a -
r r i l d e l N o r d e s t e , o sea el de Boya-
c á , y que , a d e m á s , l a m i s m a Com-
p a ñ í a puede c o n t r a t a r en el m i s m o 
p a í s e l e m p r é s t i t o que sea necesa-
r i o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n dfe l a r e d 
f e r r o v i a r i a de C o l o m b i a , y especial-
m e n t e p a r a l a p r o l o n g a c i ó n de l Fe -
r r o c a r r i l d e l n o r t e . E s t a n o t i c i a ha 
causado g r a n en tus iasmo e n t r e los 
boyacenses y santandereanos , a s f co-
m o e n t r e todos los que s i m p a t i z a n 
con l a idea de que se dote a Boya-
c á y San tande r de v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n . 
11 Ii 
solviese sobre las condic iones f i n a n - ; A esa ca r t a de l d i a 27 s u c e d i ó , 
c ieras y e c o n ó m i c a s y e l a r m a m e n t o | como hem0g dich0) e l d iscurso de l 
de E u r o p a , " q u e no v e í a nada Que ¡ Ssci.etar.0 de Es t ado en N e w H a v e n , 
se opusiese a ese deseo por pa r t e de l i d i scurso que f u é , a l m i s m o t i e m p o 
Congreso; pe ro d e b í a deci r f r a n c a - ! ^ d6 vasta e x t e n g i ó n ( de g r a n h a . 
mente que no le p a r e c í a b i e n que ese j b i i i d a d por el Secre ta ro i H u g h e s , s i n 
deseo se man i fe s t a se en e l C a p i t o l i o ; ! duda pa r reso lver ese p u n t o d i f í c i l 
po rque p o d í a p r o d u c i r l a fa lsa i m - , de l a i n t e r v e n c i ó n en E u r o p a de que 
p r e s i ó n en e l á n ^ t a o de E u r o p a de que • h a l a b a e l P res iden te H a r d i n g en 
nosot ros q u e r í a m o s t o m a r pa r t e en j la c a r t a a i senador Lodge . 
sus asuntos , y d e n t r o de nues t ro p a í s , ( E n jog p r í m e r o s p á r r a f o s de su 
de que q u e r í a m o s I n m i s c u i r n o s en los | d i scurso d i j 0 Mr> H u g h e s : 
asuntos europeos ." I " L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de E u r o -
" T a l p r o p o s i c i ó n d i r i g i d a a i P r e s i - Pa nos preocupa p r o f u n d a m e n t e , y 
dente pa ra l a convoca to r i a de esa noso t ros no podemos de ja r de reso l -
Confe renc ia , e q u i v a l d r í a a hacer su- ver esos p rob l emas en cuan to sea 
poner que el E j e c u t i v o no conoce l a i pos ib le , po rque aunque se l l a m a n 
1 s i t u a c i ó n m u n d i a l , que preocupa , s i n ¡ p r o b l e m a s Europeos , r e a l m e n t e no l o 
' e m b a r g o a los Es tados U n i d o s , y eso, son ; son p rob lemas d e l M u n d o y no 
es a s í . P o r q u e l a s i t u a c i ó n de E u r o p a ! Pueden dejar de p r o d u c i r p r o f u n d o 
ha s ido ob je to de p r o f u n d a s y l a rgas | m a l en todas 
consideraciones d u r a n t e muchos me 
tista, bueno o malo, amigo o enemi-
go, que escape á la maledicencia de 
e s t á en g u e r r a ' P u y a l , es decir, a su " i r o n í a " . 
E s casa de corriente o b s e r v a c i ó n , 
santa y m i s t e r i o s a de l a zona de de los escritores i rónicos , no se echa 
T e t u á n , se a c r i b i l l a a balazos a dos 'de ver t a m b i é n en su c h a r l a ; y vice - j 
soldados e s p a ñ o l e s , y en las cerca- versaf ia ironía ios ue con su 
n í a s de T e t u á n , donde e s t á e l p u n t o ] .• . 1 J . 
m á s f i r m e de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o - c o n v e r s a c i ó n la tienen, no trasciende 
l a , d e s p u é s de l d e r r u m b e de l a Co- ( a sus escritos. De sobremesa, d i z que 
m a n d a n c i a de M e l i l l a , se m a t ó ale- era Mack T w a i n un pobre diablo que 
vosamente t a m b i é n a soldados es- b e a t í f i c a m e n t e bolitas de pan, 
1 y este mismo s e ñ o r Benavente, a quien 
Los X o r f a s o Chor fas , dependien-
tes de Muley -Abd-es -Se l am, se pre-
pa ran a g u e r r e a r c o n t r a los e s p a ñ o -
les. M u l e y M u s t a f á , sob r ino de l R a í -
s u l l y M u l e y A l í , que t a m b i é n lo 
es, y que s u e d l ó a H a m i d o en l a je fa -
t u r a m i l i t a r de l a l í n e a de a taque 
c o n t r a las posic iones de l c a m i n o de 
X a u e n , e s t á n con t r a E s p a ñ a y a to-
dos, n a t u r a l m e n t e , los d i r i j e y a l i en -
t a e l R a i s u l i . M i e n t r a s e l R a i s u l i 
qu ie ra g u e r r a , h a b r á g u e r r a . 
P e n e t r a n los e s p a ñ o l e s en Taza-
r u t ; e l a n t i g u o S e ñ o r de T a z a r u t , 
t i ene que sa l i r a u ñ a de caba l lo 
c o n o c í el otro d í a , no sé por q u é se 
me antoja que apenas tiene ironía sir 
nq en las cuartillas. Dios sabe que 
i c ó n esa basta. 
A Puyal le paisa al contrario. T o d a 
su i n t e n c i ó n burlona, toda su causti-
cidad y su e sp í r i tu mordaz e s t á n en 
su c o n v e r s a c i ó n : en el comentario pre-
parado con que irrumpe en a l g ú n gru-
po, en el que hace al margen de cua 
Otro, en f in—y con esto bas tar ía 
para que os i m p o n g á i s de c u á n tras-
cendental es la obra de P u y a l — e s un 
tomo de cr í t ica local , el primero do 
una serie que se propone no terminar 
mfentras haya literatos en C u b a . E s -
te libro le o c a s i o n ó un banquete, mu-
chos a n ó n i m o s , la jefatura de una re-
d a c c i ó n y un conato de duelo. Por-
que a q u í no hay piedad: a l que triun-
fa se le impone o una comilona con 
discursos, o una madrugada trág ico-
his tr iónica en las afueras. D u r a al-
ternativa. 
E n ese cuarto libro, p r o p ú s o l e el 
joven cr í t i co "rectificar y f i jar valo-
res". Nuestros mejores poetas resulta-
ron ser los mismos que le h a b í a n de-
dicado sendoj sonetos. De lo? d e m á s , 
todos " p r o m e t í a n " . A lo cual , natu-
ralmente, no se resignaron. 
L o s cuatro son libros serios, gra-
ves, cas i solemnes, con vistas a la 
Academia de Letras y a peso el ejem-
plar. No hay " i r o n í a " en ellos, pues 
a P u y a l no le gusta insultar en letra 
de molde. 
Pero claro e s tá que esas obra- sir-
vieron de base a su r e p u t a c i ó n , y por 
ende, al prestigio de la ironía "habla-
d a " de Puyal . E l las le consagraron. 
quier elbgio, sobre todo ai) es justo, o no como crítico," d ¡ Veg~IroTomolor-
y de cua lquier entusiasmo sen t imenta l , midab le ironista s e g ú n os d i i c 
r e fug ia r se en l a m e z q u i t a ances t ra l sobre t o á o ú es sincero< 
de los Chor fa s ; los soldados espa-, ^ ^ ^ ^ ^ 
i l p r i n -
TJNA B O D A 
E n l a m a ü a n a de ayer l a - s l m p á -
t i c a y v i r t u o s a s e ñ o r i t a N i c a n o r a V a ' 
l e ro u n i ó p a r a s i empre sus dest inos 
a l co r rec to caba l l e ro J u l i o G o n z á J 
E n l a espaciosa sa la del h o t e l " E l 
S a " re^dYcTónl que"Ta-sabiduíía G a l l i t o R e f o r m a d o ' ' t u v o l u g a r e l so 
se p o r p a r t e de l a c t u a l G o b i e r n o , y 
s in que yo e n t r e a h o r a a d i s c u t i r 
la buena fe de l a p r o p o s i c i ó n p a r a 
par tes , s i no se les 
a t i e n d e . " 
P o r ese s i m p l e eu femismo de que 
el p r o b l e m a de las Reparac iones y 
de l a r e c o n s t r u c c i ó n no es europeo , 
la r e u n i ó n de esa Confe renc ia , m e ' s ino m u n d i a l , sa l ta e l Secre ta r lo 
parece que h u b i e r a sido m e j o r que '. H u g h e s po r e n c i m a de todos aquel los 
se hub iesen d i r i g i d o los i n i c i a d o r e s I o b s t á c u l o s que a l r ededor de l a L i g a 
de esa p r o p o s i c i ó n a l E j e c u t i v o , p a r a ! de Naciones h a b í a n a c u m u l a d o é l y 
que convocase l a Confe renc ia , a l Se- ¡ todos los Senadores i r r e c o n c i l i a b l e s , 
c r e t a r i o de E s t a d o , sobre l a s i t u a c i ó n c o n t r a e l T r a t a d o de Ver sa l l e s . 
europea ." y a ha pasad0t puegf e l RUbiC(5ni 
" E l Secre ta r io de Es tado en esas el G o b i e r n o de W a s h i n g t o n con esas 
cuestiones de l icadas en t r e naciones' ; s imples p a l a b r a s ; y a pueden desem-
no puede p re sen ta r d i a r i a m e n t e an te I ba razadamente t r a t a r de todos loa 
el p ú b l i c o anunc ios o bo le t ines de lo asuntos de E u r o p a , con l a s imp le 
c ip io . 
e d é n sa l i r de X a u e n y l i e - ' ™ f S e uuru5. cumu , Y es conmovedor el ver con q u é s i l -
gar has ta las c e r c a n í a s de T e t u á n T w a i n de sobremesa, m y a l solo na- penor voluntad y constancia fomenta 
s in t e m o r a l a t r a i c i ó n ; t odo e l Ye- ce bolitas de pan. Puya l esa r e p u t a c i ó n . E n el c a f é , er-
bala e s t á en c a lma . o w ™ L I e v a y a publicados cuatro ( su pa- [as aceras h is tór icas , en las sillas del 
e n ^ ? ^ eS rÍC?>- U n 0 ' el fué un M a l e c ó n , en el foyer de los teatros, 
a T e t u á n los parientes de l X e r i f y esbozo critico y moceri l ; varios que apenas reúne dos interlocutores (que' 
los cabal los de su ha rca , y es que él l lama "estudios" sobre literatura y los r e ú n e enseguida, pues a ú n lo que 
e l pacto se h a c e r r a d o ; ^ s u m i s i ó n füosof í a í Como todos los j ó v e n e s , fUeron objeto de sus sát iras se gozan í ^ f n T L ^ e m p e z ó criticando. E n este h- en o írse las a costa de otros) , blande 
todos aca tan a E s p a ñ a . bro quiso, s e g ú n declara el mismo, pUyaj el fuste ¿ e su C(>mentarí0í y es 
E l J a l i f a de T e t u á n y el A l t o Co- formarse su criterio ("su" subrayado; : ¿ e ver c ¿ m o se ¿ e ^ ^ [ ¿ ^ \.AS 
m i s a r i o e s p a ñ o l espera d e ; y en efect0t uria ve2 qnt se i0 f o r m ó , ! ronchaS en ajenas reputaciones. 
^ muy tieso e inexorable por cierto, '-o j Pero—lo que siempre sucede—este 
b r e ' ú l t i m o , "el A l t o C o m i s a r i o de Es-1 a p l i c ó de seguida sin variantes, des- ironista profesional no sabe sobrelle-
p a ñ a , pone u n t e l e g r a m a a l M i n i s - ¿e Sp inoza a Vargas V i l a . var lia ironía . 
t r o de l a G u e r r a , de M a d r i d , d ic ien - D e l 8Ólo conoc^ p ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ 
" H a n regresado de T a z a r u t de guias Selectas, ^ entresacadas de la repreSentante consular en lejano p a í s 
conferenciar con e l X e r i f R a i s u l i los " E t i c a " , que si^ no, el juicio hubiera • qujent p o r su ja rga eXpatl . iac¡5n> ape 
delegados a quienes t e n í a yo enco- : a]g0 definitivo en los anales delT,:ie ^ .• 
homena je de los emisa r ios de l R a i 
s u l i , y e l d í a dos de l mes de D i c i e m 
c L r l s ^ s ^ o c L ^ de bodas estaba encan tadora Su a l - ^ u c e S d o T ^o ' iunca se ha , a f i r m a c i ó n de que estos h a n de te 
a usted votos f e ^ n t e s po r las bie- bo t r a j e e ra de i r r e p r o c h a b l e gusto a da r a log m i e m b r o s de l C o n - ' ' 
nandanzas alcanzadas y p r o c l a m a r l o y e legancia dando m a y o r realce a gres0 que se hSin d i r i g i d o a ese De-
como uno de los í n c l i t o s paladines ¡ sus encantos l a co rona n u p c i a l . p a r t a m e n t o las i n f o r m a c i o n e s c o n f i -
de l a paz y de l a p r o s p e r i d a d de a l as 9 de l a m a ñ a n a y an te e l 1 denciales, dado e l e s p í r i t u de coope-
C o l o m b l a . " Juez M u n i c i p a l en func iones s e ñ o r I r a c i ó n que debe haber e n t r e e l P a r 
l a m e n t o y el Gob ie rno T e r m i n a d a s las p a t r i ó t i c a s pala- ' R o d o l f o B e l l o t u v o l u g a r e l acto el-
bras de l doctor J i m é n e z L ó p e z , el v i l ac tuando en c a l i d a d de tes t igos 
Gene ra l H e r r e r a , c o n t e s t ó agrade- ios s e ñ o r e a D a v i d R o d r í g u e z y U l p i a -
c iendo aque l l a m a n i t f e s t a c i ó n que se no A l v a r e z . 
le h a c í a Ta que d i j o aceptaba en { E x t e n d i d a y f i r m a d a el acta ma^ 
n o m b r e d e l l i b e r a l i s m o , como home- ! t r i m o n i a l f u é obsequiada l a d i s t i n -
naje a l p a t r i o t i s m o que este p a r t í - 1 g u i d a concu r r enc i a con u n exqu i s i t o 
do a c o g í a c o m p l a c i d o , hac iendo vo- b u f f e t l u c i é n d o s e u n a vez m á s los 
tos p o r q u e C o l u m b i a s iga por los he rmanos N o g u e i r a d u e ñ o s de l refe-
senderos de l a paz, basada en l a jus - ; r^do h o t e l . 
t i c i a , que es e l m á s f i r m e f u n d a m e n - ¡ E n t r e los numerosos asistentes re-
to de I 0 3 r e conoc imien tos de todos : cuerdo a las s e ñ o r a s L u i s a F e r r e r de 
los derechos. E l Jefe de l Ubera l i s - co r t e s y R u f i n a Rob ledo de de l Cam-
ino r e c o m e n d ó luego a los s e ñ o r e s po. Las graciosas h e r m a n i t a s A r g e -
Mimis t ros r e t o r n a r a n e l sa ludo a l : iaf Cel ia y E u f e m i a Guevara , m u y 
SI se h u b i e -
sen hecho esas Inves t igac iones , se h u -
b ie r a v i s t o que no era necesario el 
convocar a esa Confe renc ia e c o n ó -
m i c a has ta que se hubiese sabido p o r 
los Gobiernos a quienes se iba a d i -
r i g i r l a a p r o b a b a n . 
E s sabido que cuando se r a t i f i c ó 
el T r a t a d o de paz e n t r e los Es tados 
U n i d o s y A l e m a n i a , e l Senado h izo la 
ñ a s es conocido en nuestra tierra. E n 
'cambio su p s e u d ó n i m o goza de mu-
. " } ' cha r e p u t a c i ó n , pues bajo é l ha pu-
p r i m e r acto de l c u m p l i m i e n t o con - ! digo fué , porque en es ta i ng ra t a incul- y j ^ ^ en ESpaña |¡br03 y en Quia 
certado, h a n l l egado los pa r i en tes , tu ra nuestra. esos l í r i c o s esfuerzos s e ! a r t í c u l o s jUgOSOS y bien p e r g e ñ a -tlLT̂ ué̂ ^̂  *\t p'l dos-E1 pseu<lónimo es Juan Aréval0' 
d f l a s V á b i l a s de esta r e g i ó n de l Y e - j v o de las trastiendas de las l i b r e r í a s que muchos creen—y entre ellos, P u -
ba la , con ob j e to de prestar e l home- segundqnas. S i n embargo , a q u í t a m - j y a | — e s e} vercIa(Jero nombre del es-
naje debido a Su A l t e z a I m p e r i a l el Cons:\guió Puya l lo que -que .'ía,: crjt()r 
Ja l i fa , y da r a c a t a m i e n t o a l M a j - ¡ ^ just i f ¡cars€ Como conocedor ' 
mondadas las negociaciones con d i - , 
cho X e r i f , a l obje to de u l t i m a r y po- l a c r i t i c a h losohca 
ner en e j e c u c i ó n lo conven ido . Como E l -segundo l i b r o fué de p o e s í a s 
ner u n a g r a n i n f l u e n c i a en todo e l ' 
m u n d o . 
A v u e l t a de dec i r e l Secre tar lo 
H u g h e s que la r e sponsab i l i dad era 
c c n s M e r a b l e , a f i r m a s in e m b a r g o que 
debe haber a l g u n a m a n e r a de resol-
ver esa c u e s t i ó n de Reparac iones y 
de e c o n o m í a y f inanzas europeas, y 
d e c í a , en ese d i scurso : 
" S i los h o m b r e s de Es t ado no pue-
den c o n v e n i r en esos asuntos de las 
Reparac iones en E u r o p a , y l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a exige que esa d i f i c u l t a d 
se r e sue lva , es preciso l l a m a r a aque- i ̂  t u r n i a u c i ^ a ^ ^ j ^ ^ , 
l ias personas de la m a y o r a u t o r i d a d | r end ien tes £ e ^ M u l ^ A b ^ s - S e ^ l a m J masiado meramente musical? que ^ • A r é v a ] o 
a c a t a m i e n t o a l 
zem j a f i l i a n o de nues t ro P r o t e c t o r a , 
do. i de l a m é t r i c a , pa ra luego poder e n 
S u m a n los i n d i v i d u o s , jefes de ma- ¡ t i ca r 
c 
f i n a n c i e r a en los respect ivos p a í s e s 
reserva de que los Es tados U n i d o s r e s u e l v a n e l p u n t o " . 
no e s t a r í a n represen tados en l a Co 
m i s i ó n de Reparac iones , s i n e l con-
s e n t i t a i é h t o d e l Congreso, y has ta 
Pues bien, ayer Puyal se m e t i ó en 
p o l é m i c a con cierto amigo m í o que 
yor y m e n o r c u a n t í a , 400 personas | E n cI ¿j so e{ au,tor su 1 acaba de llegar del extranjero (hora-
y se h a y a n e n t r e e l los los Chorfas 1 j 1 í U ^ , , A* \bre 5,111 ironía si ios h a y ) y discu-
de l a f a m i l i a de l R a i s u l i y los des- tema de que la p o e s í a ¿ e W es d é - ^ ^ ^ 
cendientes de M u l e y Abd^es-Selam, masiado meramente musical ; que a s i , . , . M . . 1 > » i-i j 
y e l P a k i h de W a d - R a s y o t ros jefee Como una vez a c o n s e j ó V e r k i n e q u . Ar,eyal0- , M l . amig0 ™l™ f lbro de 
i m p o r t a n t e s de B e n i Gor fe t . _ se le torciera el cueIlo a la R e t ó r i c a J c n t i c a 3 burlonas. A Puyal tato no 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a s i m p á t i c a s ; M a r í a L u i s a C o r t é s , M a l - 1 aho ra ese c o n s e n t i m i e n t o no h a sido 
j u n t o con sus deseos p o r q u e el ac- j v i n a y M o r v i l a R o d r í g u e z , C a r m e n 
t u a l G o b i e r n o se i n s p i r e s i empre en '• M a r í a Zapa t a , M a l t i n a , C l e m e n c a y 
los p r i n c i p i o s de l i b e r t a d y de j u a t i - | M a r í a L u i s a C a r d ó s e y l a g e n t i l Car-
d a , que c o n s t i t u y e n el m e j o r home- n i e l l n a R i p o l l . 
naje que podemos of recer e n aras | F . i m a n d o u n g r u p i t o in t e re san te 
E Invocaba como r e s u l t a d o p r o -
bable de esa nueva Conferenc ia , e l 
que se o b t u v o m u y ven ta joso en la 
Confe renc ia de W a s h i n g t o n . 
A n t e l a ca r ta de l P res iden te H a r -
d i n g a l Senador L o d g e , e l a u t o r de 
la e n m i e n d a p resen tada p a r a ped i r a l 
debe ser l a base de l a r e h a b i l i t a c i ó n i E j e c u t i v o que convocase a esa reu-
e c o n ó m i c a de E u r o p a , y que las R e - ] n i ó n m u n d i a l , y que f u é , como es sa-
otorgado, 
G e n e r a l m e n t e se cree que e l arre-
g lo de l a c u e s t i ó n de Reparac iones 
de la paz \ J u l i a D o m í n g u e z . M a r í a Espe ranza ] ^ r ^ A e l no p u e d e r i ' s e r V o n v e n i d a s | bi 
E n las horas de l a t a r d e se efec- Lasa i J u a n i t a V i l l a r r e a l , L e o n o r e1E 
t u ó e l homena j e a los ' s m 
el c o n s e n t i m i e n t o de todos los I s i l o que p r o p o n í a el G o b i e r n o a m e r i -
L a e n t r a d a ha s ido solemne y el 1, 1 w * . ' „ u „ 1, M/.c; í e gus to ' Pues no quiere que le ena 
3mento M d í g e n a e s t á m u y s a t i s - j hoy h a b í a que torcérse lo a la Musí- ^ su prest¡gio M 
2ho, hab iendo acud ido en verda- c a . haciendo la p o e s í a mas r e í l e x i v a ^ . , j . . 
dera m a n i f e s t a c i ó n de j ú b i l o , a re- e i a e o l ó g x a . P u y a l . en el texto, jus- . " 1 0 1 v a a criticar usted— 
c i b i r a esos 400 Puentes y amigos I ^ e s t a a c t i t u d < H i z o mo. lemnemente Puya — , critique 
V nnr 1 cano era convocar esa Conferencia Generales i 3 a ü e ] Race t , Ca r idad G a r c í a . N i e - , Gob:(ernos que en e l las P ^ r - ^ d ^ presentados , p a r a g a r a n t í a y es-P r ó s p e r o P i n z ó n y R a f a e l U r í b e U r i - j vcs N o g u e i r a y Ros i t a Trespadacitos. | te y p0 r t a n t o , l o s Es tados U n i d o s no y ^ ^ j , ^ „i a ^ ~ A ~ ~ ^ 
be, an te los cuales se l l e v ó a cabo | N i ñ a s : G l o r i a D o m í n g u e z , L i l i a y 
u n a p e r e g r i n a c i ó n a l a c u a l a s i s t i ó j Eyc-i;a "Vi l l a r r ea l . 
el E j é r c i t o que c o l o c ó coronas d e l D e s p u é s de r e c ' b i r las f e l i c i t a d o - , 
l a u r e l en las t u m b a s de los p a r t i - 'nes ó e sus amigos y a r t i ' ó l a e n a m o r a - ' 
dos a n t a g ó n i c o s , v e r i f i c á n d o s e un .¿la p a r e j l t a hac i a la c iudad de Cama-
i m p o n e n t e desf i le . i g ü e y donde p a s a r á los p r i m e r o s d í a s 
de su l u n a de m i e l . W c r o n i s t a hace 
— S i v a a crit icar usted—dijo so-
del R a i s u l i , e l p u e b l o de T e t u á n . ^ con se-
A I f r e n t e de l a c o m i t e i v a v e n í a n dermstas en i a forma, con palabras! j , * ^ ! U e es 10 que ^ achaca us-
dos sobr inos de l R a i s u l i ; m a ñ a n a muy raras, muy sibilinas. " M e t e m p s í - i t e c l a ' ^ ° r o "e J u a n A r é v a l o ? 
a las diez t e n d r á l u g a r e l ac to o f i - cosis" "AiteT E " "Propileo,^ " O r - —Insincer idad. Fal'sía. Estoy segu-
c i a l de la p r e s e n t a c i ó n a l J a l i f a y al o »» ««M C - J . - »» ^ 1 r n dr rmp P ! liriTnl-.rfl n « « ;»„„ . , í 
M a j z e m . con todo e l r i t u a l de eos- to S a c r ° J Nefr;*ls • son tltulos 0 de qUe 61 homhYe n0 piensa Io ^ 
t u m b r e . E l J a l i f a p r o c e d e r á a e le- ; c a r a c t e t í s t i c o s de ese volumen 
g i r a lgunos jefes de k á b i l a en t r e 
t m e d e n dec i r n i a s u m i r l a f a c u l t a d i les; c o n t e s t á n d o l e e l Sanador W a t - , t a b i l i ( i a d de l a paz rea l i zada , d^s-
de m a n i f e s t a r a cada n a c i ó n que par - son que no e r a n negociaciones , s ino j p u é a de r e c i b i r á a d ichos jefes y k a 
te le debe co r re sponde r de Repara - s i m p l e m e n t t e sondeos en las diversas 
C O N V E N I O D E A R B I T R A M E N T O 
E N T R E C O L O M B I A Y E S T A D O S 
U N I D O S 
Desde hace a l g ú n t i e m p o la C á m a -
ra de Comerc io de B o g o t á , v e n í a ges-
t i onando con la C á m a r a de Comerc io 
de I q s Es tados U n i d o s , m e d i a n t e la 
val iosa c o o p e r a c i ó n de l doc to r L . S. 
Rovre, Secre tar io de l a a l t a Comi -
s i ó n i n t e r a m e r i c a n a de W a s h i n g t o n 
y de l s e ñ o r E r n e s t o M.ichelsen, Re-
presentante de i m p o r t a n t e s casas 
bancar ias de B o g o t á , l a c e l e b r a c i ó n 
de u n convenio de a r b i t r a m i e n t e o 
que f a c i l i t a r a a los comerc iantes de 
los dos p a í s e s e l a r r e g l o de todas 
aquel las d i ferencias q u é puedan 
o c u r r i r en t re el los. 
Se a p r o v e c h ó e l v i a j e de don Car-
los E c h e v e r r i C o r t é s , Vicepres iden-
te de l a C á m a r a de Comercio de Bo-
g o t á , pa ra que ade lan ta ra en W a s ' 
h i n g t o n las gestiones convenientes en 
e l s en t ido de l l e g a r l o m á s p r o n t o 
posible a l a c e l e b r a c i ó n del convenio 
de a r b i t r a j e i n t e r n a c i o n a l . 
L a s gestiones del s e ñ o r E c h e v e r r i 
C o r t é s d i e r o n sa t i s fac tor ios r esu l t a -
dos como a s í l o c o m u n i c a en cable 
fechado en W a s h i n g t o n , donde dice 
que d e s p u é s de c a m b i a r ideas con la 
C á m a r a de Comerc io de los Estados 
Unl'dos, se r e s o l v i ó adop t a r , con pe-
q u e ñ a s modi f i cac iones , e l m i s m o 
convenio celebrado con la A r g e n t i n a . 
Ese acuerdo s e r á p u b l i c a d o en i n -
g l é s y e s p a ñ o l , en f o l l e t o s que se 
d i s t r i b u i r á n p ro fusamen te en t re las 
casas comerc ia les que negoc ian con . 
C o l o m b i a . L a s c l á u s u l a s m á s i m p o r - ¡ 
tantes de l acuerdo se r e f i e r e n a l es-
t a b l e c i m i e n t o de T r i b u n a l e s de ar-
b i t r a m e n t o , c o n s t i t u i d o s p o r u n n ú -
mero p l u r a l de comerc ian tes desig-
nados p o r las respect ivas C á m a r a s 
de Comerc io , cuya p r i n c i p a l f u n c i ó n 
s e r á d i r i m i r las d i f e renc ias o recla-
mos que se susci ten en t r e comer-
c iantes co lombianos y estadunienses. 
BJ s e ñ o r E c h e v e r r i C o r t é s t e r m i n a 
su despacho man i f e s t ando la eficaz 
ayuvja que para la f e l i z s o l u c i ó n de 
este a s u n t o de a l t a t r ascendenc ia pa-
votos por l a m á s grande y comple t a 
f e l i c i d a d de J u l i o y ]Sora. 
E l Cor responsa l . 
ciones y a o t r a s cuan to deben pagar 
por el las . 
Y u n a cosa m u y d i s t i n t a es e l pa-
go a los Es t ados U n i d o s de las deu-
das de las nac iones de E u r o p a , y 
o t r a l a c u e s t i ó n de las Repa rac io -
nacl'ones p a r a v e r como se r e c i b í a 
la I n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a ; y B o r a b 
c o n s i n t i ó entonces en r e t i r a r su en-
m i e n d a , pero con l a c o n d i c i ó n de 
que el E j e c u t i v o de los Es tados U n i -
dos p o r su p a r t e , s e g u i r í a l a obra 
que h a b í a anunc i ado el Senador W a t -
son . 
P a r a t e r m i n a r , d i remos , que s i los 
propos ic iones que I n g l a t e r r a hace a 
F r a n c i a , y que se p u b l i c a r o n en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A de ayer , 
b i l e ñ o s , que q u e d a r á n en T e t u á n 
d u r a n t e dos (Tías y r e g r e s a r á n luego 
a sus k á b i l a s a c o m p a ñ a d o s de las 
a u t o r i d a d e s e I n t e r v e n t o r e s m i l i t a -
res que yo d e s i g n a r é en c u m p l i m i e n -
to de l o p a c t a d o . " 
L a l l egada de los p a r t i d a r i o s del 
el escritor ha d i c h o . . . para "epatar* 
. — " E p a t a r á " a los incultos, amigo m ú s i c a , que tuvo, empero, gran reso- . , ' 6 
. ' r? ' , f„„ 1—msjnuo el ironista—. A mi, que soy 
nancia. Pero como era p o e s í a tan hon-, v ' 
, • ¿ ' 1 ^ ^ . . ^ • ' critico, no me pasma. 10 no veo mas 
da, se resist ió a la c o m p r e n s i ó n de, ' £ . , , . , , 
nuestro p ú b l i c o inculto y a la e x é - i ^ U f a n i d a d , una diafamdad enor-
gesis de todos nuestros cr í t i cos , b s ^ e en esas paginas. , 
cuales, no e n t e n d i é n d o l a , se v i e r o n ^ M i amigo repit ió que el no la v e í a , 
dos a el'ogiarla l L a t e n s i ó n arrecio, se puso agna. P u y a l d e r r o c h ó ironía . AI cabo, exas-
perado por la serenidad de mi amí-
precisados a e 
U n tercer libro e s t á hecho de ideas 
.generales ("matrices", como dice gra-
R a i s u l i para l a p r e s e n t a c i ó n a l J a - ' mente p u y a l ) y ¿Q c ¡ tas y a p e l l l - ¡ « 0 . S"?0 eI "-onista 
Ufa, c o n s t i t u y ó u n acto i n t e r e s a n t í - . „, • c ] A N A ^ mi*. nnfab!* — M i r e , señor . Usted no sabe lo que 
s i m o ; e n t r a r o n en T e t u á n el d í a S idos en vanas lenguas, que el notable" 
'•' mr>nna nnr la C(>ri#» H P r . l I D - , 
Perdón—'interrumpió mi amigo 
1 psta d ic iendo Y o sov c r í t i c o v 
por la m a ñ a n a , y antes de las once, i c r í t i c o conoce p o r la sene de U i n - i e 
J>,, A 1„ f! i o ^ o T-,OT>O n TI Q Ana 1f _!_ i- " - . , C," ,̂'„.-,»•« ^ i v ^ A eles sin maestro", suficiente para, en-, 
señarnos a comprender a L o c k e y J c o n una s o n r i s a - ; usted es critico. 
Soencer. Todo ello, P u y a l lo t i t u l ó : Conformes. Y o . por p s e u d ó n i m o , wy.... 
" T a l cosa y otros ensayos"; y en e3-;J.uan Arevate! 
que f u é l a ho ra f i j a d a pa ra que los 
con t ingen te s de l a d i s i d e n c i a pud ie -
por *wlegramas de P a r í s , no satisfa- J sen a c u d i r a l a p o b l a c i ó n y a l an-
een a los franceses, es i n d u d a b l e que 1 t i g u o c a m p a m e n t o , gene ra l . , 
p r e f e r i r á n con m u c h o , que in te rven-1 a las doce l l e g ó e l B a j á de l a c l u -
gan los hombres pe r i to s en m a t e r i a s . dad con e l pe r sona l de l b a j a l a t o , y ; to ¿G "ensayos" no h a b í a humildad, 
f i nanc i e r a s , como d e c í a en su ca r ta l l a escolta de escopeteros f u é a las l - i 1 / L I P n v a l e n t e r ó aver de 1^ 
M r . H a r d i n g , a no l l e g a r a u n r o m - | afueras de la p o b l a c i ó n donde y a se ^ 7ironla c o n s i e n t e (que. como os he ! ^ Se e n t e ^ ^ ,de. l o 
p i m i e n t o con I n g l a t e r r a ; es dec i r h a l l a b a n l o s • f a m i l i a r e s del R a i s u l i dicho, nunca aparece en los escritos 6 
que la c a r t a de M r . H a r d i n g y e l dis- y los enviados de l a n t i g u o enemigo , ¡ d e P u y a l ) , pues nuestro cr í t i co en-
curso de M r . H u g h e s , ab ren u n a nue-1 Con esos se h a l l a b a n t a m b i é n loa j 
va esperanza a l a r r e g l o de Repara-1 Capi tanes de la M í a s de W a s Ras, 
n y B e n i A r ó s . A b r í a n la 
dos esclavos de l R a i s u l i , 
Jorge M A Ñ Á C H . 
clones aunque fracase l a Conferenc ia 1 B e ñ l O z u m y P e n i A r ó s . _ A b r í a n la [ ) £ ¡JĴ Jj ANTONIO DE LOS 
de P a r í s . 
T i b u r c t o C A S T A Ñ E D A . 
A N U E S T R O S 
CORRESPONSALES 
U g rac ioso a c t o r H a r r y Snub P o l l a r r t que t r a b a j a b a con H a r o l d L l o y d 
es i m ac to r que t i ene sus especial idades d e n t r o d e i a p a n t a l l a y que 
2 SñnrMfn?,trn Í ^ P 0 * , ' ^ E L E N C O & P A T H É <l™ l e .mcarga s i e m p r e d o l p r o t a g o M s t , el s e ñ o r M i n i s t r o de C o l o m b i a en de sus c o m i d í a s 
Hacemos saber por este me-
dio a nuestros corresponsales 
en el interior de la República, 
que los carnets de identifica-
ción expedidos el aüo próxi-
mo pasado continúan en vigor 
hasta nuevo aviso; y que de-
ben, por tanto, retenerlos en 
su poder para identificarse 
en el ejercicio de sus fundo-
nes cuando sea necesario. 
Sépanlo también así las auto-
ridades y, en general, todos 
aquellos con los cuales man-
tengan relaciones nuestros 
corresponsales como repre-
sentantes del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en sus respectivas 
localidades. 
m a r c h a 
mon tados , y con te rcero las a es t i lo 
de nues t ros b a t M o r e s ; d e s p u é s se-
g u í a el B a j á de l a c i u d a d , rodeado 
de sus f u n c i o n a r i o s y gua rd i a s en 
co lumnas de a seis en fondo . 
Segu idamente i b a n M u l e y A l í y 
M u l e y M u s t a f á , los sobr inos d e l Je-
r i f e , a t av iados con todo e l l u j o y 
mon tados en hermosos caba l los ; se 
BAÑOS 
E n e r o 1 . 
H a n recomenzado l a s o b r a s de l o s 
puen te s . 
H a b i e n d o s ido desechado e l ab-
s u r d o veto que t r a j o c o m o conse-
g u í a n d e s p u é s o t ros jefes y 30 Chor- cuenc ia l a p a r a l i z a c i ó n de estas y 
fas adami tas , 21 d i s iden tes de A n - o t r a s obras p ú b l i c a s p r o v i n c i a l e s de 
ghera , y luego muchos m á s de d iver - ¡ p e r e n t o r i a neces idad p a r a e l t r á f i c o 
sas k á b i l a s has ta e l n ú m e r o , como | p ú b l i c o , h a n dado comienzo nueva -
hemos d i cho , de 400 
V e n í a n a d e m á s 10 askar i s del R a i -
suli1 y o t ros t an tos de l a s e r v i d u m -
bre de los jefes de e x p e d i c i ó n . E r a n 
t a n numerosos los que a c o m p a ñ a b a n 
a los que i b a n a hacer l a s u m i s i ó n , 
que p a r e c í a n una v e r d a d e r a harca 
en d í a de f iesta . L a c o m i t i v a reco-
r r i ó l a p laza de E s p a ñ a y d e s p u é s 
m e n t e las de los puentes de M . G ó -
mez y J u a n D e l g a d o , en esta v i l l a , 
que t an to se neces i t an p a r a e l t r á -
f ico u r b a n o como de t r á n s i t o . 
"FU G r a n P r e m i o a l a Casa L i m a 
Con i n m e n s o j ú b i l o se h a r e c i -
DEL CENTRAL DELICIAS 
m a r c h a r o n cuants l a c o m p o n í a n , a i1)1(10 l a u o t i c i a de h a b e r o b t e n i d o 
sus respect ivos a l o j a m i e n t o s . ! e l G r a n P r e m i o en especia l idades 
E l n ú m e r o de con t ingen tes l lega- ' 
dos pa ra l a s u m i s i ó n e ra t a n consi-
derable que q u e d a r o n s i n a l o j a m i e n -
to m á s de c ien , t e n i e n d o en cuenta 
que los a lojados f u e r o n en n ú m e r o 
m u y supe r io r a cua t roc i en tos . 
( C o n t i n u a r á ) 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
C o r o n e l . 
f a r m a c é u t i c a s l a Casa L i m a , funda-
da en esta v i l l a hace m u c h o s a ñ o s 
p o r e l Ledo . J ena ro R . L i m a , per-
sona que l l e g ó a c o n q u i s t a r u n a re -
p u t a c i ó n s ó l i d a en su g i r o y que 
gozaba de m u c h a s y merec idas con-
s iderac iones e n esta sociedad d o n -
de se le e s t imaba y d i s t i n g u í a g r a n -
demen te . 
(PASA. A. T.A. PACtl V ) 
D a ' embre 3 1 . 
E n l a noche de l 28 d e l c o r r i e n t e , 
so I l o v ^ a efecto l a J j i r t a gene ra l de 
los asociados del " C l u b D e m ó c r a t a " 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo de 
esta l o c a l i d a d , con el obje to de n o m -
b r a r l a nueva d i r e c t i v a d e l m i s m o ; 
ia c u a l e m p e z a r á a i c g i r en e l p r ó -
x i m o a ñ o 1923 . 
P a r a los nuevos cargos f i e r o n 
ncrr .brados los s igu ien tes s e ñ o r e e : 
P r e s i d e n t e : E n r i q u e R o q u e . 
V i c e p r e s i d e n t e : F ranc i sco A r ' 3 . 
T e í c r e r o : L u i s G o n z á l e z . 
S e c r e t a r i o : I s i d o r o R a m o s R o q u e . 
V i c e s e c r e t a r i o : Juan L a b a d y . 
C o n t a d o r : J o s é Jacobo. 
V o c a l e s : D o m i n g o L a b a d y , Joisé 
P é r e z , T o m á s S t u a r t , Rosendo B a i l a -
ga, J u a n V a l d é s , G a b r i e l Yance , 
A g u s t í n M i r a n d a y J u a n A l e j o A r e n -
c i b l a . 
Voca le s sup len tes : L u i s M e d i n a , 
J u a n Orozco y F e r n a n d o NMes. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los elegidos, 
a l m i s m o t i e m p o que a los electores 
Y que t r i u n f e en sus loab les em-
p e ñ o s pa ra b i en de l a s i m p á t i c a y l a -
bor iosa sociedad, l a n u e v a D i r e c t i v a . 
E S P E C I A L . 
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B A T U R R I L L O 
Cal i f i c a de pe rn ic iosa E l Sol de 
Gienfuegos l a c a m p a ñ a con que com-
ba ten a lgunos l a i n i c í e n t e candida-
t u r a presidenci 'a l de l a c t u a l Secre-
t a r i o de E s t a d o ; c a m p a ñ a efect iva-
men te ins id iosa en cuan to l l ega a 
poner en te la de j u i c i o e l p a t r i o t i s m o 
de l s e ñ o r C é s p e d e s a t r i b u y é n d o l e su-
m i s i ó n a los capr ichos y planes a n t i -
cubanos de los gobernan tes de N o r t e 
A m é r i c a . 
E l colega r ecue rda el abolengo de i 
o fend ido , su c o n d i c i ó n de h i j o del 
M á r t i r de San L o r e n z o y l a l i m p i d e z 
de su ^h i s to r i a c iudadana , en lo cua l 
estamos conformes . Y o he d icho hace 
muchas semanas que a m i v e r l a can-
L o ins id ioso de l a c a m p a ñ a e s t á 
en la s u p o s i c i ó n de que u n Pres iden te 
a gusto de W a s h i n g t o n t iene que ser 
u n serv:!l favorecedor de los intereses 
mercan t i l e s o bancar ios de Estados 
Unidos , i n s t r u m e n t o t r a i d o r de la 
a n e x i ó n , a u x i l i a r i n f a m e de l a ten-
dencia — q u e yo no v e o — de s u p r i -
m i r l a pe r sona l idad cubana, reduci1-
da y todo , l i m i t a d a y todo , pero cu-
ya exis tencia no h a n t r a t a d o j a m á s 
de acabar los Estados U n i d o s . 
A h í esta l a necedad, o l a m a l a f é : 
en suponer que l a poderosa n a c i ó n 
vecina anhe la m a t a r l a r e p ú b l i c a , lo 
que p o d r í a hacer de una p l u m a d a s in 
que nadie m á s que nosot ros pro tes 
nuevo 
A D U A N A I EL OCASO DEL POETA 
Es ia espantosa venta de li 
en este mes 
cion 
mos naciendo en este mes oe Enero. Una liqui-
dación total de las existencias que figuran en 
d i d a t u r a de C é s p e d e s e s t á m á s cerca | t a r a de e l lo , s i n que fuera de Cuba 
de ser r e a l i d a d que o t ras aureoladas 
p o r las alabanzas de l a prensa l ibe -
r a l , he de apoyar esa defensa aunque 
no t engo e l gus to de conocer perso-
n a l m e n t e a l s e ñ o r Secre ta r io de Es-
tado n i in tenc iones de m a n t e n e r con 
é l re lac iones afectuosas, dado que 
de nada ha de s e r v i r l e m i ' a d h e s i ó n 
n i p r o b a b l e m e n t e he de necesi tar j a -
m á s de su1 i n f l u e n c i a . H a y que hacer 
l a jus t ic i la s i n e l m á s r e m o t o m o t i v o 
de o r d e n pe r sona l . 
E n l o que puedo c o n v e n i r con el 
colega c ienfueguero es en e l que la 
v o l u n t a d del fa lso cue rpo e lec to ra l 
cubano, en que l a v o l u n t a d suprema , 
no de los electores l i b r e s y conscien-
tes, s ino de asambleas y c a m a r i l l a s 
que son las que a q u í hacen las elec-
ciones e i m p o n e n los cand ida tos , sea 
q u i e n d e t e r m i n e Inape lab lemen te ej 
Jefe de Es tado , sea u no g ra to a los 
Es tados U n i d o s . 
Es te p á r r a f o de l e d i t o r i a l que co-
men to es exa je radamen te nac iona l i s -
ta pero no s e r á c o n f i r m a d o por los 
hechos: 
" C u b a t e n d r á po r P res iden te a l 
nadie osara enf ren tarse con e l coloso 
para i m p e d i r l o . L a v i d a de l a R e p ú -
b l ica f o r m a pa r tq i n t e g r a n t e de la 
p o l í t i c a e x t e r i o r no r t e - amer i cana . 
H e d icho y m i l veces r e p e t i r é que si 
todos los cubanos, puestos de r o d i -
l l as , p e d i é r a m o s l a i n c o r p o r a c i ó n d^ 
la p a t r i a a la F e d e r a c i ó n como Un 
Estado m á s no nos c o m p l a c e r í a n . L a 
a n e x i ó n es u n i m p o s i b l e , no p o r nues-
t r a o p o s i c i ó n i n ú t i l , s:-no p o r q u e de-
sac red i t a r l a a l a n a c i ó n que d i c t ó 
aque l l a r e s o l u c i ó n C o n j u n t a y f i r m ó 
el T r a t a d o de P a r í s ; • po rque desper-
t a r í a e l recelo de H i s p a n o A m é r i c a 
y con é l u n a c a m p a ñ a de boicoteo co-
mercital c o n t r a e l Coloso, de que se 
a p r o v e c h a r í a E u r o p a , y p o r q u e l a 
r en t a de A d u a n a s de los Es tados des-
c e n d e r í a en muchos m i l l o n e s dese-
q u i l i b r a n d o su presupues to n a c i o n a l . 
Gobernarnos m i l i t a r m e n t e por a l -
gunos a ñ o s t ampoco les conv iene . 
Eso a u m e n t a r í a el gasto de Es ta -
dos U n i d o s por a t e n c i o n e s ' m i l i t a r e s 
y t e n d r í a en constante c u i d a d o y en 
t r a b a j o constante a l gobi 'erno de l a 
Casa B l a n c a . Y a d e m á s eso de que 
í a n d i d a t o que con m á s devotos q u e n - ¡ en tres m i l l o n e s de h a b i t a n t e s haya 
te en e l seno de nues t ro cuerpo elec- i mucho m á s de u n m i l l ó n de ana l fa -
t o r a l . Y poco i m p o r t a r á que el h o m - i betog, y sean negros , y aho ra t a m b i é n 
bre en c u e s t i ó n sea o no s i m p á t i c o ¡ chinos , m i l e s de mi l e s de nues t ros 
Medio Millón de P e s o s 
a N o r t e A m é r i c a . Si* e l p u e b l o lo e l i -
ge l y nues t ro Congreso Iq p r o c l a m a , 
la poderosa R e p ú b l i c a vec ina t e n d r á 
que aca ta r lo y reconocer lo como sin-
t e t i z a d o r de n u e s t r a v o l u n t a t d popu-
l a r " . 
N o : Es tados U n i d o s sahe que n ú e s 
t ros leg is ladores y gobernantes r e su l -
t a n por v o l u n t a d de u n r e d u c i d o t a n -
to p o r c iento de los electores cuba-
nos; que se r e t r a e n de l a l u c h a co-
m i c i a l m i l l a r e s y m i l l a r e s de c iuda-
danos ; que los vencedores son los es-
cogidos p o r los p a r t i d o s , no po r l a 
m a y o r í a de los cubanos y menos po r 
las clases i l u s t r a d a s y solventes obs-
t inadas en u n a f a t a l n e u t r a l i d a d . Y 
ei e l cand ida to no es g r a t o a Estados 
U n i d o s , N o V a ; e j emplo de l a reelec-
c i ó n de M e n o c a l c o n t r a l a v o l u n t a d 
de los l i be ra l e s que e r an i n m e n s a m a -
y o r í a en t r e los vo tan tes . Si G ó m e z no 
se h u b i e r a hecho desagradable a 
W a s h i n g t o n p o r c ie r t a s ac t i tudes 
cuando l a r e v u e l t a r a c i s t a y po r que 
le acusaban e lementos sensatos de l 
p a í s de f a v o r i t i s m o s y negocios poco 
c la ros , M e n o c a l no h a b r í a p o d i d o 
u t i l i z a r en su f a v o r fuerzas nac iona-
les, ape la r a med ios i n c o r r e c t o s pa ra 
impone r se y p r o v o c a r l a r e v u e l t a de 
feb re ro . M r . G o n z á l e z no h a b r í a ma-
tado c o n sus notas ese mov i 'm ien to 
sedicioso s i a W a s h i n g t o n no h u b i e r a 
ag radado m á s M e n o c a l que G ó m e z , 
TESTIMONIO DE 
UN EXCEPTICO 
N u e v i t a s , D í c i e m b r í » 1 5 de 1 9 2 1 
S e ñ o r Represen tan te de l 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S . 
Presente. 
M u y es t imado s e Ñ o r : 
M e es g r a t o s i g n i f i c a r l e que he 
convecinos, p r e o c u p a r í a m u c h o a u n 
pueblo rac i s t a , y a u n g o b i e r n o que 
n i s i qu i e r a a los japoneses concede el 
derecho de e n t r a d a ; que quisi 'era 
b lanquear , y con e lementos de o r i -
gen i n g l é s , e l vas to t e r r i t o r i o . 
Es tados U n i d o s qu ie re que Cuba s i-
ga s iendo l i b r e y med io soberana. 
Pero necesi ta desentenderse d e nues-
t ros p rob l emas i n t e r n o s ; que tenga-
mos paz, o rden , a m o r a l t r a b a j o ; que 
t nos c i v i l i c e m o s m á s .y nos pongamos 
en e l c a m i n o de una g r a n p r o s p e r i d a d 
I pa ra que seamos sus p a r r o q u i a n o s es-
p l é n d i d o s , sus a f o r t u n a d o s h o r t e l a -
nos: que Cuba es l a h u e r t a de esa 
g r a n n a c i ó n , demasiado i n t e l i g e n t e 
pa ra buscarse d i f i c u l t a d e s y moles-
t ias s i n benef ic io pa ra su p o l í t i c a y 
sus intereses. 
Es dec i r que el f u t u r o P res iden te 
ha de ser g ra to a l T u t o r , pe ro no por-
que ayude a s u p r i m i r l a r e p ú b l i c a 
sino p o r q u e c o n t r i b u y a a haber l a d i -
chosa. 
É l h o m b r e que parezca a W a s h i n g -
t o n m á s e c u á n i m e , m á s j u s t o , menos 
pas iona l y m á s i d e n t i f i c a d o con loa 
f ines de l expans ion ismo c o m e r c i a l 
amer i cano , del todo ajenos a l a su-
p r e s i ó n de nac iona l idades s í ellas 
v i v e n decorosamente , ese s e r á e l pre-
s idente , no ei que des ignen asambleas 
in teresadas y t r i u n f e a los sones de 
l a c h a m b e l o n a o l a conga . 
.1 ¿ M e n d i e t a , Zayas, M a c ñ a d o , Me-
noca l ? ¿ C é s p e d e s ? E l que me-
j o r parezca a l T u t o r . ¿ Q u e no le en-
cas i l l an los Pa r t i dos? Pues a re fo r -
m a r l a C o n s t i t u c i ó n . ¿ Q u e se opone 
e l Congreso? Pues a d i s o l v e r l o s i es 
preciso. E l l o s pueden a r b i t r a r i a pero i 
i n c o n t r a s t a b l e m e n t e no reconocer a 
ü n pres idente cubano y p o n e r en v i -
gor el precepto de l A p é n d i c e cons t i -
t u c i o n a l que les f a c u l t a p a r a i n t e r -
v e n i r cuando e s t imen e l l o s — no no-
s o t r o s — que la independenc ia no 
P O L I Z A S CORRIDAS 
Vapor Ing lé s Ulua , para Buenos Aire» 
Ca. de Perfumeria , a Castro Hno. : 
7 cajas p e r f u m e r í a . 
J U L I O F L O R E S 
Vapor americano Morro Castle, p a r » 
M é j i c o . 
F . Sagurra a J . Fernandez. 
812 sombreros pa ja . 
Roque Baez a E . Pascual: 
1 • caja p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Vapor americano Cuba, para los Es-
tados Unidos . 
U r i b i t r r i Hno. : a Southern I m p . 
10 cajas chocolate. 
Vapor americano Mor ro Castle, para 
Méj i co : 
S. D íaz a C. V a l d é s : 
1 caja efectos personales. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S 
Y V E G E T A L E S 
Vapor americano J . R . Parrot . p'<tra 
Estados Unidos: \ 
Dardet y Co. a West Indies: 
93303 3h3u3acales pifias. 
Vapor americano Orizaba, para Ne-w 
Y o r k : 
A Cejudo a Orden: 
60 huada-les p imientos . 
40 huacale berengenas. 
10 barr i les yucas . 
E l p res t ig ioso d i a r i o c a r t a g i n e r o 
" P a t r i a " cor respondlentev a l d í a on-
ce d e l mes en curso ( D i c i e m b r e ) , 
encabeza u n a de B U S p lanas c o n e l 
t í t u l o que precede a estas l í n e a s . 
I g n o r a m o s has ta este m o m e n t o 
e l desenlace de a q u e l l a angus t iosa 
s i t u a c i ó n y , pos ib le es que e l l a u -
reado poeta c o l o m h l a n o , de j u s t o re-
n o m b r e en e l vas to campo c|3 l a poe-
s í a m u n d i a l , d u « * a i a y a a estas h o -
ras e l " d u l c e s u e ñ o e t e r n o . " 
D i o s ha de que re r que lo agudo 
d e l m a l que le aque jaba , en e l d í a 
y a i n d i c a d o , haya hecho c r i s i s favo-
r a b l e y que, a t a l benef ic io , poda-
mos con t a r con j ) i p lacer , nosot ros 
los co lombianos , y con nosot ros los 
aman te s de l a \ l i t e r a t u r a y d.e la poe-
s í a , "sus grandes a d m i r a d o r e s " , en 
t a n t o s p a í s e s de l m u n d o , que ha 
m e r e c i d o , J u l i o P lo re s , pasapor te 
d e l A l t í s i m o p a r a su I n m e d i a t a re-
p o s i c i ó n ; p r o s i g u i e n d o luego su me-
r i t o r i a ob ra que, de o t r o m o d o que-
d a r í a t r u n c a d a , s í se qu ie re en m u y 
t e m p r a n a edad. 
y se enc i e r r a en l a to 'rre filj v 
gar , en donde es sagrado par j ^ i 
dos. 
" N i n g u n o de nuest ros D0ftt 
n i n g u n o « c a s o e n t r e los de 6Ste p N 
t i n e n t o c o n o c i ó l a popular idad I 
J u l i o F l ó r e z . L a G l o r í a n imbó ^ I 
poeta j o v e n : hace v e i n t e afio» * l l 
a u t o r de " L a A r a ñ a " era 
en t re los p o r t a l í r a s el a l t o 
nos. 
" S a l i ó J u l i o F l ó r e z del pais j , 
m á s de tres lu s t ros , en buscad 
nuevos ho r i zon te s y de m á s fres 
l aure les . B o g o t á , en donde p a s ó ^ 
sus mejores a ñ o s , y en donde eso r 
b í ó sus m á s bel las p o e s í a s ; en d^' 
de reposan los restos de su tnafl% 
" l a he rmosa m a d r e m í a " , qUe |e P*9 
p i r ó t an tas estrofas de a p a s i o n é " 
t e r n u r a , B o g o t á no v o l v i ó a verle 
" J u l i o no e n c o n t r ó en el Exter 
lo que buscada. E n donde el nniJ 
i h a b í a t r i u n f a d o , el h o m b r e fracasft* 
no estaba hecho él para la iUcv: 
por l a v i d a ; l a m e n o r dificultad j ' 
vario3 desalentaba. A s í p a s ó é l por 
empleado con g r a n é x i t o p a r a u n a 
ú l c e r a que tengo en e l p ie i z q u i e r d o I e s t á " m u y segura ni s e r á ' f i r m e ' y es 
tab le y capaz de c u m p l i r sus deberes íl r e n o m b r a d o " E S P E C I F I C O ZEN-
D E J A S " , hab iendo o b t e n i d o u n re -
su l t ado que f r a n c a m e n t e , no lo es-
peraba . Desde el a ñ o do 1883 he 
v e n i d o padeciendo de u n a ú l c e r a en 
in t e rnac iona l e s el gob ie rno cubano. 
E s t a es l a v e r d a d desnuda ; este el 
hecho i n c o n t r a s t a b l e : e l p u p i l o no 
. puede d i sponer de sus bienes n i go-
e l p i e i z q u i e r d o que me c o g í a t odo bernarse de poi . s í l ias ta l a m 
ol ca loanal y no me P e r m i t í a c a m i - e á a á y nosot ros a d m i t i m o s an te el 
n a r n i t r a b a j a r con f a c i l i d a d , has ta m u l l d o nUeStra m a y o r í a de edad 
e l e x t r e m o de que hab iendo emplea- no l l e g a r á minca> cuan(io f i r m a m o g 
u n T r a t a d o P e r m a n e n t e - r - o í g a s e 
b i e n . P e r m a n e n t e — que consagra el 
derecho absolu to de l vec ino . 
ue n m ü l 
do o t ros recursos s i n n i n g ú n r e s u l -
t ado , h a b í a y a p e r d i d o l a esperanza 
de c u r a r m e . ' / 
H o y , gracias al " E S P I E O I F I O Q 
Z E N D E J A S " , que he t o m a d o por i n -
d i c a c i ó n del s e ñ o r J o s é L a r r o s a , 
q u i e n se c u r ó con é l , me encuen t ro 
el uso que q u i e r a de é s t a , me r e p i t o 
su seguro s e r v i d o r y agradeo ido 
a m i g o , 
( f ) F r a n c i s c o G . G U E R R E R O 
E l " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " se 
vende en todas las d r o g u e r í a s y bo-
n i t a s de la R e p ú b l i c a . Y en su d e p ó -
s i to . R e i n a 9 1 , H a b a n a . 
( R e g i s t r a d a con e l n ú m e r o 79 5 
en la" S e c r e t a r í a de San idad) . 
Leo "Se ha declarado o f i c i a l m e n t e 
por l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a que 
' t i enen derecho los f u n c i o n a r i o s d i p l o -
„ . ' . . . . pensiones de r e t i r o y m b i l a c i o n con 
Con m i mas e s p o n t a n m e x p r e s i ó n e l 75 c iento d e 0 h a y b ¿ e s a . i a m p a r o 
de g r a t i t u d y pudiendo^ us tad h a c e r ' d e l a l e y de de 1921„_ amParo 
j Es c l a r o : con a r r e g l o a esa ley 
| pueden , con solos seis a ñ o s de e j e r c i -
cio, cobra r el 75 por c ien to . Pe ro con 
| a r r e g l o a l a C o n s t i t u c i ó n n o , si' co-
I b r a n de l fondo c o m ú n de r e t i r a d o s 
! del o r d e n c i v i l . 
| Si C ó n s u l e s y d i p l o m á t i c o s cons-
. t i t u y e n u n fondo especial pa ra sus 
' j u b i l a c i o n e s , enhorabuena . Si con-
j t r i b u y e n a l fondo de re t l ' ro c i v i l , y 
¡ pa ra los d e m á s empleados se necesi-
I t a n m á s de v e i n t e a ñ o s de se rv i c io 
| y solo se cobra el t res po r c i en to por 
| a ñ o s , hay u n p r i v i l e g i o pa ra los o t ros , 
| que a c a b a r á n por e s q u i l m a r los r e -
| cursos. 
L a R e p ú b l i c a no reconoce fueros 
• n i p r iv i l eg l ' o s , dice l a C a r t a F u n d a -
' m e n t a l . L u e g o la l ey de j u l i o de 1 9 2 1 j 
| es i n c o n s t i t u c i o n a l si a u t o r i z a que l o s ' 
i p r i v i l e g i a d o s se r e p a r t a n lo que ] 
I a p o r t a n o t ros cubanos de segunda j 
í C 3 6 J . N . A R A M B U R U . 
OES 
T e l é f o n o M-3 95 5 .—Cuba N<f. 80. 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u i ñ r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n t a s a p l a -
zos. 
G r a n t a l l e r de reparac iones . T o -
dos los t r aba jos son ga ran t i zados . 
L e pres to u n a m á q u i n a m i e n t r a s r e -
paro l a de us ted . 
i n d . l o . Dic . 
Zapatos de gamuza de todos colores de ra-
sos liso y bordado, de píeles de todas clases, 
hormas largas, corta y mediana, tacón militar, 
Luis XV, medio Luis XV, de cuña, botas, etc. 
Zapatos de todas clases para niñas y niños, 
muy bonitos y muy fuertes. Las mejores sanda-
lias de niños que se conocen. 
Zapatos bajos y altos en píeles de moda 
para jóvenes y caballeros. 
Todo desde 75 centavos el par. 
G r a n P e l e t e r í a 
e con l a s ESHG'AS 
del Df. lOHNSONn más l a s : : : : : : : 
ESQUISITA PARA 11 CAfl3 Y El. PifiUíLll, 
Da renta: DROGUERIA JOHNSON, CSíspa 36, ssaaina a tguiar, 
mayor Mundo. Una cuadra de largo 
, ZANJA Y SAN JOSE. 
M-6514 y M-5874. W 
Vapor americano Excelsior, para JNe-w 
Orleans: 
A . Cejudo a Orden: 
181 huacales tomates. 
90 huacales p i ñ a s . 
M Ledon a Wes t Indies : 
40 cajas p i ñ a s . 
p a í s e s de A m é r i c a y por EsnaíT 
T r a n s c r i b i m o s a lgunos apar tes de l i m o s t r a n d o s iempre — é l , poeta A 
g e n e r a l con t en ido de l a honrosa p á - | los T r ó p i c o s — u n decoro spfw!.,8 
g i n a que ded ica " P a t r i a " a este sen-
t i d o asunto , y lo hacemos a s í po r 
saber, que J u l i o P lo re s , cuen ta con 
m u c h o s s impa t i zadores en este pais 
y que f u é ob je to de u n g r a n h o m e -
n a j e en esta c i u d a d de l a H a b a n a en 
a ñ o s paBados. 
D i c e " P a t r i a " : 
" E n e l lecho en donde u ñ a c r u e l 
e n f e r m e d a d le t i ene r e c l u i d o , J u l i o 
i F l ó r e z ha r e c i b i d o l a b e n d i c i ó n nup-
Vapor americano Cuba, para Tampa . 
M . Ledon a Crenchaw Bros : 
50 cajas p i ñ a s . 
12 ídem p l á t a n o s . 
Vapor ameridxno J l R. Parro t t , para loa 
Estados Unidos: 
L E Gwinn a W . D . Hoine : 
500 cajas tomates. 
señoril 
J a m á s , bajo el m a n t o dofado a« 
le c u b r í a , d e j ó ven en t i e r r a extr 
ñ a las necesidades o las debilid 
des de que s u f r i e r a . ' " 
" ¿ S e r e t i r ó \ u U o F l ó r e z a tle* 
po? T a l vez. Si no una g lo r i a mayoí 
que l a que p o s e í a , e n c o n t r ó él «« 
su r e t i r o de U s í a c u r í los bienes mi 
prec iados que los Dioses puedH 
o f r e n d a r n o s : l a paz y la eerenidad 
i n t e r i o r . Y s i en t o r n o a l lecho en 
c i a l ( A c c i ó n noble y m u y c r i s t i a n a í ? 0 " d ° mo,s heill^30 su u n i ó n , no 
que h*r* u n a secunda n á e í n a de i ,ha l l aban los S o n d e s de l a a r á  g  p g i   
h o n o r a su m e m o r i a . ) 
" J u l i o F l ó r e z . . . Cuando los pe-
t r ó l e o s , e l p l a t i n o y los e m p r é s t i t o s 
n o h a b í a n hecho conocer e l n o m b r e 
de C o l o m b i a en e l res to de l m u n d o ; 
cuando é r a m o s t o d a v í a u n pais 
e n c o n t r ó en cambio las flores qu' 
a manos l lenas d e s h o j ó el ca r iño ji)9 
genuo y s incero d é las muchachas 
campesinas , y siente c ó m o la ad 
m i r a c i ó n de I n n u m e r a b l e s y deseo 
t n ' nocidos A c t o r e s pone en el crepúscu 
• lo de su v i d a toques de p ú r p u r a ? 
de o ro 
Vapor americano H . M . 
los Estados Unidos: 
L . E . Gwinn a W . D . Hoine : 
1050 cajas tomates . 
L E Gwinn a Ciernes Bros : 
384 dajas toronjas . 
LITERATURA SELECTA 
t a l m e n t e i g n o r a d o , el Poeta h izo a 
1 su P a t r i a l a l i m o s n a de u n poco de 
g l o r i a . E n todas las Naciones de ha-
Flager, para I i3ia h i spana , a l m e n c i o n a r a C o l o m -
b ia , se d e c í a : " A h , s í ; l a t i e r r a de 
J u l i o F l ó r e z . " Y sus versos l l e v a -
b a n l á g r i m a s a los ojos de toadas . Teatro completo. En esla colecci, ; J 
las muchachas r o m á n t i c a s de la , puesta de 27 vo lúmenes , se encuent 
A m é r i c a L a t i n a y h a c í a n Pa lP i ta r | ^ o i ^ ^ d a ^ j o d a hi lubor^del mejor dra* 
m i l corazones v í r g e n e s , que se h u 
J A C I N T A B E N A V E N T E . 
raatm\qo español , vend iéndoso juntoV' 
por separado. 
Vapor americano Orizaba, para los Es- ! b i e r a n ren( j id0 an te e l va te que les i Precio de cada tomo 
tados Unidos: 
L E Gwinn a H . Henderson: 
3059 cajas tomates . 
L E Gwinn a James L o n g : 
75 cajas a j í e s . 
L E G w i n n a R . T . Cochran y Co. 
3 cajas q u i m b o m b ó . 
105 cestos habas de l i m a . 
h a b l a b a de l D o l o r de l A m o r . 
Vapor americano Excelsior, para los 
Estados Unidos: 
Li E Gwinn a J . Meyer: 
259 cajas pif ias . 
89 cajas tomates. 
Independent T r u s t a Orden: 
952 huacales tomtates. 
Vapor americano Orizaba, para Esta-
dos Unidos: 
Independent T r u s t a Orden: 
658 huacales pimientos. 
298 huacales l i m a beans. 
246 cajas tomates. 
181 berenjenas. 
147 huacales q u i m b o m b ó . 
99 huacales pif ias . 
, 23 cajas calabacilla-; ~ 
6 huacales pepinos. 
P A R A N U E V A 
Dardet y Co. a F . <£. 
140 cestos habichuelas. 
1 huacal habichuelas. 
1 cesto p imientos . 
tspa-
" B i -
t i ca . 
. Encuadernados en pasta H o y J u l i o , v i e j o , e n f e r m o y p o b r e , } ñ o l a . . . /l,*B;ia 
d e s p u é s de haber a p u r a d o todos los j Encuadernados én ' pas t a 
a jen jos que l e b r i n d ó l a v i d a , y ago- i w „ b i , l ó f í i o s " •, • • • 
t ado el tesoro m a g n í f i c o de sus i l » , ^ ^ M ^ a ? ^s lma P a -
s i o n e s — c i g a r r a que p o b l ó de a r m o - i O T R A S O B R A S D E ' J A C I N T O 
n í a s e l espacio y se o l v i d ó de s í — | B E N A V E N T E , 





DEL CENTRAL FLORIDA 
Y O R K 
Gosella: 
E ^ I P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor Ing lé s Toloa, para l a Paz (Pe-
r ú ) . 
J . L a s t r a a S. de L e g a c i ó n P e r ú : 
2000 tabacos. Va lor , $384. 
Vapor ameridano Orizaba, para New 
Y o r k : 
J . Las t r a a P . T l l f o r d : 
27500 tabacos. Valor , $3275. 
P A R A L O N D R E S 
J . L a s t r a a K n i g h t Bros : 
12000 tabacos. Valor , $1408. 
P A R A GLASGOW 
J . L a s t r a J . Duncan: 
13250 tabacos. Valor , $2084. 
R E L A C I O N D E LOS B U L T O S SALIDOS 
D U R A N T E E L D I A 2 
Muelles generales: 3.037., 
San Francisco: 2.658. 
Machina: 4.930. 
Havana Centra l : 8.092. 
San J o s é : 5.307. 
W a r d T e r m i n a l : 4 .501 . 
Arsena l : 10.986. 
Tal lapledra : n inguno . 
A t a r é s : 1.961. 
Regl t i : n inguno . 
T o t a l : 40.3238 bu l tos . 
H E R M O S O R A S G O D E L A A D M I -
N I S T R A C I O N D E L C E N T R A L 
F L O R I D A 
IJ i d í a de Nochebuena , a l m e d i o d í a 
f u é r ea l i zado en esta f inca azucare-
r a u n acto d i g n o de elogios y de ser 
i m i t a d o , en b i e n de n u e s t r a i n f a n c i a . 
E s t a c o n s i s t i ó en l a c e l e b r a c i ó n 
d e l " A r b o l de N a v i k i a d " . 
S e r í a n las dos de l a t a r d e cuando 
en e l C lub de d i c h a f i n c a se d i e r o n 
c i t a todos los n i ñ o s d e l ba tey , unos 
¡ doscientos a p r o x i m a d a m e n t e , que 
a c o m p a ñ a d o s de sus f a m i l i a r e s y s in 
d i s t i n c i ó n de n i n g u n a clase, se con-
f u n d í a n d e n t r o de l a m a y o r a l e g r í a , 
gozando todos a l Jgual aque l d í a g ra -
cias a estos nobles corazones, que t a l 
p a r e c í a , que apesar de su opu lenc ia ; 
n o p o d r í a n pasar u n a Nochebuena 
f e l i z , s in antes r o g a r p o r los hoga-
res co l i ndan t e s a su c h a l e t , y de h u -
m i l d e s obreros , l a a l e g r í a de aque l 
d í a , ¿ y c ó m o ? 
Pues r e p a r t i e n d o en t re todos aque-
l l o s p e q u e ñ u e d o s u n .sin de c h u -
c h e r í a s de N a v i d a d y u n j u g u e t e a 
cada uno , c u a l l o h a b í a n s o ñ a d o . Es-
te l e e ra e n t r e g a d o en u n paquete 
c o n su n o m b r e en u n a t a r j e t a . E s t o 
f u é o b r a de u n g r u p o de s e ñ o r i t a s 
•d i r ig idas p o r l a d i s t i n g u i d a esposa 
d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r a F . 
S. de F o t , en c u y a c o m i s i ó n t r a b a -
j ó a fanosamen te has t a ve r rea l i za -
dos sus esfueraos de ese d í a . 
Y a s í con este rasgo a l t r u i s t a , es-
t a buena s e ñ o r a h a sabido l l e v a r l a 
a l e g r í a de este d í a a todo e l ba tey 
y e l respeto y c a r i ñ o , p a r a sus jefes 
los c u m p l i d o s caba l l e ros M r . F o t , se-
ñ o r Q u i n t a n a , J o s é Fasggioni i , E r n e s -
t o t Carde t , J . Cayo C u e r v o y o t ros . 











VAPORES ATRACADOS A _^S 
D I S T R I T O S 
San Francisco: n inguno. 
Machina: Calamares y Abangarez. 
Havana Centra l : ninguno. 
San J o s é : G u a n t á n a m o . 
W a r d T e r m i n a l : Siboney. 
Arsenal : Chalmete, J . R . Par ro t yq 
Governor Cobb. 
A t a r é s : Pinar del R í o . 
Regla: n inguno . 
Pronto curarán 
Los que sufriendo asma hasta aho-
ra no han tomado Sanahogo, pero sr, 
proponen comenzarlo a tomar, segura-
mente s a n a r á n pronto, d e j a r á n de su-
f r i r el asma que los ha tor turado y en 
pleno invierno, g o z a r á n de perfecta sa-
lud, l ibres de accesos y de ahogos. Sa-
nahogo a l i v i a el asma cuando se toma 
en pleno ataque, unas cucharadas bas-
tan, el t ra tamiento cura. Sanahogo se 
vende en todas las boticas y en su de-
p ó s i t o E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
A l t 2t 4. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes^ 
Eafiros y otras piedras preciosas, prê  cutamos variado mrtido, 
R E L O J E S 
cíe pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, j en platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsín 
fio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqnete4 
Iría y bronce, para sala, comedor f, 
enano» 
y Ca, 
LOS INTEKEiSKS CREADOS .v 
L A C I U D A D A L E G R E Y 
CONFIADA.- Dos comedias en 
un tomo encuadernado. . 
LOS I N T E R E S E S CREADOS, 
A L N A T U R A E y ROtíAS JDE 
OTOÑO. Tres comedias en un 
tomo encuadernado, en tela 
CARTAS D E MUJERES. 1 to-
mo en r ú s t i c a . . . . 
D E SOBREMESA. C r ó n i c a s y 
a r t í c u l o s . Series 3 a tí. Pre-
cio de cada serie en r ú s t i c a 
ACOTACIONES. Crón icas . 1 to-
mo r ú s t i c a 
V1LANES. Colección de a r t í c u -
los. 1 tomo r ú s t i c a . . . . f j ^ ^ H 
N O T A : Estas cuatro ú l t i m a s HjM 
obras las hay en las mismas | 
encuademaciones y a los mis- >J« 
mos precios que los marca- ' « 
dos, en los tomos de teatro. 
U I T I M A S N O V E D A D E S XiZTERASXu 
N A C I O N A D E S Y E X T K A N J E S I P 
CONDESA D E M E R E I N . — V i a -
je a la Habana. 1 tomo r ú s -
tica^' . . . . 
R A I M U N D O CABRERA. Sacan-
do hilas. Volumen 4o. de 
sus obras completas. 1 tomo 
en ú s t i c a 
L a misma obra en pasta espa-
ñ o l a ; . . . . 
A S ITIO H E R R E R A f N a r r a c i ó n 
de un viaje a la sierra de 
los Organos, intercalada con 
las aventuras revolucionarias 
del coronel don Nico lás de 
C á r d e n a s y Bení tez , y con a l -
gunas otras referencias que 
no deben olvidarse, por Ra-
m i r o Cabrera. l tomo r ú s -
t ica 
VERSOS D E AMOia. Edic ión 
especial para las damas, por 
Adol fo León Osorio, 1 tomi-
to elegantemente impreso y 
con £%ístraclon6s 
LAS V U E L T A S QUE D A E L 
M U N D O . Comedia en tres ac-, 
tos de los Hermano;; S. v J. 
Alvarez Quintero. 1 tomo r ú s -
t ica jo. I I 
LOS SEMBRADORES D H L 
H A M B R E . Novela que pre-
senta un caso de comunismo 
puesto en acc ión y fracasado 
por sus propias t eo r í a s . La 
m á s interesante por lo nuevo 
de su asunto. Obra escrita 
por R. T. Sertsteven. 1 to-
mo on r ú s t i c a s 
PSALMOS D E M U E R T E Y DE 
PEGADO. Preciosa colección 
de p o e s í a s por Claudio Alas. 
-1 tomo r ú s t i c a 
¡ E D U A R D O ZAMACOIS. Memo-
rias de un v a g ó n de ferro-
ca r r i l . Novela 1 tomo. . . 
OCTAVIO F E U I L L E T . L a no-
vela de un joven pobre. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rús t i ca , 
con ilustraciones 
I M A R I A N O D E C A V I A . L impia 
y f i j a . Obra completa Vol . I . 
- 1 tomo JO.!» 
J U A N P ^ R E Z ZUÑIGA. Gani-
j tas de broma. Prosa fes t i ; 
va. 1 tomo r ú s t i c a . 
PIO BAROJA. E l amor, el dan-
dysmo y l a in t r iga . Novela. 
I Memorias de un hombre de 
acc ión . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
H E N R I . A R D E D La hora deci-
| s iva. Preciosa novela. 1 tomo 
'.LAS C I E N MEJORES" POESIAS 
I , CUBANAS. Recopi lac ión de 
J o s é M a r í a Chacón y Calvo. 
1 tomo r ú s t i c a 
, L a misma obra en pasta espa-
ñ o l a • 
'JOSE B O N A C H B A . De l a casta 
i de Don Quijote. Novela. 1 to-
mo r ú s t i c a 
] R A F A E L LOPEZ D E HARO. 
i Un hombre solo. Novela. 1 
tomo r ú s t i c a 
1 FRANCISCO A R N I C H E S . La 
' sublime inquietud. Novela. 1 
tomo r ú s t i c a 
L U I S F E R N A N D E Z A R D A V I N . 
E l doncel r o m á n t i c o . Novela. 
I 1 tomo r ú s t i c a 
i E N R I Q U E D. MADRAZO. Obras 
completas. Tomo I V . Contie-
ne: las criadas. Muerte natu-
r a l . Amor y belleza, E l de-
tentador. Comedias y dramas. 
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¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y md<Uoo , 
l o p r t í 9 t a e s t a C a s a c o n a r a r a n * 
t í a d e J o y « s 
Realizamos a cnalqnícr precio m 
gran surtido de finísima Joytrü 
C a a a d a P r é s t a m o s 
l a Segunda Misa 
Bemza, é, ai lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 -
c 47 
r 
El DR. A. G. CASAR! 
ha comenzado nuevamente las consultas, de 2 a 6 de la tarde, ^ 
NEPTUNO, 125 
Í 2 T 
P A G I N A 
DIARIO DE LA MARINA Enero 4 de 1923 AÑO XCI 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
y E N K I Q V E L O P E Z O S A . E S T E L A M O R A L E S 
L a p r i m e v a boda del a ñ o . 
Boda de rango . 
rué l a de anoche, a las nueve y 
n u d i a , en l a Ig l e s i a P a r r o q u i a l del 
Vedado. 
1 C o r r e s p o n d í a en la d i s t i n c i ó n que 
l a rodeaba a l p r e s t i g io de los novios 
por su abolengo soc ia l . 
Fo-an l a s e ñ o r i t a Mora l e s y Pedro-
fio. la in te resan te E s t e l ^ Mora les , de 
f ina y a r i s t o c r á t i c a bel leza, y el se-
ñ o r E n r i q u e L ó p e z Ojia . 
E l t e m p l o precioso. 
Rad ian te de c l a r i d a d . 
A p a r e c í a engalanado por obra del 
j a r d í n E l F é n i x con p lan tas y con 
f lores en las m á s a r t í s t i m a s combi-
n s f i o n e s . 
Camino del a ra santa de los amo-
Tea c r u z ó la nov i a por l a nave ma-
vnr p roduc iendo a su paso l a a d m i -
r a c i ó n y l a s i m p a t í a del numeroso , 
selecto y b r i l l a n t e concurso r e u n i d o 
en la ce remonia . 
Esbe l ta y a i rosa l a encan tadora 
f j ancé« l u c í a in te resan te , como nun -
.ca, con el l u j o y l a p o m p a de sus 
a t a v í o s nupcia les . 
De c r e p é s a t í n A n t i n e a , en fo rma 
f t r a p e a d a , el ves t ido que l levaba . 
Pe l a f i r m a Bern-abeu. 
E l e g a n t í s i m o ! 
L a cola desde l a c i n t u r a c u b r i é n -
dola u n va l ioso m a n t o de encaje de 
I n g l a t e r r a , p rop iedad de l a f a m i l i a , 
lo m i s m o que los encajes que ador-
naban el vestido^ 
U n p r e n d i d o de l i r i o s en la c i n t u -
r a como e x p r e s i ó n de novedad , ú n i -
ca, t res ch ic . 
Y el ve lo de t u l f i n í s i m o r e t en ido 
por u n a t i a r a de botones de azahar 
y l i r i o s en m i n i a t u r a . 
! C o m p l e t á b a s e l a e legancia de la 
t o i l e t t e con la de l icada bel leza del 
r a m o , ob ra de E l F é n i x , el famoso 
i j a r d í n que r e a l i z ó e l decorado ge-
n e r a l de la ig les ia . 
| F u é p a d r i n o de la boda el d i s t i l i -
do caba l l e ro J o s é M a r í a L ó p e z O ñ a , 
i Y l a m a d r i n a , la respetable dama 
i C a r i d a d Pedroso V i u d a de Mora l e s , 
¡ m a d r e de la g e n t i l d e s p o ^ ^ a . 
¡ Tes t igos . 
C u a t r o los del n o v i o . 
! E l doc to r F ranc i sco Cabre ra Saa-
| vedra , los s e ñ o r e s D e l f í n Tomaa ino 
¡ y Jo rge de O ñ a y e l doc tor J o s é L ó -
í pez S i l v e r o . 
' E l doc to r Jac in to P e t r o s o , fle la 
' a l t a banca, f i r m ó como tes t igo de 
! l a n o v i a . 
j F u e r o n tes t igos t a m b l ó n de l a se-
j ñ o r i t a M o r a l e s el doc to r Gustavo J. 
j ríe los Reyes y los s e ñ o r e s A r m a n d o 
A l v a r e z Escobar y J u a n M o r a l e s y 
: Pedroso. 
Mis vo tos para los novios.. 
Son todos por su f e l i c i d a d . 
Lstirnable m a m á : ¿ Y a e s cog ió us-
ted los regalos "de Reyes" que va i 
hacer a sus n i ñ a s y a sus n i ñ o s ? 
S i no lo Ka hecho a ú n , tenga pre-
sente que E l Encanto le ofrece i n f i n i -
dad de preciosidades en vestidos y en 
toda clase de ropa exter ior e in te -
r ior . 
¡V i s i t e nuestro piso de los n i ñ o s ! 
Levántese temprano o Levántese tarde, 
pero a cualquier hora que sea, tome el rico café de "La Flor de 
Tibes", Bolívar, 37, teléfonos A-3820 y M-7623, que al par que 
espabila, deleita y satisface. 
VIDA CATOUCA MUNDIAL 
E L CONGRESO E U C A R 1 S T I C O D E 
, . C H I L E 
I^a P r o c e s i ó n 
l i l i C o m i t é que h a b í a o rganizado 
e l Congreso E u c a n s t i c o que se ha 
Míelebrado en esta cap i t a l desde el d í a 
6 a l 10, t e n í a anunc i ada pa ra la 
l a r d e de ayer una solemne p r o c e s i ó n 
^a r aa h o n r a r a J o s u é Sacramentado 
y poner con este acto p ú b l i c o u n 
broche de oro a l a serie de manifes-
tac iones de p iedad con que los c a t ó -
l i cos ch i lenos han h o n r a d o en es-
los d í a s a su Rey y a su S e ñ o r -
Pero sus organizadores pensaron 
en r e n d i r u n solemne y p ú b l i c o ho-
menaje a Cr is to Rey y demos t ra r 
que en Chi le se man t i ene v i v o y ar-
ü i e n t e el amor a Dios y que la fe de 
loñ c a t ó l i c o s no estaba d o r m i d a , es 
guro que no p u d i e r o n imag ina r se 
f CiV.e esta m a n i f e s t a c i ó n a d q u i r i e r a las 
p roporc ione^ de u n acon tec imien to 
1 t o m o j a m á s ha presenciado la caipi-
i i a l de la R e p ú b l i c a . 
D e s c r i b i r el g randioso y s o l e m n í -
s i m o acto de ayer, nos parece tarea 
i as tante d i f í c i l ; la p l u m a no p o d r í a 
t r a z a r con sus verdaderos caracte-
res ]a m a g n i f i c e n c i a de este acto 
di? v e n e r a c i ó n p ú b l i c a a que a s i s t i ó 
Sant iago entero , s i n d i s t ingos de 
í i lases o de c o n d i c i ó n soc ia l . 
C o n t r i b u í a a dar m a y o r realce el 
e s p e c t á c u l o m a r a v i l l o s o que presen-
taba l a c i u d a d , e l ado rno ex te r io r 
de los ed i f i c ios , que se ostentaba con 
m á s esplendor , si es posible usar es-
te a d j e t i v ó , en las calles que d e b í a 
r eco r r e r l a p r o c e s i ó a . ' 
E n el t r ayec to do l a a lameda , des-
de San M i g u e l has ta e l Cerro de 
Santa L u c í a , todas las casas esta-
ban ado rnadas con f lo res y g u i r n a l -
das, banderas e i l u m i n a c i o n e s con 
luz e l é c t r i c a . I g u a l o c u r r í a en las ca-
lles de Santa L u c i a , H u é r f a n o s , Es-
Xuxdo y P laza de A r m a s . 
E n el pa lac io A r i z t l a se ostentaba 
la s igu ien te i n s c r i p c i ó n con luces 
e l é c t r i c a s : 
' M i S e ñ o r y m i D i o s " . 
F r e n t e a l a Ig l e s i a de San Vicen t e 
en la A l a m e d a , se h a b í a l evan tado 
u n senc i l lo arco que ostentaba en su 
par te saiperior la corona papa l , de la 
cua l p e n d í a n gasas con los colores de 
la bandera p o n t i f i c i a , 
» 
BONOS DE LA LIBER FAD 
N K W TORK, enero 3. 
Bonos del 3 Vi ^ 100 a 101. 
Pr imero del 4 x 100 a 98. 84. 
Serundo del 4 x 100 a 93.44. 
Pr imero del 4̂ 4 x 100 a 98.96. 
Sepundo del 414 x 100 a 98.44. 
Tercero del 4 ̂ 4 x 100 a 98.78, 
U . S. V ic to r i a del 4?4 x 100 a 100.34. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , enero 3, 
Ksterlinas , 29.60 
Francos 46.05 
B A R C E L O N A enero 3, 
D O L L A R 6.34 
BOLSA DE PARIS 
PARIS , enero 3. 
Los precios estuvieron f irmes hoy en 
'.a Bolsa. 
Renta francesa a 59.05. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 76.70, 
Cambio sobre Londres a 64.10. 
E l dollar se cot izó a 13 .83^ 
MERCADO DE VALORES 
MERCADO DE AZUCARES 
• • a t a » Clan* 
Cuba Ex te r io r 5 x 100 1949» . 89% 
Cuba Exter ior 5 x 100 1904. . . 9614 
Cuba Ex te r io r 414 x 100 1949. 8 1 ^ 
Ciu.a Railroad 5 x 100 1 Í 5 2 . . 
H a w n a Electr ic Cons. S x 100 87% 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
American' Su ra r . , . 
Cuba Cañe S. p re f . . 
Cuban Amer . Sugar. 
Cuba Cañe Sugrar. . 






Onantos a s i s t i e ron 
H é a q u í una t a r ea u n t a n t o d i f í c i l 
Tapa ca l cu la r con e x a c t i t u d t i n ú m e -
iro de personas que as i s t i e ron a la 
m a n i f e s t a c i ó n de ayer. Serla nece-
Kario tomar el esnso de l a c a p i t a l , 
Testarle el p o q u e ñ o n ú m e r o de per-
sonas que p o r sus obl igaciones , edad 
0 en fe rmedad no p u d i e r o n c o n c u r r i r , 
y e n c o n t r a r í a m o s ja c i f r a exacta. 
Las personas acos tumbradas a 
«jaiculg/r muchedumbres , dan p n 
"Cálculo a p r o x i m a d o de t resc ientas a 
« u a t r o c i e n t a s mi l personas. 
, * 
Aspecto <le l a c i u d a d 
D e s p u é s de m e d i o d í a l a c iudad 
•e/npez^ a a d q u i r i r un aspecto de 
e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n ; de todos 
Jos extremos se v e í a n v e n i r en co-
1 recta f o r m a c i ó n los colegios de n i -
ñ a s y n i ñ o s , las congregaciones r e l i -
giosas, las c o f r a r l í a e , las socieoacles 
obreras, las delegaciones de p r o v i n -
cias y una inmensa, m u c h e d u m b r e 
que se d i r i g í a hac ia la A l a m e d a de 
tas Del ic ias , s i t i o que se h a b í a de-
signado p a r a la f.olemne p r o c e s i ó n . 
» 
E n l a ca l le de H u é r f a n o s . 
T a l como en I05 ed i f ic ios de la 
A l a m e d a y de la cal le Santa L u c í a , 
en l a ca l le de H u é r f a n o s estaban to-
dos los ed i f ic ios adornados con ex-
qu i s i t o gus to . * 
&e destacaba en t re estos el arco 
l evan tado f rente a l colegio de los 
RTi . PP . de l a Merced , que t e n í a l a 
s iga ien te i n s c r i p c i ó n : 
" A J e s ú s Sacramentado. E l Cole-
gio de San Pedro No la sco" . 
Este arco e ra f o r m a d o con escalas 
y ado rnado con g u i r n a l d a s , f lores , 
escudos y banderas . 
Ofertas de dinero 
" A l a b a d o sea e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o " 
Es ta era l a i n s c r i p c i ó n que se os-
t t u t a b a en el arco de la g r a n puer-
ta de e n t r a d a de l a casa de la s e ñ o -
ra E m i l i a n a Subercaseaux de Con-
cha. 
C o m p l e t a b a el adorno de l a puer-
ta u n c á l i z con u n a es t re l la y la 
i n s i g n i a p o n t i f i c i a , que se l u c í a en 
la pa r t e supe r io r , todo con luz e léc -
t r i c a , como l a i n s c r i p c i ó n . 
I R R E G U L A R E S 
L a mas al ta 
L a mas baja . . . j 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos , . 
P r é s t a m o s a 60 dias 
P r é s t a m o s a 90 dias 
P r é s t a m o s a 6 meses de 4Vi a 






T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E . 
Po r este t r e n f u e r o n a: Melena 
del Sur E c o l á s t l c a P o m a r y M a r í a 
T a r i f a ; G ü i r a de Macur igea R a m ó n 
seco y s e ñ o r a . 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
Po r este t r e n l l e g a r o n de: Cien-
fuegos s e ñ o r a Rosa r io M a r t í n e z del 
Cerro , v i u d a de Schwlep , R a m ó n 
LaborcTe y s e ñ o r a ; Jove l lanos Sr ta . 
Dulce D í a z ; Saj i to Domimgo A b e -
l a r d o G a r c í a y s e ñ o r a ; Matanzas , 
M M a n u e l O t e r o ; Colóri. J u a n M a r t í -
nez R a m a ; Sagua, M a n u e l G u t i é -
r r e z ; C á r d e n a s J e s ú s A z q u e t a . 
A H O R R O 
es sinónimo de 
F E L I C I D A D 
Y esta 
D I C H A 
es fácil conquistarla, comprando 
en los establecimientos que ven-
dan a bajos precios; como 
L A E L E G A N T E " 
Pruebe el mejor de los jabones, ' ' C a r m e n " , de Guldor 
Mural la y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
C A S I L D O L O P E Z 
E l ac red i t ado comerc i an t e de Ca-
m a g ü e y Sr. Casi ldo L ó p e z que en esta 
h a pasado su l u n a de m i e l r e g r e s ó 
anoche a c o m p a ñ a d o de su d i s i i n g u i -
da esposa Sra. E s t h e r Recio , a despe-
d i r este m a t r i m o n i o c o n c u r r i e r o n a la 
e s t a c i ó n numerosos amigos comer-
ciantes de esta plaza . 
OTROS C E N T R A L E S E N L I N E A S 
U N I D O S 
A y e r empezaron su zafra el Cen-
t r a l " J u l i a " en D u r á n D M r i t o H a -
bana y " P o r F u e r z a " en Pedemonte 
D i s t r i t o C o l ó n , ambos D i v i s i ó n P r i n -
c i p a l . 
Se p r e p a r a n pa ra m o l e r el " G ó m e z 
M e n a ' y e l "San A n t o n i o " D i s t r i t o 
H a b a n a . 
E L SR. B E A T T I B 
R e g r e s ó anoche a su C e n t r a l M e d i a 
L u n a en M a n z a n i l l o e l hacendado 
R. H . B e a t t i e . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L F . C. 
N O R T E D E C U B A . 
A n o c h e r e g r e s ó a Ciego de A v i l a , 
d e s p u é s de p r a c t i c a r d i s t i n t a s ges-
t iones re lac ionadas con el F . C a r r i l 
del N o r t e de Cuba su p e r i c i a l AcJ-
m i n i s t r a d o r Sr. Oscar A l o n s o . 
lectores h a b r á n t e n i d o o p o r t u n i d a d 
de apreciar" pe r sona lmen te y que t a l 
vez na r rados p o r noso t ros r e su l t a -
' r í a n p á l i d o s ante la r e a l i d a d de los 
I hechos. 
T e r m i n a r e m o s a q u í este l i g e r o 
p r e á m b u l o para, e n t r a r a ocuparnos 
de l a m a n i f e s t a c i ó n . 
E l a d o r n o de los ed i f i c ios . 
L a s casas comerc ia les . 
Debemos ano ta r e n t r e las i l u m i -
aaciones las que os tentaban las ca-
sas comercia les Ga th y C h á v e s y Ca-
sa Francesa . ' 
Es to es l i g e r a m e n t e esbozado lo 
que. m i e n t r a s s e g u í a m o s el t rayec-
to de l a m a n i f e s t a c i ó n de ayer, p u d i -
mos ano ta r . C i e r to es que se nos es-
capan m u l t i t u d de deta l les , que los 
E L P R E S I D E N T E D E L A G E N E -
. R A L S U G A R C O R P O R A T I O N 
A n o c h e fué a l C e n t r a l E s t r e l l a el 
Sr. H o u s t m Pres iden te de l a Compa-
ñ í a Gene ra l Sugar C o r p o r a t i o n , due-
ñ o en t r e ot ros de ese C e n t r a l . 
E L P R E S I D E N T E D E L O S 
COLONOS 
S a l i ó anoche para U n i ó n de Reyes 
el Sr. A d o l f o M é n d e z Guedes Pres i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de Colonos. 
T E O D O R O B R O O K S 
A n a c h e f ué a l C e n t r a l A g r a m o n t e 
e l conocido, azucarero T e o d o r o B r o o k s 
| a c o m p a ñ a d o del Jefe de f a b r i c a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a Geenra l Sugar Cor-
p o r a t i o n Sr. W e d d e r b u r n . 
E l C a r r o , 
E l car ro de p l a t a que c o n d u c í a e l 
S a n t í s i m o y que iba a r r a s t r a d o por 
sesenta j ó v e n e s , era i n í p o n e n t e p o r 
su r iqueza y po r el exqu i s i to gus to 
conque la s e ñ o r a Juana Ossa de 
V a i d é s lo h a b í a p repa rado . 
j Ostentaba u n a m a g n í f i c a i n s t a l a -
e ión e l é c t r i c a que h a c í a r e sa l t a r su 
r i u u ^ z a ; a l g u n a s g u i r n a l d a s y r a -
| mos de flores na tu ra l e s c o m p l e t a b a n 
! e l adorno . 
( E l D i a r i o I l u s t r a d o " de Sant iago 
do C h i l e . ) 
E L P R E S I D E N T E D E L C L U B 
A M E R I C A N O 
A n o c h e f ué a C a m a g ü e y el Sr. 
H o l i n g w o r t h Pres iden te de l Club 
A m e r i c a n o . . 
j E L M I L L O N A R I O A L M E I D A 
' A n o c h e r e g r e s ó a l C e n t r a l M a r i -
m ó n el m i l l o n a r i o ha'cendado F e d e r i -
I co A l m e i d a suegro del g r a n tenor 
H i p ó l i t o L á z a r o . 
V I A J E R O S D E A N O C H E 
P o r los t renes C e n t r a l y Ci'enfue-
gos f u e r o n a ^ M o r ó n , J o s é J o a q u í n 
D í a z y Sra. Cruces, C i r o B o ü c u n o i n ; 
Santa C la ra R o d r i g o R . G ó m e z , E m i -
l i o S u á r e z , A b e l F e r n á n d e z , R . S. 
Chener , Cienfuegos Sr ta . One l ia Ro-
d r í g u e z ; A n t o n i o L l e r a ; E n c r u c i j a d a 
J o a q u í n G u e r r a y f a m i l i a ; Ja t i 'boni -
co J o s é V á z q u e z ; San t iago de Cuba 
F r a n c i s c o B l a n c o , SUver io P e l l ; San 
F e l i p e Sra. Mercedes Orozco de R i z o ; 
T a m b i é n a M o r ó n e l r ep resen tan te 
a la C á m a r a Modes to M a i d i q u e , l a 
Sra .Cla ra P a t r i c i o y f a m i l i a r e s ; Cie-
go de A v i l a J u l i o A l v a r e z , A n d r é s 
Or tega , Fede r i co Cas te le i ro J r ; Baya -
%W> D r . J u l i á n J . Z á r r a g a ; Cama-
g ü e y F ranc i sco Feo , e l r ep resen tan te 
a la c á m a r a J u a n A r t e a g a , M i g u e l 
de C á r d e n a s y P a l l s ; Guayos M i g u e l 
G a r c í a E c h e m e n d i a ; Y a g u a j a y Pedro 
M a r t í n e z A l a y ó n ; A g u a c a t e D r . M a -
d a n y Sra. Banaguises J u a n A l o n s o ; 
M a n i t a r a g u a C. F . K o o p ; J a r o n ú 
I s i d r o F e r n á n d e z , J . M . P lanas ; M a -
tanzas, R a m ó n del V a l l e ; C a i b a r i e n 
C. J . B u r b a k i s . 
DE LÜYANO 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Como h a b í a m o s anunc i ado t u v o 
efecto el d o m i n g o p r ó x i m o pasado en 
los t a l l e res de las Rel ig iosas Escla-
vas, l a f ies ta l i t e r a r i a , en h o n o r a l 
nuevo D i r e c t o r de estos ta l le res R. 
P. Es teban Rivas . 
C o m e n z ó con l a i n s p i r a d a p o e s í a 
"Noche Pasada", r e c i t ada con g r a n 
m a e s t r í a po r la s i m p á t i c a a l u m n a 
E l a d i a L ó p e z . 
L e s i g u i ó en t u r n o un cuadro 
p l á s t i c o , r ep resen tando el " N a c i m i e n -
to del N i ñ o J e s ú s " , po r las s e ñ o r i t a s 
L u i s a Soler y A r a c e l i a B l a n c o . U n 
coro de pas torc i tas fo rmado Por 
E l a d i a L ó p e z , P i l a r A l e j a n d r í a , L u -
c i l a N o r i e g a , E l v i r a y A n g é l i c a So-
b r i n o , R a m o n a S á n c h e z , I n é s M a r -
t í n e z , Sera f ina P lo res , Rosa H e r r é -
Wi y Rosa M i r e l e z , e n t o n a r o n precio-
sos c á n t i c o s a lus ivos a l acto. 
Ac to c i n t í n u o se puso en escena la 
coiAedia "Pa r i en t e s L e j a n o s " , en la 
que t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n u n g r u p o 
de l indas a l u m n a s . F u é r ec i t ada la 
be l l a p o e s í a " L a F l o r de l a G r a t i -
t u d " , por l a graciosa s e ñ o r i t a L u c i l a 
N o r i e g a . 
Y por ú l t i m o p u d i m o s a d m i r a r el 
Biblioteca Religiosa 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
G U I A B E L CIELO. Devocio-
nario del Buen Cristiano, por 
el Rvdo. P. Juan B. N ú ñ e z . 
Encuadernado en pasta blanca 
y cortes dorados. . . . . . $2.00 
G U I A D E L CIELO. E l mismo 
l ib ro con medalla de p la ta 
en la portada. . . . . . ., 2.50 
I M I T A C I O N D E CRISTO. 
(Quempis). U n ' tomo on m i -
nia tura encuadernado en piel 
f i n í s i m a y cortes dorados. 2.00 
I M I T A C I O N D E CRISTO. 
(Quempis). E l mismo l ib ro 
en t a m a ñ o mayor 3.00 
V I S I T A S AL» S A N T I S I M O . 
Por Alfonso Ma. de I j igo r io . 
U n tomo en 1|8 encuadernado 
en pial f lexible, cortos do-
dorados 
M A N U A L D E L COLEGIAL».— 
Devocionario para uno de los 
j ó v e n e s que se educan en los 
colegios, por el Rvdo. P. Her-
menegildo Jacas, S. J. 1 to-
mo l l8 impreso en pap&l i t a -
l i ano . 
E L DEVOTO D E L P J R G A T O -
R I O . Misa y oraciones en fa-
vor de las Animas Benditas, 
por el Rvdo. P. Antonio Do-
nadonl, S. J. U n tomo en 1|8 
tela . 
E L DEVOTO D E L P U R G A T O -
R I O . — E l mismo l ibro encua-
dernad© en piel de r iguroso 
luto, cortes dorados. 
CARTAS A T E O F I L A . — Sobre 
l a , v ida in te r io r del c r i s t i a -
no, por el Rvdo. P. Valc<nci-
na. Un tomo en 1|1 encuader-
nado en tela 
SELECTA.—Primer Año, en la-
t ín . Para uso de los semina-
ristas. Un tomo en 1|4 tela 
SELECTA.—Segundo A ñ o . . . . 
SELECTA.—Tercer a ñ o . . . . 
SELECTA.—Cuarto a ñ o . . . . 
B R E V E D E V O C I O N A R I O L I -
TURGICO. Contiene f ó r m u -
la» para actos de piedad sa-
cados del Misa l y del Brev ia -
r io . Un tomo en 1|S te la . . . 
OBRAS D E S A N T A T E R E S A 
D E JESUS. Por el Exmo. Sr. 
M a r q u é s de San Juan de Pie-
dras. 4 tomos encuadernados 
den tela , 
LECCIONES D E TODO.—Nue-
va obra en 4 tomos encua-
dernados en tela 
L I B R O D E L A S F A M I L I A S o 
H I S T O R I A > SAGRADA E N 
ESTAMPAS. U n tomo en 1|4 
i lus t rado con diversas l á m i -
nas de la H i s t o r i a Sagrada. 3.40 
A O E N D A E C L E S I A S T I C A . Nue 
va edición para el año 192;?. \ 1.00 
A G E N D A D E B U F E T E o L I -
BRO D E M E M O R I A . Edi tado 
por la casa B a i l l y y Bai l l i e re 
para 1923 
ESPECTACULOS 
( V i e n e de l a p á g i n a T R E S ) . 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R I -
vero . A las 5 C o n c i e r t o , por E r n e s t o 
Lecuona . A las 9 " A g a p i t o se d i v i e r -
t e " . 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de ó p e r a " F a -
b i a n i - R o d r t g u e z A r a n g o . A las 9 
" T r a v í a t t a " . 
C a p i t o l i o . — C o m p a ñ í a de E r n e s t o 
Vi-lches. A las» 8 y t res cua r tos " L a 
a v e n t u r a de l coche" . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de M . N o r i e g a . 
j " L a s co r sa r i a s " y " U n a noche en e l 
2.50 ¡ p a r a í s o " . 










C a m p o a m o r . — A las 5 y c u a r t o y 
9 y m e d i a "Sangre y a r ena" . 
F a u s t o . — A las 5 y cua r to y 9 y 
t res c u a r t o s "Sangre y a r e n a " . 
N c p t u . n o . — A las 9 y m e d i a " E l 
regreso de l r e c l u t a " . 
V e n d u n . — A las 8 " E l t e j a n o " . 
R i a l t o . — A las 5 y cua r to y 9 y 
t res cua r to s " E l t r i u n f o de l a son-
r i s a " . 
O i j n p i c . — A las 5 y cua r to y 9 y 
m e d i a " H u m o r e s q u e " . 
I m p e r i o . — A las 9 y m e d i a " V í c -
t i m a de l a l e y " . 
M a x i m . — Á las 9 y tres cua r tos 
" V í c t i m a de la l e y " . 
Lfjra. ' A m o r á r a b e " . 
1.25 | 
.Pida c a t á l o g o s de l iaros y el d^ I m á -
genes (ilustra,do) que se le remiten 
grat is . 
Librerft "Antigua de Valdepares" 
de 
j MENDEZ Y CIA. 
I StrCESORES B E L L O R E D O T CIA 
M u r a l l a 24. Apartado 814. Te l f . A-3354 
Habana 
! C141 1 t 4 
1 • • — — — — - — 1  
¡ cuad ro p l á s t i c o t i t u l a d o : " L a h u i d a 
! de E g i p t o " , m u y b ien representaeTo 
| por las l i n d í s i m a s L u i s a Soler y A r a -
¡ ce l ia B l anco , a las que > e le p r o d i -
! g a r o n ca lurosos aplausos, s iendo 
i u n á n i m e m e n t e f e l i c i t adas por l a se-
1 l ec ta concurenc ia . 
! A l t e r m i n a r t a n l u c i d a f ies ta el 
P. R ivas , d i r i g i ó a todos los pre-
sentes hermosas frases de g r a t i t u d , 
p o r las demost rac iones de c a r i ñ o 
de q u e " h a b í a siéío ob je to . 
Cueanto las a lumnas como l a con-
c u r r e n c i a en gene ra l , q u e d a r o n a l ta-
m e n t e complac idas de las numerosas 
a tenciones; que las Reverendas Ma-
dres t u v i e r o n pa ra todos. 
F I E S T A O N O M A S T I C A 
E l e s t imado caba l l e ro D o n M a n u e l 
E i r e a , c e l e b r ó el lunes pasado, su 
f ies ta o n o m á s t i c a . 
Sus d i s t i n g u i d a s amis tades d i e r ó n -
se c i t a en su e legante res idenc ia d e ' 
l a ca l le de Cueto, a f i n de f e l i c i t a r l e 
en t a n faus to d í a . 
tíubo der roche de a n i m a c i ó n y 
a l e g r í a . 
F i n o s l icores y exquis i t a s pastae 
f u e r o n servidas en p r o f u s i ó n . 
E legan tes damas y dami t a s se ha-
l l a b a n a l l í presentes. 
C i t a r é a lgunos n o m b r e s : 
L e o n o r S á n c h e z de E i r e a , esposa 
de l fes te jado , Mercedes de A y a l a v i u -
da de S á n c h e z , Mercedes E i r e a de 
Rojas , esposa de nues t ro d i s t m g u i d o 
a m i g o e l correc to j o v e n M a n o l o Ro-
jas , que t a m b i é n c e l e b r ó su o n o m á s -
t ico en u n i ó n de su e s t imado pa-
d're p o l í t i c o , E m i l i a M o r a de S á n -
chez, E m m a Rojas de R o d r í g u e z y 
Mercedes M o l i n a s de Rojas . 
.Un bouque t de encan tadoras da-
mi t a s , i n t e g r a d a s p o r L u c r e c i a E i r e a , 
C lo t i l de , M a r í a y G r a c i e l l a S á n c h e z , 
M a r g o t Jorganes , V i c t o r i a y V i o l e t a 
P é r e z , G r a c i e l l a y Ofe l ia M o n t e r o , 
s e ñ o r i t a s Rojas , H e r m i n i a M o r e n o y 
G r a c i e l l a L a r a . 
D i ó f i n t an ag radab le f i e s t a a 
una h o r a avanzada (fe la noche, den-
t r o dp i m a y o r en tus iasmo, h a c i é n d o -
se vo tos por l a f e l i c i d a d d e l s e ñ o r 
E i r e a . 
J o s é A , P E R E Z , Corresponsa l . 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O H A R I N A D E M A I Z 
J . A. P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
al t . IGt- lo . 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
E. PEREZ ESCRICH 
• a * r a •dlción aumentada por e^utoí 
T O M O I V 
<D« Tenia en " L a Moderna 
Obispo, 13&.) 
( C o n t i n ú a ) 
Con este d i n e r o se h izo f ren te a 
t"das las necesidades de l a causa y i 
del prego 
P? ro ¡ á y ! t r a s c i v r i ó o t r o mes, y-
•1 d i n e r o iba a g o t á n d o s e . 
L l e g ó e l mes de sep t iembre 
R a f a e l h a b í a pasado seis meses en! 
3a c á r c e l . 
Su t r i s t eza .era e x t r e m a d a 
Esperanza e n f l a q u e c í a , y su madre 
m á s de una vez l l o r a b a en s i lencio 
t e m i e n d o por la sa lud de su l u j a . ! 
A n í b a l , incansable en todo c u a n t o ' 
c o n c e r n í a a la a m i s t a d , oqupaha t o - i 
aas las horas que sus es tudios le de-
jaban l ib res en los asuntos de R a - j N u n c a l a a m i s t a d ha hecho m á s 
tV, f sac r i f i c ios por u n o de sus p red i l ec tos 
t n v , 0 Ke a S 0 t ó , y o t r a r e u n i ó n * L a m i s e r i a i ba poco a poco i m -
Mar t - ^ en 61 ^ a 1 3 9 " ^ de d o ñ a ' p r i m i a n d o su se l lo t e r r i b l e en los ca-
' ^ • . I r i t a t i v o s y honrados hab i t an te s d e l 
esta r e u n m r e s u l t ó l a ven t a*so t abando de l a t r a v e s í a de las Bea-
de. dos colchones y de la capa d e ' t a s . 
nedPi0rr.0tra ^ A ^ a l * ° P o ^ a ^ a ^ r i a 6 " ^ ÚnÍC0 ^ - ^ 
P d e ^ ^ ^ ^ era a b u n d a n t e : nada 
él a ct sabVe n r " ^ 6 0 ^ ^ 0 0 0 0 ^ 6 f a l t a b a . ^ todos los meses se le 
que le h a b í a esc^ i no' S a T o d ? pagaba 61 alqUÍIer de SU CUart0 COn 
do log ra r que A n í b a l Sejara la cor te"lUna r * í * i ^ a ' 
en los meses de vacacin « A l g u n a s veces Rafae l p r e g u n t a b a 
Es ta desobediencia f i l i a l n r o d u m a su a m i S o : 
el enojo p a t e r n a l , y lle^ó una c a r t a í — ¿ C ó m o os a r r e g l á i s ? Po rque ya 
dic iendo senc i l l amen te - " N o te m a n lno debe q u e d a r m e d ine ro . Cuando 
do la m e n s u a l i d a d . " " " * e n t r é en esta casa t e n í a doce mil 
Los t r e i n t a duros de A n í b a l , itemVealeS-
mas a .gun aumen to en la cuen ta de l I — N o te ^" ides de eso Ten iendo yo 
sastre y del zapatero, que t an d e f ( l i n e r 0 1 '•no ea lo m i s I ü o que sji lo 
repente le q u i t a b a n , f ué el golpe ' tuvÍRraf5 t " ? le r e s p o n d í a A n í b a l , 
de grac ia para los amigos de R a - I I^ legó el mes de d i c i e m b r e , y A n í -
' ae^ * bal no pudo r e u n i r los doce d u r o s que 
Pero A n í b í i l uo se d e s a n i m ó . | pagaba por a l q u i l e r de l c u a r t o de 
, — E l t r a b a j o puede sa lvarnos- t r a - tPaf351- ^ gaj^s d e l demandade ro 
najemos pues. " & E l a lca ide l e d i j o que si no pagaba 
Desde a q u e l d í a , A n í b a l se d e d i c ó ' 8 6 v e r í a en e l caso de hacer le ba ja r 
a cop ia r pa ra u n t ea t ro . E s p e r a n z a ^ 1 p a t i o . 
i ra naja Da m á s , d o ñ a M a r t a h a c í a w R a f a e l no r e s p o n d i ó n i una pa-
g o r r i t a * de es tambre para u.na t i e n - ^ a b r a . 
Í A ^ % c ' a l l r , ( l e To!edo, y A n g e l , | A q u e l l a amenaza ' le h a b í a h e r i d o 
ogienao el v i o l í n de su padre . ( o r - J t a n p r o f u n d a m e n t e en el c o r a z ó n , que 
no a e m p r e n d e r su a n t i g u a p r o f e s i ó n el s i lencio f ué la respuesta que ha -
de m ú s i c o a m b u l a n t e . 
L a f a t a l i d a d c o m b i n a de u n m o d o , 
h o r r i b l e . 
A n í b a l h a l l ó todas las puer tas ce-j 
r r adas . Sus amigos de U n i v e r s i d a d : 
es taban har tos de p res t a r l e . 
Su f a m a no era m u y aceptable en i 
l a c lase; pero nadie se a t r e v í a a de-; 
c i r í e " t ú eres u n es ta fador" , po rque | 
A n í b a l le h u b i e r a a r r ancado la l e n - ¡ 
gua al insolente . 
Todas las noches A n g e l en t regaba j 
á d o ñ a M a r t a los cuar tos que reco-1 
g í a . 
Pero todo lo que aque l los v i r t u o - | 
sos seres r e u n í a n no era bastante , y | 
e l d í a l o . da d i c i e m b r e , cuando A n í - , 
ba l f u é a v i s i t a / como de cos tumbre ¡ 
a su a m i g o , no le h a l l ó en su c u a r t o . 
P r e g u n t ó po r é l , y le d i j e r o n los^ 
vecinos que le h a b í a n ba jado a l pa-1 
t í o . ¡ 
A n í b a l s i n t i ó que se le p a r t í a e l . 
c o r a z ó n . . 
P i d i ó permiso para b a j a r a var -
le ly n o con poca sorpresa Rafae l 
le r e c i b i ó con la sonr isa en los l a -
bios 
E s t a b a bajo los arcos de l pa t i o , 
a lgo separado de sus c o m p a ñ e r o s de 
h a b i t a c i ó n . 
Sin emba rgo , l a r i sa de Ra fae l era ¡ 
a m a r g a , i r ó n i c a como la desespera- ' 
c i ó n . 
R a f a e l se e n c o g i ó de hombros y l 
diio: 1 
— Y a estoy acos tumbrado , y la cos-l 
l u m b r e es u n a segunda n a t u r a l e z a . 
-—He v is to a t u abogado, y t i ene 
muchas esperanzas, porque A r t u r o ha 
desaparecido de M a d r i d . 
— L o s ien to , p o r q « e todo lo su f ro 
con paciencia esperando el d í a de m i ' 
l i b e r t a d pa ra hacer le la p r i m e r a v i -
s i ta . 
* Cuando A n í b a l v o l v i ó a su casa 
no quiso da r l a m a l a nueva a d ó ñ a j 
M a r t a y a su h i j a ; a s í es que encar-
g ó a A n g e l que l l e v a r a l a c o m i d a a l 
p a t i o , g u a r d a n d o el secreto, y que! 
d i j e r a que se h a b í a dado una o rden | 
p r o h i b i e n d o la e n t r a d a a las m u j e -
res . 
Esperanza l l o r ó m u c h o po rque 
desde aque l d í a l e p r o h i b í a n ve r a 
Rafae l 
A l d í a s igu i en t e mu.v t e m p r a n o 
l l a m a r o n a la p u e r t a del sotabanco 
A n g e l a b r i ó la p u e r t a , y e x c l a m ó : 
• — ¡ A h , s e ñ o r don Deograc ias ! 
E f e c t i v a m e n t e , e ra el d ó m i n e . 
A n í b a l a b r a z ó a su preceptor con 
u n a a l e g r í a e x t r e m a d a : pero el pre-
ceptor r e c i b i ó a q u e l abrazo con f r i a l -
dad . 
P r e g u n t ó po r R a f a e l , y nad ie se 
a t r e v í a a dec i r l e l a ve rdad . 
Po r f i n A n í b a l le c o n t ó l a h i s t o -
r i a . 
I m p o s i b l e es desc r ib i r el d o l o r de 
aque l pobre anciano. 
— D i o s s i n duda e n v í a a us ted pa-
r a a l i v i a r la desgracia de R a f a e l , ex-
c l a m ó A n í b a l . 
. — ¡ A h ! ¿ Q u é puedo yo hacer por 
ese i n f e l i z ? , d i j o e l anc i ano con do-
loroso acento. 
— ¿ U s t e d t r a e r á d i n e r o ? 
— A p e n a s el su f i c i en t e p a r a m i re-
greso al pueb lo . 
A n í b a l c a y ó desde l a c i m a de la 
esperanza a l ab ismo de los desenga-
ñ o s . 
E l pobre d ó m i n e h a b í a v e n i d o a 
M a d r i d desde Za ragoza d " i n c ó g n i -
t o " , s in d e c i r - n a d a a l a condesa; a s í 
es que su c a p i t a l era p o r desgracia 
bien r educ ido . 
E l deso de saber, a lgo de su d i s -
c í p u l o le h a b í a hecho come te r la ca-
lave rada de v e n i r a l a c o r t e . 
A s u n t o s de su p r o f e s i ó n le l l a m a -
r o n a Zaragoza , y u n a vez a l l í , se 
d i j o : 
— P o r poco m á s vamos a v e r l e , y 
luego d a r é u n a buena n o t i c i a a su 
m a d r e . 
D e s p u é s de l a t u r d i m i e n t o de los 
p r i m e r o s ins tan tes , el d ó m i n e c o m -
p r e n d i ó que aunque h a b í a c o m e t i d o 
la i m p r u d e n c i a de v e n i r a M a d r i d 
s i n d i n e r o , e l v i a j e no se h a b í a per-
d i d o , pues de su c u e n t a c o r r í a e l i r -
se a l pueblo y v o l v e r con t o d o lo ne-
cesario pa ra s a l v a r a R a f a e l . 
I o n Deograc ias f ué a l Saladero , 
donde d e r r a m ó abundan tes l á g r i m a s 
R a f a e l , ence r rado en su p r o f u n d ó 
do lo r , en su t r i s t eza e terna , demos-
t r ó s e n t i r bas tante la v e n i d a de su 
maes t ro . 
E l d ó m i n e , no con ten to con ve r a 
su d i s c í p u l o , quiso ver a l abogado 
defensor y a l escr ibano . 
T o d o s - l e d i e r o n m u y buenas espe-
ranzas, d i c i é n d o l e que no estaba le-
jos e l d í a de l a v i s t a de la causa, 
y que se p r o m e t í a n mucho bu.eno pa-
l'a el preso. 
» o ñ a M a r t a s u p l i c ó a d o n Deo-
gracias que a d m i t i e r a Un c u b i e r t o en 
su pobre mesa' y u n modes to lecho, 
el m i s m o que en o t r o t i e m p o menos 
aciago h a b í a se rv ido a R a f a e l . 
E l d ó m i n e a c e p t ó , a i c i e n d o : 
— A s í e s t a r ó hab l ando t o d o el d í a 
("e é l 
Po r este t i e m p o , Esperanza co-
m e n z ó a sent i rse m a l a . 
T e n í a u n a l i g e r a c a l e n t u r a y u n 
poco de tos. • » 
D o ñ a M a r t a l l o r a b a cuando esta-
ba sola . 
L a pobre j o v e n estaba desconoci-
da-
Sus mfejil las h a b í a n en f l aqnec ldo , 
sus o jos se ag randaban , y e l co lo r 
nacarado de sus lab ios comenzaba 7 
i ser dudoso . 
I E l a m o r iba m i n a n d o aque l l a n a h v 
' ra leza , de l i cada como las alas de 
una m a r i p o s a . 
A s í las cosas, en t remos noso t ros en 
el Saladero , d e s p u é s de rezar los jpre-
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Benavente . 
L a f i g u r a de a c t u a l i d a d . 
B r i l J " en el m o m e n t o con e l po-
der de su m e n t a l i d a d g rande , v i g o -
rosa, i m p o n d e r a b l e . 
Su conferencia de anoche d e j ó sa-
t i e í e c h a a m p l i a m e n t e l a e x p e c t a c i ó n 
que h a b í a desper tado. 
F u é amena, f u é r ec rea t lya , 
A ra tos jocosa. 
D i s c u r r i e n d o e l ins igne d r a m a t u r -
go sobre 1-^ f i l o s o f í a de l a m o d a ad-
m i r ó a l a u d i t o r i o con e l der roche 
de observaciones, frases y conceptos 
que e smal t aban los p e r í o d o s de su 
l u m i n o s a d i s e r t a c i ó n . 
De m u n d a n o y de h u m o r i s t a h izo 
gala a su a n t o j o don J a c i n t o Bena-
ven te . 
U n a m a r a v i l l a ! 
Da ve lada , la m á s b r i l l a n t e en l a 
serie ac tua l , t u v o e l m á s be l lo e p í -
logo con las t o n a d i l l a s y canciones 
a rgen t inas de L o l a M e m b r i v e s . 
U n a ac t r i z , u n a g r a n a c t r i z que 
sabe ser t a m b i é n una canc ion i s t a de 
grac ia , dona i re y gen t i l eza . 
L a c o l m a r o n de aplausos. 
E n t r e el desf i le , b u l l i c i o s o , an i -
m a d í s i m o , se i b a n r e p i t i e n d o a l g u 
E s c u c h é esto a l paso. 
— ¿ L a f i l o s o f í a de l a moda? A q u í , 
ahora , hay que dec i r l o de o t r a ma-
nera . L a F i l o s o f í a es. . . l a m o d a . 
U n recuerdo , con v iso de expon-
t á n e o r é d a m e , pa ra l a casa que tie-
ne u n r e f l e j o de su grandeza en la 
E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l . 
D e s p u é s , en l a g r a n sala de I n -
g l a t e r r a , r e u n í a s e / lo m á s f l o r i d o de l 
p ú b l i c o de l N a c i o n a l y de l que ve-
n í a de o í r una A l d a en P a y r e t que 
f u é u n g r a n t r i u n f o pa ra e l t enor 
L e o n a r d o de l Credo. 
A l l í , en t r e u n g r u p o , Benaven te , 
me h a b l ó de l a v i s i t a que n . a b í a he-
cho esa t a r d e a E l E n c a n t o , y de l a 
que d a r é cuenta m a ñ a n a . 
Supe de su segunda conferenc ia . 
S e r á e l s á b a d o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S t 
VENTA ESPECIAL DE OBJE-
TOS DE A R T E 
D e s p u é s de l balance segu imos l i 
qu idando en el " S a l ó n de . San M i -
¡ gueiv', todos los a r t í c u l o s que a l l í 
ñ a s de las frases recogidas de B e - i exPcnemos ' a prec ios n o t a b l e m e n t e 
navente . 
A l g u i e n , ante aque l l a e x h i b i c i ó n 
de lujosas t o i l e t t e s ' h a c í a juegos de 
p a l a b r a con e l t e m a de l a conferen-
cia. 
reducidos. 
"LA CASA QUINTANA" 
G a l í a n o 74-76 S a n Miguel 4 6 
a l t 8 t -2 
P a r a ANO N U E V O Y R E Y E S 
| ¡ El mejor obsequio! ! BOMBONES. Tenemos lujosísimos estu-
ches ingleses y americanos. Frutas abrillantadas, Champagne, Sidras, 
Licores Finos. " L A F L O R C U B A N A " . Galíano y San José. Teléfo-
no A - 4 2 8 4 . 
SECCION MUSICAL 
FLORES: 
de conocidos p e r f u m i s t a s y f a b r i c a n -
tes, los t i e n e n en casa de W i l s o n . 
E s t o y segura , p o r q u e p e r s o n a l m e n -
te me i n f o r m é p a r a c o n t o s t a r l e s a' 
conc ienc ia . 
P A R A R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L * * . Es el j a r -
d í n m á s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos- de to r 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5 .00 a l de 
mejor ca l idad . 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
l a r a las art is tas , de $10 .00 a l a m á s 
valiosa. 
Env iamos flores a l a H a b a n a , a l 
in te r ior de la Isla y a cualquier p a r 
te de! mundo . 
F L O R E S f C O R O N A S 
Hacemos « d o r s o s de Iglesias y d«» 
m á s sencillo y ba r a to a l me jor y m á s 
ex t raord ina r io . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y o r i g k 
nales pa ra comidas y banquetes, des-
de $3 .00 en adelante . 
Especia l idad en ofrendas f ú n e b r e ^ 
de Coronas , Cruces, Cojines, C o l u m -
nas t ronchadas . Sudar ios , e t c . desdt 
$5 .00 a la m á s suntuosa. ' 
U n a A d m i r a d o r a y u n a I m p e r t i -
nen te . 
A u n a t r i g u e ñ a de tez f i n a y r o -
i sada le v e n d r á n b i e n casi t odos les 
colores , p e r o p r i n c i p a l m e n t e loa co-
lo res conoc idos p o r " T a n g a r i n e " , 
" F u e g o " , " S a l m ó n " , " H e C n a " , " O r -
q u í d e a " , " E m b e l e s o " . De los dos co-
lo res de ú l t i m a m o d a , " P a l n b r u -
l é " y " B l e u M a d e l e l n e " , e l p r i m e r o 
s e n t a r á b i e n a todos los t i p o s y e l 
a z u l M a d e l e i n e a las r u b i a s o de 
tez b l anca y rosada . Es u n t o n o p r e -
cioso que l o ' m i s m o s i r v e p a r a ves-
t i r de d í a que p a r a e l egan te t o i l e t t e 
de noche. 
Como- t e l a puede aconse j a r l e co-
m o l a m á s m o d e r n a , e l " R i t i n é e 
P a i l l a d o r " , es p rec iosa y de m u y bue-
| n a c a í d a p a r a los m o d e l o s de esta-
c i ó n . L o s ves t i dos se l l e v a n m u y 11-
casas p a r a bodas y fiestas desde e l sos, canil s i n a d o r n o s . U n a r t í s t i c o 
b roche de m e t a l o pas ta es a veces 
su ú n i c o o r n a m e n t o . SI q u i e r e b o r -
d a r l o puede e m p l e a r l a "seda cr i s -
t a l " que c o m b i n a m u y b i e n con e l 
r a t i n é . 
E n l u g a r de g e o r g e t t e , que y a h a 
pasado u n poco , h a y u n a t e l a nueva 
t r a n s p a r e n t e como é l pe ro c o n l a 
v e n t a j a de ser m u y res i s t en te , como 
se que se l l a m a " I n d e s t r u c t i b l e V o l -
l e . " N o ee pasa n u n c a a pesar de 
ser u n t e j i d o de seda. L o e n c o n t r a r á 
e n todos los c o l o r e s de m o d a . P í -
d a n l o a l a "Casa G r a n d e " , San R a -
fae l y G a l í a n o . P r e g u n t e n p o r Pe-
pe. 
M I S C E L A N E A 
E L P R O B L E M A D E L D I A 
E l p r o b l e m a d e l d í a , m a l q u e nos L e o : E l p u b A d u a n a se 
pese, s igue s i endo e l de las r e p a r a - d e l a n o v i e j o c o n u n a o p í p a r a c o j 
c lones a l emanas . d*» e''tc' ^ 
E n este p r o b l e m a m a g n o . F r a n c l i a S i no t o m a r o n con el café el Cele 
ha e n s e ñ a d ? l a o r e j a m á s de l a c u e n - b é r r m o ^ ^ t i m o r o n BacardI . ¿I 
t a y se puede a s e g u r a r que e l o c h e n - q u i r í b u - m a n d i n g a . . . 
t a ñ o r c i en to de los que s i m p a t i z a - _ 
b a n c o n su " d e m o c r a c i a " y " a n t i m l - E l s e ñ o r F é l i x So lon i Be em 
l i t a r i s m o " h a n e m i g r a d o de su c a m - en segu i r q u e r i e n d o ver " E l po, p o r q u e se d i e r o n c u e n t a a l f i n l de las cosas 
de que F r a n c i a b l a sonaba de posee r j j T K e n e a l 
todo a q u e l l o de que c a r e c í a . Es como q u e r e r ver u n chocólas 
F r a n c i a no q u e r í a ser m J l i t a r l s t a ; ! t a n bueno y famoso como el ^ ¿ 
l l a m a b a a A l e m a n i a l a p l a g a d e E u - E s t r e l l a , que no t i ene r i v a l , 
r o p a po r su m i l i t a r i s m o , pero h o y se 
e n c a s q u e t ó e l l a e l m i l i t a r i s m o q u e 
t a n t o d e c í a que o d i a b a , y no l o s u e l -
ta n i a t r e s t i r o n e s . 
E s a l g o a s í como o í r dec i r a u n o 
que no le g u s t a n los dulces y v e r l o 
d i a r ü a m e n t e en Santo D o m i n g o , de 
Obispo 22 c o m i e n d o a dos c a r r i l l o s , 
o c o m o r e n e g a r de l a beb ida y t o m a r 
diez canecas d i a r i a s de g i n e b r a a r o -
m á t i c a de W o l f e , l a I n s u s t i t u i b l e . 
E l s e ñ o r J . Masden , aboga, 
u n a c a r t a que p u b l i c a " E l T r l u ¿ f i 
p o r l a r e e l e c c i ó n de l s e ñ o r Zayas I 
e l co lega lo r e f u t a . 
¡ Q u é ganas de perder e l tiem* 
t i ene e l co lega! po 
¿ Q u é M a s d e u , que el s e ñ o r Masde 
q u i e r a esa r e e l e c c i ó n o no? ^ 
V i s í t e n o s o h a g a s u s p e d i d o s p o r t e l e f o n o 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN J U U O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n M 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
n íLUoa v E l l a a 
C O N S U L T O R I O • 9 
p o r L I N O E . Coíf—'T i e l a 
G L 1 N K A Y S U O B R A M A E S T H ¿ . 
" K O U S S L A N Y L U D M I L A " 
C o n s i d é r a s e a G l i n K a 
padre de l a m ú ' / c a rusa 
como e l 
como e l 
i n i c i a d o r de ese m o v i m i e n t o ú n i c o | nuevo é x i t o , 
en l a h í t o r i a , ^ d i ó por r e su l t ado 
la c r ^ c i ó n de u n a r te nac iona . 
G l i ñ k a n a c i ó en Novospasako je , 
cerca de S m o l e n i X el 20 de M a y o 
de 1804 . Su pad re o f i c i a l^ r e t i r a d o , 
e ra a f i c i o n a d í s i m o a ^ m ú s i c a ; pe-
r o donde G l i n k a h a l l ó medxo ae 
desenvolver sus gustos, f u é en casa 
de u n t í o suyo, q u i e n ^ f í a u n a 
p e q u e ñ a o rques ta B s t ^ d l ^ a ^ e l d 
v i o l í u , y . bajo l a d i r e c c i ó n de F i e l d , 
el p i ano 
m u y conocida de n u e s t r o púb t t i co 
— m u y a p l a u d i d a en todas sus i n t e r -
p re tac iones—, que cuenta c o n ver-
daderas s i m p a t í a s en t r e los aman te s 
de l d i v i n o a r t e . Ese r e c i t a l s e r á u n 
DE SAN ANTONIO 
(Vione da l a P R I M E R A P L A N A ) 
L o s sucesores: su v i u d a e h i j o s 
han c o n t i n u a d o l a b o r a n d o p o r ele-
v a r e l n i v e l c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l 
se la r e f e r i d a casa, l o que h a n lo -
grado c o n l a i n s t a l a c i ó n de moder -
nas m á q u i n a s y estufas pa ra l a ela-
b o r a c i ó n de los p roduc tos que se 
por t an te s es tudios en San h a n podi ( io a d m i r a r y a u n e s t á n ex-
h i b i e n d o en la E x p o s i c i ó n Comer-
c i a l de l Convento de Santa C l a r a ; 
cuya i n s t a l a c i ó n y los p r o d u c t o s que 
a l l í se e'xhiben t a n t o en lo que se 
re f i e re a especial idades f a r m a c é u t i -
cas, como a p e r f u m e r í a h a n l l a m a -
do poderosamente l a a t é n c i ó n de 
nacionales y ex t ran je ros , pues has-
ta los m é d i c o s — m u c h o s m é d i c o s — 
i g n o r a b a n que e n Cuba se e labora-
ban g r anu l ados , c o m p r i m i d o s , etc., 
etc. 
F e l i c i t a m o s a los actuales geren-
tes de l a Casa L i m a , por e l reso-
H i z o i m i ' " ' ; r ..V-, 7 r u r s a n d o com 
Pe te r sbu rgo en 1817 , c"rfa£;uM 
do de l D i r e c t o r de l Conse rva to r i o 
de M i á n B a s i l i , excelentes leccio-
nes P o c ¿ t i e m p o d e s p u é s encami-
ues. x-ui^ r -Ofiv-iín ovo las 
u ó s e a l nor tee , y en gel1;" 0^6hn> 
sabias e n s e ñ a n z a s ¿ % ^ f S d e l ^ 1 
m e d i a n t e las cuales a d q u i r i ó e l com 
n ie to d o m i n i o de l a r t e . 
"'Te v u e l t a en San e e r f u r g o 
í ^ o m o u s o L a v i d a por e l Czar, ó p e 
?a r ep resen tada por l a P r i m e r a vez 
en D i c i e m b r e de 1836, con g r a n 
é x i t o N o m b r a d o D i r e c t o r de Orques- j na i l t e t r i u n f o ob t en ido en l a Expo-
fc riÁ l a C a p i l l a I m p e r i a l , fué» en- sici5n convento de Santa C ía -
^ cuando c o - p u s o j u f j a -
maes t ra , l a segunda de sus ó p e r a s . 
R o u s s l a n y L u d m i l a . oon t r a -
A b r u m a d o por grandes c o n t ^ 
t i empe^ d o m é s t i c o s , G l i n k a abando-
n é a Rus ia , v i a j a n d o por Rancia y 
E s p a ñ a . Compuso en esa é p o c a de 
su v i d a dos notables sui tes de o r -
ques ta : L a Jo t a Aragonesa y U n a 
noche en M a d r i d . 
M u r i ó en B e r l í n en 1857 a l sa 
l i r de u n conc ie r to en el c u a l a i n i -
c i a t i v a de Meyerbeer , se h a b l a eje-
cu tado una de sus obras. 
E l asunto de Rouss l am y L u d m i 
l a e s t á t o m a d o de una n o v e l a fan-
P o u c h k i n e . Es u n a t r a -
que v a l i ó a l 
Fe l ices Pascuas y A ñ o N u e v o . 
M u y ag radec ida a las numerosas 
fe l i c i t ac iones de m i s amables l ec to -
res q u é aprec io desde l o I n t i m o de 
m i c o r a z ó n . T a m b i é n p o r m i p a r t a 
les deseo u n a ñ o p r ó s p e r o y f e l i z . 
A l a c a r i ñ o s a a m l g u i t a que f i r m a 
" M a g n o l i a " he de a c l a r a r l e , que s i 
doy s i empre m i d i r e c c i ó n p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , es p o r 
parecerme l a m á s segura , pero las 
p a r t i c u l a r e s de m i casa, que es l a 
suya, es B a s a r r a t e 3 , a l t o s . S i n e m -
bargo , pa ra consu l t a s que he de con-
tes ta r desde m i s e c c i ó n , lo m e j o r es 
e sc r ib i r a l D I A R I O . 
— U n a f i e l a d m i r a d o r a . U n a pre-
s u m i d a , U n a i m p e r t i n e n t e m á s . 
A l g u n a s rece tas ú t i l e s . 
N o h a y m e j o r c a l m a n t e p a r a las 
q u e m a d u r a s que l a c l a r a b i e n b a t i -
da de h u e v o . Es m á s r e f r e scan t e que 
e l b a r n i z de c o l o d i ó n y de a c c i ó n 
m á s e f i caz que e l ace i te de a l m e n -
dras y e l de a l g o d ó n , que se supo-
n í a como los m e j o r e s p a r a estos ca-
sos, con l a v e n t a j a de que los hue -
vos se e n c u e n t r a n e j i todas par tea . 
Con su a p l i c a c i ó n se a l i v i a n los agu-
dos do lo res que p r o d u c e n las que-
m a d u r a s y esca ldaduras , pues f o r m a 
como u n a capa I m p e n e t r a b l e que 
e v i t a e l c o n t a c t o d e l a i r e , que es 
Todas e n c o n t r a r á n l o que desean I l o (lue en estos cas03 ocas iona los 
en "Casa de W i l s o n " , Obispo 52 . L a s 
que lo h a n de p e d i r po r correo como 
sucede c o n l a , s i m p á t i c a s a n t i a g u e r a 
que p r e g u n t a p o r e l j a b ó n "Sales de 
A r c h e n a " , los po lvos " V o l n e y " y l a 
c r e m a " L i r i o b l anco de H a y " , deben 1 
d i r i g i r e l sobre a l s e ñ o r Santos A l - ( 
v a r a d o . P a r a los ba r ros use u n b u e n ] 
a s t r i n g e n t e y l a c r e m a L i r i o b l a n c o ' 
que no c o n t i e n e grasa. Pa ra b l an -
quear los d i en te s es i n m e j o r a b l e l a 
"Pas t a de los Padres Benedictinos." 
Esos p r o d u c t o s y o t ros m u c h o s 
g randes s u f r i m i e n t o s , e v i t a n d o 
m i s m o t i e m p o l a I n f l a m a c i ó n . 
a l 
E l " H u e v o b a t i d o c o n u n poco de 
A z ú c a r " , es e l r e m e d i o m á s e n é r -
g ico e i n f a l i b l e p a r a l a d i s e n t e r í a . 
H a y cosas impos ib les , como ¡m 
pos ib le es que haya qu ien comp^, 
c o n los s e ñ o r e s C. Celado y Co 
A s í L l o y d George h a c r i t i c a d o L u z 93 , hac iendo coronas de biscun 
ac remen te l a a c t i t u d de F r a n c i a r e s - Y no l o d igo po rque e l s e ñ o r Zaya3 
necto a l a d e u d a de A l e m a n i a ; en me parezca m e j o r o peor que otros 
los Es tados U n i d o s r e i n a t a m b i é n pres identes , hac iendo excepc ión ^ 
g r a n descon ten to p o r l a m i s m a causa , i l u s t r e E s t r a d a P a l m a , desde lueg0i;, 
t a n t o como e l que s e n t i r í a u s t e d lee- • E s que el pueb lo desea variación 
t o r s i no h u b i e r a u n e s t a b l e c i m i e n t o p o r q u e de no ser a s í , p e d i r í a qu; 
c u a l L a R u s q u e l l a y u n a p e l e t e r í a e s t u v i e r a Zayas u o t r o cualquiera » 
como " L e PalaJs R o y a l " de O b i s - , p e r p e t u i d a d en e l poder , y a que (ie\ 
- J ^ J de E s t r a d a P a l m a , no se ha visto 
Y po r s i esa I n t r a n s i g e n c i a f r a n c o - ! cen tavo en las arcas del tesoro dig, 
sa f u e r a poco, e l C a n c i l l e r a l e m á n p o n i b l e n i p a r a c o m p r a r una corba, 
Cuno h a dec l a r ado e n H a m b u r g o , ta I n i m i t a b l e de L a Rusquel la . \ 
que F r a n c i a r e c h a z ó su p r o p ó s i t o de | E s mas , yo creo que s e r í a un bien 
u n pacto de n o a g r e s i ó n . 1 t ene r u n Pres idente m i e n t r a s viviera 
E s t a n o t i c i a c a u s ó g r a n s e n s a c i ó n p o r q u e u n a vez ar ranchao , ni' S9 
en E u r o p a y A m é r i c a , t a n t a c o m o loa ocupa , y cuando v i enen otros que 
cons tantes e m b a r q u e s de Ta s i n r 3 v a l t á n p o r a r r a n c h a r acaban con 
m a n t e q u i l l a y leche m a r c a " D o s M a - m a n g o s . . . s i porque con la quinta 
n o s " , que t a n t o g u s t a n en C u b a . ya hace r a t o que a c a b a r o n . . . y bie 
A c a b e us ted de ordenar qu^»! 
g r a n G i s p e r t , de Ga l i ano 73, le hai Con « s t e ú l t i m o g o l p e , F r a n c i a po 
ne de m a n i f i e s t o que l o ú n i c o que u n b e l l o fo to-o leo , y v e r á que no hay 
desea es e l a n i q u i l a m i e n t o t o t a l de q u i e n pueda i m i t a r l o . 
A l e m a n i a , pe ro e l l o es t a n d i f í c i l co-
D i c e " L a D i s c u s i ó n " de ayer: L j . 
d rones en el) v i e j o M e r c a d o do Colón 
boba; " L a D i s c u s i ó n " parece 
m o que h a y a u n gofJo t a n b u e n o co-
mo el Escudo , y u n j a b ó n en p o l v o 
que pueda Igua l a r s e a G o l d D u s t . 
Y a d i j o hace d í a s L l o y d G e o r g e ¿ c u a n d o se ha v i s t o u n mercado si., 
que las- pob l ac iones y a ldeas a l e m a - l ad rones? S e r í a t a n t o como ver una 
ñ a s e s t á n cuajadlas d e f u e r t e s n í - ñ o s . f e r r e t e r í a c u a l " L a Francesa" % 
E s t o t i e n e t a n desconce r t ados a O ' R e i l l y 15,, s m toda clase de báte-
los franceses c o m o l o s c i g a r r o s B o c k r í a s , h e r r a m i e n t a s , cerraduras , etc. 
Especia les , f ue r t e s y a r o m á t i c o s t i e -
nen a sus r i v a l e s , pe ro es que A l e -
m a n í a paso a paso v a e n g r a n d e c i é n -
dose m i e n t r a s e n Francifc. l a n a t a l i -
dad m e n g u a todos los a ñ o s de u n a 
m a n e r a a l a r m a n t e c u a l m e n g u a la 
E n t r e a m a y c r i ada : 
— ¡ M a r í a ! 
— ¡ S e ñ o r a ! 
— ¿ Y m i agua cal iente? 
n, 
— L a he t i r a d o porque no hervía 
s i d r a C i m a en los a lmacenes p o r el bas t an t e apr i sa , y he puesto otra 
m u c h o consumo que de e l l a h a c e el agua nueva c o m p l e t a m e n t e fría. 
p ú b l i c o . M u y b i en 
Eso es lo m i s m o que necesitar %%• 
r. 
E l h o m e n a j e a l a m e m o r i a de va-
r i o s Jefes de B o m b e r o s . 
C o n c u r r i d í s i m o r e s u l t ó e l so lem-
ne homena je t r i b u t a d o ayer en me-
m o r i a de los que f u e r o n j e f e hono-
r a r i o , p r i m e r je fe , jefe de M á q u i -
nas y segundo jefe , r e spec t ivamen-
te del b e n e m é r i t o ' Cuerpo de boifl.-
b e r ó s del Comerc io de esta V i l l a , 
Dres . F r a n c i s c o (Cubría , Rososa y ) 
J u a n Franc i sco Cuervo , y s e ñ o r e s 1 
Gonzalo De lgado y J o s é M a r í a Cha- ¡ 
c ó n . 
Este acto puede ser ca l i f i cado co- | 
d i c i ó n p o p u l a r rusa e  m o e l m á s i m p o r t a n t e de cuan to 
g r a n poeta l a ce l eb r idad . de esta í n d o l e h a n t e n i d o l u g a r en 
H é l o a q u í : R / a s s l a n se ha casado . esta v i l i a ) pUes a d e m á s de l concur-
con L u d m i l a l a h i j a de l g r a n duque j so qUe p r e s t ó e l pueb lo , c o n c u r r i d 
dee K i e w , Svotzar . A l r e t i r a r s e los een p leno el cuerpo de bomberos de 
desposados a l a c á m a r a n u p c i a l , es-
t a l l a u n t r u e n o , t ó D a s e obscura l a 
a t m ó s f e r a y L u d m i l a desaparece 
Svotsar , fu r io ;*) c o n t r a Rouss l an 
po rque este no supo g u a r d a r a su 
esposa, l a p r o m e t e en m a t r i m o n i o 
a l que l a l i b e r t e , y t res gue r re ros 
s é d i sponen a encon t r a r a l a p r i n -
cesa: Rouss lan m i s m o , el poeta R a t -
m i r y el m a l v a d o F a r l a f . 
U n m o n j e r e v e l a a R o u s s l a n e l 
G ü i r a de Melena , con su je fe y o f i -
ciales a Ta cabeza;" a s í como el de 
esta v i l l a , t a m b i é j i c o n su j e f e y 
o f i c i a l e s ; d e p o s i t á n d o s e f lo res en 
las t u m b a s de todos los jefes des-
aparecidos y haciendo e l ' panegfr ico 
de sus v i r t u d e s , a s í como de los 
servic ios pres tados a la h u m a n i d a d 
desde los puestos que o c u n a r o n en 
l a c i t ada I n s t l t u c b f i , los s e l í o r e s Jo-
s é D í a z A l v a r e z , Oc tav io de A r m a s 
L o m á s d e m o d a p a r a la ó p e r a 
M A N T O N E S 
D E 
C R E S P O N 
Los tenemos elegantísimos, de diferentes tamaños e impe-
rando en todos el fondo negro. 
También la más bella colección de ABANICOS de PLUMA 
y preciosas SALIDAS DE TEATRO. 
Y todo, a pesar de ser de alta fantasía,^ a precios econó-
micos. 
" L 4 F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Es e l e m o l i e n t e vmás ef icaz c o n t r a 
l a i n f l a m a c i ó n e s toma c a l e i n t e s t i -
n a l , pues c u b r e los t e j i d o s de estos 
ó r g a n o s de u n a capa suave que t i e n -
de a r e s t i t u i r su v i g o r p e r d i d o . 
C O M P O T A S D E F R U T A S S E C A S 
L a n a c i ó n f rancesa p o r m e d i o de tomentos p a r a banda y no acudirá 
sus i n t r a n s i g e n t e s g o b e r n a n t e s pue- .Cas,a ;gles ias , de Compostef 
de s egu i r e l c a m i n o e m p r e n d i d o , o , 48' Jonde u ^ n e l m a y o r 
puede d e j a r l o , pe ro de todas suer- que nay 
tes l a p a l a b r a de l a " r e v a n c h e " sue- p 
na t a n t o e n los o í d o s de los a l e m a n e s 
y de los que c o n t o d a e l a l m a ama-
mos a ' A l e m a n i a , que de c u a l q u i e r 
m a n e r a que se p o r t e n e n l o sucesifvo, 
l a i n t e n c i ó n y a e s t á v i s t a . 
E f e m é r i d e s . 
E l d í a 4 de enero de l 




1 6 8 0 . L a c i u d a d de Tampico (Mé-
T o m e n "si iuede^n l a i z q u i e r d a d e l í x . i c o ) f ué saqueada po r unos corsa-
R h i n con l a m i s m a c a l m a que se to- r } o s ' en a ( í u e l t i e m p o no se dispar 
m a u n j u g o de uvas M o s t e l l e o u n de cajas pa ra caudales cua l las 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R T Ñ " 
J 
r 
D e d á t i l e s 
Se les q u i t a e l hueso p o r u n l a -
do a u n k i l o de d á t i l e s , se l a v a n b i en 
y se p o n e n a h e r v i r con m e d i o vaso 
de v i n o de M á l a g a , u n o de agua , 50 
g r a m o s de a z ú c a r y u n a c á s c a r a de 
n a r a n j a . ^ \ 
Se hace h e r v i r , d eb i endo queda r 
e l a l m í b a r , como en todas las com-
potas , c o n poca cons i s t enc ia . U n a 
h o r a de c o c c i ó n . 
D e c i r u e l a s pasas 
P a r a u n / k i l o de c i rue l a s pasas, 
b i e n lavadas , u n vaso de agua y 
o t r o de v i n o b l anco y Í 0 0 g r a m o s 
de a z ú c a r . 
Se de ja cocer h o r a y m e d i a , y 
cuando e s t á f r í a se a ñ a d e u n a copa 
y m e d i a de m a r r a s q u i n o . 
i • 
De orejones 
_ ^ cuece d u r a n t e h o r a y m e d i a 
m e d i o k i l o de o r e j o n e » m u y b i e n l a -
vados , p o n i é n d o l e s u n vaso y m e d i o 
de agua , m e d i o de v i n o b l a n c o , 100 
g r a m o s de a z ú c a r y u n a r a m a de ca-
ne la . Cuando e l a l m í b a r e s t á e n pun -
to y y a f r í o se a ñ a d e u n a copa b i e n 
l l e n a de r o n . 
v i n o G o l i a t , que no e e t a r á l e j o s el v e n d e n ^ n cafa de G o n z á l e z y 
d í a en que se t o m e a P a r í s , c o n la ; na de Mercaderes 31 
m i s m a f a c i l i d a d que se t o m a u n a ^ í+807- e.l celebre composil 
b o t e l l a de m a l t J n a T í v o l l , t a n f a m o - B a l t a s a r S a l d o m , que a pesar de d 
p o n e r t a n t o , no compuso nunca 
batea . 
sa c-r-mo r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e todas suer tes , no debemos o l -
v i d a r n o s d e l r e f r á n que d i ce : Q u i e n T 
r í a e l ú l t í | m o , r e i r á m e j o r , y a q u í la i L e ^ n ? ^ g r f U g e -
ú l t i m a en r e í r s e r á l a g r a n A l e m a - 1 
n í a , h o n r a y o r g u l l o de l a c i v i l i z a -
c i ó n , c o m o l o es de l a j o y e r í a la 
g r a n "Casa M u x e l l a " que e s t á en 
N e p t u n o 13, donde m e j o r c o n s t r u -
y e n u n a j o y a y m á s ba ra to s v e n d e n 
los r e lo jes de p u l s o p a r a d a m a s y 
caba l l e ros . 
¡ T i t e m p o a l t i e m p o ! . . . 
1 9 1 0 . C a í d a y m u e r t e de l avladój 
auge . 
l a u r e a d a M m e . Maís 
cha l l -Saunde r s , e sc r i to ra yankee. 
1 8 6 3 . M u e r e e l p i n t o r gal lego Juji,' 
P é r e z V i l l a m i l . 
U n a a n é c d o t a de M a u r a . 
Ocupaba e l poder el conde de 
manones , s iendo a ú n d o n Antonio je-
fe de l p a r t i d o conservador , y 
b i a b a ya de la poca fuerza que 
A b a n d o n a r su c a t a r r o , p u e d e ser | que^abaT a l c ° * d e Para ^ n i r gobi 
n a n d o . L o s l i be r a l e s h a b í a n comen-
zado a hacer p ú b l i c o s sus enojos y 
m u y p e r j u d i c i a l a su s a l u d . 
S i e m i n e n t e s m é d i c o s no m e h u -
b i e r a n asegurado que F i m o n a l es la 11?, d i v ^ ó n estaba a p u n t o de asomar. 
m e d i c i n a que c u r a e f i c a z m e n t e e l ca-
t a r r o , b a j o n i n g ú n concepto se lo 
a c o n s e j a r í a . P r u e b e c o n u n f r a s c o . 
H a c e unos d í a s l l e g ó a l a H a b a -
na l a c a n t a n t e be lga M a r g u e r i t t e 
S i l v a , esto h a diteho " L a P r e n s a " . 
¡ C o n que l a c a n t a n t e M a r g u e r i t t e 
S i l v a ! 
E n q u é quedamos , ¿ s i l v a o c a n t a ? 
E l s e ñ o r M a u r a , ante e l imperativo 
de l a s u c e s i ó n que se avecinaba, ex-
c l a m ó : 
— S ó l o de pensar que puedo sel,' 
t a r m e en el banco azu l , en el sitio 
que ocupa el conde de RomanoníSi 
se m e s o n r o j a n las posaderas 
E l d í a 5 t e n d r á l u g a r en el Hote! 
P l aza , u n ba i l e i n f a n t i l con el 
P o r q u e u n a cosa ee d i s t i n t a a la de a n e § ; a r recursos a l a benemérita 
ra ™ ™ « H i ^ H ^ t o ^ Qi „ „ „ , a s o c i a c i ó n de " E l Bando de P.'edad . o t r a , como d i s t i n t o es e l g r a n e s t a 
b l e c i m i e n t o de v í v e r e s " E l A g u i l a ' 
de N e p t u n o y A g u i l a , de l a g r a n j o -
N o dudo que se v e r á m u y concu-A g u i l a " i . , . , - -
¡ r r i d o , dado e l f i n b e n é f i c o que persi-
secreto i de 1 a d e s a p a r i c i ó n de L u d - 1 T rav ieso y J u a n M o n a s t e r i o , of i c i a l 
m i l a . H a sido robada p o r e l m a g o '. de l Cuerpo de B o m b e r o s de esta 
' v i l l a . 
D i e r o n 
T c b e r n o m o r , e l e/ ano de la luenga 
ba rba . Q u i e n a r r a n q u e esta barba , 
e m a n c i p a r á a l a desaparecida. 
unat n o t a m á s isolemne 
aun en este i m p o r t a n t í s i m o acto , los 
L a despedida del a ñ o . 
R o u s s l a n a r reba ta de manos de f a m i l i a r e s de los c a í d o s e te rnamen-
u n g igan te u n a espada que le ser- : te . 
v i r á pa ra i n i c i a r l a l u c h a ; pene t ra Con e l acto de a f e r h a quedado 
en l a caverna de T c h e r n o m o r y | pa ten t i zado el afecto y cons idera-
a r r a n c a de sus g^-ras a L u d m i l a . c i ó n a que los f inados s u p i e r o n ha-
L u d m i l a , s i n embargo , v u e l v e a cerse acreedores en v i d a , c u y a me-
ser robada por las astucias de F a r - ] m o r í a se m a n t i e n e con g r a t i t u d en 
laf , q u i e n l a conduce al p r o p i o pa- este pueb lo , 
l ac io de su pad re h a c i é n d o l a caer 
en u n p r o f u n d o s u e ñ » d e l que na-
die l o g r a desper ta r la . Pero he a q u í 
que u n e j é r c i t o enemigo ataca l a Con u n a g r a t í s i m a f ies ta ba i l a -
c i u d a d y Rouss lan , luego de vencer- . b l e f u é despedido e l a ñ o 1922 e n ' l a 
l o , e n t r a a l pa lac io . F a r l a f huye y m o r a d a de nues t ros buenos amigos 
e l enamorado g u e r r e r o d e s p i e m i a los esposos H e r n á n d e z M é n d e z . 
L u d m i l a po r ' m e d i o de u n a v a r i t a A l da r las 12 en el r e l o j de la 
m á g i c a que le p r o p o r c i o n a su pro- ig les ia p a r r o q u i a l , se l a n z a r o n sobre 
l a mesa donde esperaban las c l á s i -
cas uvas , y v i n o de Jerez, los i n v i -
tados, en j u b i l o s a a lgazara , devo-
r a n d o en u n s a n t i a m é n todas las 
p r o v i s i o n e s . . . 
D e s p u é s , a b a i l a r , y gozar ; t e r m i -
n á n d o s e t a n ^ar^mada y a l eg re reu-
n i ó n a las dofi de l a m a ñ a n a , es de-
c i r , y a en 1923 . 
«Gl amigo Pepe M é n d e z , con su j o -
tec to r , u n i é n d o s e con la be l l a p r i n -
cesa pa ra s iempre . 
T a l es el del icioso cuen to de P o u -
c h k i n e , semejante a los de P e r r a u l t , 
que s i r v i ó de t ema en 184? , a l a 
ó p e r a de G l i n k a . 
F l o r a M o r a . 
E s t a d i s t i n g u i d a p i a n i s t a . Di rec -
t o r a del Conse rva to r io Grabados en v i a l i d a d c a r a c t e r í s t i c a , m a n t u v o h 
esta c r p i t a l , p r epa ra u n r e c i t a l de a l e g r í a en todos los concur ren tes , 
^piano f-.ue t e n d r á efecto en el Tea - los que se desp id i e ron c o m p l a c i d í s i -
t r o Pafcret, en los p r i m e r o s d í a s de l mos de haber pasado u n r a t o t a n 
próximo mes de Feebre ro . ag radab le en su d igno hogar . 
L a s e ñ o r i t a M o r a es una a r t i s t a N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los d u e ñ o s 
— de la casa, y a todos los c o n c u r r e n -
So&críbase al DIARIO D E LA MA- te3 en el nuevo a ñ o - esperando ver-
AINA y'anuncíese en el DIARIO DE Te¡ ¡ c t T ^ nuevamente al ^ 
LA MARINA 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
Por trasladarnos a Neptuno, número 40, realizamos todas 
las existencias de Colchones, Colchonetas, Almohadas y Cojines, 
Sábanas, Fundas, Juegos de Camas, Frazadas y Mosquiteros. 
Camas, Camitas y Coches de niño. Mimbres, Esteras y Al-
fombras. 
" C A S A D A R L I N G " 
A M I S T A D N U M E R O 5 7 
casi esquina a San Rafael. 
T E L F . * A - 1 2 2 4 
Reformamos Colchones 
i a l con I d é n t i r y f i n a l i d a d . 
E l Corresponsa l , 
y e r í a E l G a l l o , de H a b a n a 
p í a . 
O b r a - i g u e l a a l t r u i s t a Mrs- Ryder , alm 
¡y v i d a de l a m e n c i o n a d a asociación» 
DE COMUNICACIONES 
H a quedado a b i e r t a a l se rv ic io 
p ú b l i c o y o f i c i a l l i m i t a d o , u n a O f i -
c ina L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s , en 
Ceiba Hueca , p r o v i n c i a de O r i e n t e . 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
& N A lo encuentra usted ©n O 
& cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . 0 
VARIEDADES 
nee, f a v o r i t a d e l d u q u e de S a b o y a , 
c o n t e n í a sesenta " c o r s é s " , q u i n i e n -
tas docenas de p a ñ u e l o s , c i e n t o 
v e i n t i n u e v e peres de med ias , v e i n -
t i c i n c o t o i l e t t e s de encaje r e c a m a d o 
de f lo res , y o c h e n t a de damasco . L a 
m u j e r de F e l i p e I I r e y de E s p - a ñ a , 
cons ide raba c o m o p u n t o de h o n o r 
no l l e v a r dos veces e l m i s m o t r a j e 
y e l m á s m o d e s t o de elos le c o s t a b a 
48 ,000 f rancos . L o s t r a j e s de las 
i camare ras encargadas de s e r v i r en 
\ u n f e s t í n a. C a t a l i n a de M é d i c i s y a 
su h i j o , c o s t a r o n 20 ,000 f r a n c o s . 
E n e l r e i n a d o de E n r i q u e I V , e l 
l u j o de las m u j e r e s l l e g ó a se r t a n 
a l a r m a n t e , que e l r e y p e n s ó e n ve-
n i r en a y u d a de ios pobres m a r i d o s . 
F u é p u b l i c a d a u n a l i s t a de t r e i n t a 
par is ienses conoc idas p o r su l u j o 
excesivo, y e n p l e n a c a l l « c o g i d a s 
b r u s c a m e n t e p o r la espa lda y l l e v a -
das en v i l o a l a c á r c e l d u r a n t e u n o s 
d i a s . ^ M á s l a p e n a n o e s c a r m e n t ó 
a n i n g u n a . 
A s í sea. 
5 1 chis te f i n a l . 
— ¡ V a m o s , h o m b r e , no seas'apr 
s i v o ! L a pri*mer cucharada es la qu 
r e p u g n a ; pero d e s p u é s ya v e r á s ; C V 
m o s i t a l cosa. 
¡ •—.Bueno; v i e r t e asa cucharada 
y v a m o s a empezar por la segund^ 
! E n c a m b i o para encont ra r del 
ciosos los dulces que venden en e 
r e s t a u r a n t y c a f é " L a I s l a " , baS^' 
c o n solo p r o b a r l o s u n a vez. Prueb 
t a m b i é n su suer te comprando 1 
| b i l l e t e s en a q u e l l a v i d r i e r a , es 
. m á s a f o r t u n a d a . 
S o l u c i ó n : . 
— ¿ E n q u é se d i fe renc iaba Cau 
de A b e l ? . 
— E n que C a í n t e n í a pelo y Al,fl 
e l - K r í m . 
¿ C u á l es e l c o l m o de l a i1icoffl<l 
d i d a d ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a , 
i L u i s M . SOMETE8-
r 
1TT903 a l t . 5 1-30 
E L L U J O IXE L A S M U J E R E S 
E l l u j o f e m e n i n o no es u n a p í a 
ga de los t i e m p o s mode rnos . Jose-
f i n a , p r i m e r a m u j e r de N a p o l e ó n I , 
gas taba a l a ñ o 50,000 f rancos en 
guantes , 3,00 0 f rancos en afe i tes y 
una c i f r a f a n t á s t i c a pa ra los q u i -
n i en tos paree de zapatos, p r i m o r o s a -
n.'ente confecciomados p o r C o p p é . 
M a r í a A n t o n i e t a p a s ó a l a h i s t o r i a 
po r los d i spendios de su i n d u m e n t o ; 
p o s e í a u n r e l o j que costaba 120,000 
f rancos y unos pendien tes del vaJor 
de 400 ,000 f rancos . U n aderezo de 
la D u b a r r y costaba 7 30,000 f rancos ; 
u n t r a j e , 5 ,840 ; u n a t o i l e t t e de ba i -
le de t e r c i o p e l o b lanco , 1 8 , 0 0 0 ; o t r o 
de raso, 15,000 y en c u a t r o a ñ o e 
c o m p r ó p o r v a l o r de 136,000 f r an -
cos de encajes. Seguramen te ¡para 
no ser menos que M m e . de Choi&elle 
que l l e v a b a 67,000 f rancos < de en-
cajes en u n a sola t o i l e t t e o pa ra so-
i m - e p r i a r a M m e . de B o u f f e r s que 
p o s e í a por v a l o r de 480,000 f r an -
cos. 
E l g u a r d a r r o p a de M m e . de Ver-
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
^ E l J e r e z a n o " 
Desea al Pueblo d Cuba y a su distinguida 
y numerosa clientela un feliz y próspero año 
1923 y a la vez les participa haber inaugura-
do un hermoso y potente Ascensor así como un 
excelente servicio de Cenas hasta las 1 2 de la 
noche. 
E - L J E R E Z A N T O 
P r a d o , 1 0 2 . 
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E C O S D E A N D A L U C I A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
_v « T E X i H U E L G A . C O A C C I O N E S Y H E R I D O S . MEDIA-
MALAGA. E > * ̂  ^ p E R R O V I A R I O S. MEDIDAS D E R I G O R L O S ES-
S S ^ T E S S E ALBOROTAN. H O M E N A J E A UN D I P U T A D O 
LOS E S P E C T A C U L O S . 
Málaga 25 de noviembre <le 1922. 
Tieyamos los malagueñog mas de 
. ^ r d e huelgas y no hay espe-
„« aue concluyan. 
" L O S Patronoa barqueros aceptan 
. a l a . exigencias pero no el re-
t0 .imfento del Sindicato, negán-
Í^ad de escoger obreros para las 
fa Ca" ^ o T l o : J r e S ^ unieron 
a S estibadores, entre ellos los ca-
rr ros, albafiiles. blanaueadore6. ce-
r̂rear¿r;S( tipógrafos, chauffeurs y 
^ f u ^ e decirse ^ e es una huelga 
casi general. 
Mas no faltaron jornaleros Ubres 
oue se prestasen a ser utiliZadoS en 
?aS faenas del Muelle y en la con-
ducción de carrcs, lo que origmó que 
para el comercio no fuesen grandes 
los perjuicios. 
Los panaderos no se declararon 
en huelga hasta el martes, pero pa-
rece que no hay conflicto pues los 
dueños y sus familias, con la ayuda 
de los soldados de Intendencia, ha-
cen los amasijos y no falta el pan. 
La mayor parte de los huelguistas 
no silencian su deseo de volver al 
trabajo y se comprende, pues sus 
hijos les piden pan y no tienen para 
dárselo, mas temen las violencias de 
los compañeros intransigentes. 
Efectivamente es raro el día en 
que no son agredidos varios de los 
obreros libres, según relata la pren-
sa. 
reproduce íntegro, puede citarse co-
mo modelo. 
L a huelga ha hecho que el públi-
co se retire de los espectáculos. 
L a corrida de toros proyectada 
para el Domingo fué suspendida, al 
decir de los aficionados por orden 
del Gobernador Civil. 
E n Cervantes actúa la compañía 
del Teatro Infanta Isabel de la 
corte, con artistas del mérito de 
Carmen Jiménez, María Bassó, Ma-
ría Hurtado, Paco Hernández. Pepe 
Portes y Federico González. 
E n Lara funcionaba la Francés 
y Salado con sus cómicos, pero han 
tenido que tomar las maletas y mar-
charse a Algeciras. 
La Asociación de la Prensa de 
Santander organiza una es-
pléndida fiesta hispano-ame-
ricana, patrocinada por el Rey 
Santander, 1 de diciembre de 1922. 
L a patriótica exhortación que hi-
ciera Su Majestad el Rey el pasado 
verano, con motivo de la apertura de 
la Asamblea de la Prensa, del deber 
de ros periodistas de laborar por una 
conveniente aproximación espiritual 
hispanoamericana, no cayó en el va-
cío para la Asociación de la Prensa 
de Santander. Los periodistas monta-
ñeses, atentos a los deseos del Sobe-
rano, que, como siempre, se inspira-
ban en un alto sentimiento patrióti-
co, recogieron la iniciativa, y, estu-
diando los medios más oportunos pa-̂  
ra darla efectividad, aceptaron la 
idea de organizar una magna fiesta 
eminentemente literaria. 
Pero esta fiesta no podía ser unos 
Juegos florales más; se precisaba que 
aquella constituyese algo transcen-
dental extraordinario, de acuerdo 
con la maravillosa idea de su orga-
nización. 
Y la Junta directiva de la Asocia 
CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Referencias literarias. Conferencia interesante. L a Comña y el DIARIO. 
Música y pintura gallegas. Ot ras noticias. 
Dentro de pocos días se pondrá • te abogado y Secretarlo del Ayun-
a la venta un libro de que es autor ; tamiento herculino don Joaquín 
el sabio maestro de la escuela de Martín Martínez. 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
E L AMOR F R I O 
D. Vicente Blasco Ibáñez siente partir sus penas, sus trabajo? y sus 
una admiración estupefacta por la ¡gozos, cuando le ama, por amor, 
América del Norte . . . ¡cuando le ha dado hijos, por los 
—Oh. la América del N o r t e ! . . . . i hijos, y cuando ya no le ame y no 
Y es verdad. Hay en ella rique- ¡ le haya dado hijos, por deber y na-
zas y grandezas, energías y virtu- j da más, puesto que la pujanza 
des. Los Estados de la América del i deber está siempre por encima ríe 
Medicina, de Santiago, D. Roberto ] Versó su disertación sobre tema ¡ Norte constituyen un pueblo formi- i la del capricho, la sensualidad o la 
Novoa Santos. ¡tan sugestivo como el de " E l mo- ' dable. j p a s i ó n . . . L a sociedad PP ha funda-
se titula "Phisis y Pslquis", y es ; mentó actual y el progreso de L a ¡ Pero de todas las cosas, lo que ido sobre una larga fila de deberes... 
Esto creemos en Espapa todavía... 
Y claro, esto ya es antiguo! Esto 
ya no lo pueden soportar los hom-
bres del valer del señor Bla<rco... 
un interesante trabajo donde se es- i Coruña". Hizo el conferenciante un ] más ha admirado al señor Blasco 
tablecen y estudian con sumo acier- I estudio completo de las posibllida- I de todo lo que vló allí; son las co-
to las relaciones existentes entre los ¡des Que existen para nuestro pró- saa del amor. Oh, las cosas del 
fenómenos fisiológicos y los psico- !ximo porvenir lisonjero, basándose ¡amor en la América del Nor te ! . . . 
lógicos. E n este libro pone de relie-
ve el notable galeno, una vez más, 
su competencia e¿tri4ordinaria en 
tan profunda y palpitante disciplina 
en las tentativas progresivas que j Un marido . . . Una m u j e r . . . E s -
comienzan a desenvolverse. j tán tomando café con la mayor tran-
Habló de las nuevas obras de en-
sancho de la urbe; de la amplia-
científica expuesta en el estilo ame- ción de las líneas tranviarias, de 
los edificios suntuosos, cercanos a 
su remate; de la ciudad pardín que 
avanza en Riazor; de la playa de 
no y literario que le ha valido el 
justo renombre de que goza como 
atildado escritor. 
También el señor Novoa Santos 
está terminando para la popularí-' Sie ha solicitado por una fuerte em-
ión de laT Prensa concibió un proyec-í sima y bella revista gallega "Cél-i presa; del Gran hotel Ritz que se 
Pero he aquí una historieta inte-
quilidad del universo. . . Un sorbo... í rosante: yo he hablado en otra oca-
Otro sorbo. . . Otro. . . Y de pron- i sión de la Maríscala de Moncontour, 
to, la mujer que dice así: 
— Y a no te quiero, Arturo! 
Y se a c a b ó ! . . . 
que vivió en los tiempos de Luis 
X I V de Francia y que viajó por Es-
paña algunos días. Esta señora re-
L a mujer ya no quiere a Arturo, fiere en su "Les oysivetés" que lle-
Bastiagueiro, cuya explotación ya ' y se acabó, y allí no ha pasado na- j gó a Cuenca acompañada de su es-
da. . . ! poso. Est/i se puso a jugar con cier-
Este ejemplo lo pone el señor ! to caballero granadino, y ella se 
Todo el mérito Inagotable- de la toT'lo "estudió con todo, detenimien-¡ tiga" que en Ferrol dirige el Insig-| Inaugurará el verano venidero, del ! Blasco, pero sin duda exagera. Des- retiró a su h a b i t a c i ó n . . . E r a ya al 
ferrocarril de la Costa en construc- ! Pués de eso, algo tiene que pasar, ! anochecer, y he aquí que sonó en la 
ción y de otras cosas. I «obre todo si el matrimonio tiene i calle, delante de la ventana de la 
Argentinita no basta para que los to y cariño y se dispuso a desarro-j ne es<.ritor Jaime Quintanilla y ge-
ingresos cubran los ^stos. en el ^ ^ ¿ ^ ^ a ^ con la oportum- rente Ramón Villar Ponte, una te-
Teatro Vital Aza. I vifcn los lectores los importantes ! yenda panteista sobre la Santa Cam-
' • ' puntos de la idea y las alentadoras | paña. Con esta obra, llamada a ob-
S E V I L L A . Mano criminal. Soldados gestiones llevadas a efecto hasta ^ tener un éxito resonante, el ilustre 
heridos. Conflicto escolar. Perio. j A s i g n a d o s por la Directiva de la ha tedrMic° esfuerzo al d« 
dista agredido. E l Padre ReriUa. | Asociación salieron para Madrid el ¡ ̂  ^ desin eresadamente laboran. 
i presidente, don José Segura, y el vo-1 por el resurgimiento de la cultura 
cal don Ramón Noriega. j regional y pone su nombre y su ta» 
Acom'pañados del presidente ho-. lento preclaro a contribución para E n la línea de Sevilla a Madrid 
no lejos de la estación de Almodo- norario, señor Ruano, y del socio de 
var del Río se intentó hacer desea- honor don Emilio Herrero, los i-o conseguir el afincamiento de nues-
Unos son apaleados cruelmente, 
otros reciben puñaladas a traición 
y algunos son objeto de disparos de 
arma de fuego. 
Los carros que trabajan son asal- ^ consecuencia del tropiezo, no des-
tados y hecho pedazos. i carrilara el tren y viniera la catás-
En el Hospital Civil hay varios trofe. 
rrilar el tren corre^. 
E l Maquinista notó un extraño 
golpe, como de haber tropezado 
las ruedas con un obstáculo fuerte. 
Detuvo ye convoy y se hizo el re-
conocimiento en el sitio indicado, 
dando por resultado hallar una 
plancha de acero como de un centí-
metro de gruesa y unos veinte, cen-
tímetros cuadrados que había sido 
arqueada por la locomotora al pa-
sar sobre ,ella. 
L a opinión de los técnicos es que 
fué un verdadero milagro, que, a 
\ tra personalidad gallega. 
Anúnclase. asimismo, la publica-
heridos. 
Este estado de cosas ha creado 
una situación natural de sobresalto, 
a la cual no se le vé el término. 
L a Unión de Ferroviarios, con el 
taojor de los deseos, medió en el 
ayanto y visitó a patronos y obre-
ros, buscando como fórmula un Tri-
bunal de árbitros, ágenos a la cues-
tióa, hallando resistencias en loe 
patronos. 
Los huelguistas exigieron de los 
ferroviarios que fuesen también al 
paro, mas ellos alegaron no podían 
hacerlo por tratarse de una Asocia-
ción Regional y no local pero se 
ofrecieron a dar socorros mensua-
les. / 
Se Indignaron los .huelguistas y 
dieron mueras a los ferroviarios, 
silbándolos e Injuriándolos, cuando 
salían de los talleres. 
Esto ha influido en contra del 
Sindicato, aunque este alega ser 
ageno a lo ocurrido y obra de gru-
pos radicales. 
Muchos comentarios se hacen so-
bre quien, o quienes, puedan ser los 
autores del hecho qué tan terribles 
consecuencias debió ocasionar, pues 
el tren iba completamente lleno de 
pasajeros. 
Corren versiones de que pueda ser 
venganza de unos obreros despedi-
dos, aunque otros creen que se tra-
taba de un atentado contra persona 
que en aquel convoy viajaba. 
Las autoridades han demostrado 
gran benevolencia, esperando que el 
arreglo llegaría. 
Enfermo el Gobernador le susti-
tuyó el Presidente de la Audiencia 
señor Sauz, que unido al Alcalde 
celebró varias conferencias. 
Mas como las coacciones y las 
agresiones se multiplicaran adopta-
ron medidas de rigor y la Guardia 
_Civll ocupó las calles que fueron 
enarenadas. Por todas partes se 
veían jkfcrejas a caballo y a pié. 
Per^ ]RS agresiones se hacían en 
sitios distintos, lejos de las calles 
céntricas, lo que visto por el Go-
bernador acordó la prisión de Pau-
lino Diez y Pacomlo, como instiga-
dores de esos atropellos con sus pre-
dicaciones y consejos. 
La Policía se presentó en el Cen-
tro Obrero de Lope de Vega y lo 
clausuró, sellando las puertas. 
A la, vez. se hicieron otras deten-
ciones. 
Se ha negado la autorización pa-
ra celebrar mítines y se ha prohi-
bido la formación de grupos. 
Acordada la práctica de . lanza-
miento de granadas de manos, sa-
lieron con ese fin para el cortijo de 
Pineda en el término de Sevilla un 
núcleo des oldados del Regimiento, 
Infantería de Soria. 
Durante los ejercicios, • algunos 
soldados se detuvieron en lanzar las 
bombas y resultaron con lesiones de 
alguna gravedad. 
Los heridos fueron traídos a Se-
villa y pasaron en seguida al Hos-
pital Militar. 
Se llaman estos, Cipriano Simón, 
Francisco Rodríguez y Manuel 
Añón. 
E l conflicto estudiantil revistió 
en Sevilla especial gravedad, no so-
lo por los sucesos en las calles ocu-
rridos, sino por las frases molestas 
que se aseguraba pronunció el Ge-
neral Perales, al Ir a visitarlo una 
comisión escolar. 
Al enterarse de la actitud de los 
estudiantes, con ese motivo, el Ca-
pitán General, Infante Don Carlos 
de Borbón, se ^propuso mediar y ce-
lebró una entrevista con el Rector 
y con el General Perales. 
Se retiraron las frases que po-
dían ser ofensivas y así se dló por 
terminado el Incidente que había 
tomado gigantes proporciones. 
Su Alteza felicitó al Rector y al 
Gobernador Militar por haberse pres-
tado a cortar la cuestión en su prin-
cipio. 
misionados santanderinos fuéron re-
cibidos ayer por Su Majestad el Rey. 
E l Monarca escuchó atentamente 
la exposición del proyecto: el próxi-
mov erano, en el mes de agosto, se 
celebraría en el Teatro Pereda, -de 
Santander una magna fitesta de ca-
rácter eminentemente literario, en-
caminada a convertir en realidad el , 
Imborrable acontecimiento de una , Sánchez Galarraga, y dos en galle-
ción de tres libros de versos: uno 
en castellano, denominado '^Salmos 
de Esperanza", del joven poeta vi-
gués J . Márquez Peña, con una 
ofrenda poética del vate cubano 
Luego, como por Incidencia, ha i hijos. Porque los hijos dirán segu- j dama, la música más deliciosa que 
aludido en párrafos que fueron muy j á m e n t e : , se puede imaginar: 
—Quizás esto se ha acabado para j — " L a plus delicíense du monde" 
A r t u r o . . . Quizás se haya acabado ! ̂ —escribe ella. 
también p.^ra Sebastiana—(supo- ! L a dama miró a la calle con toda 
niendo que la mujer se llame Se- Ia necesaria discreción, y vió que 
bastiana); pero ay! que para nos- j quien tocaba la guitarra era un 
otros, con quienes Se'bastiana y eu 1 mendigo gallardo, de aspecto noble 
marido tienen grandes deberes que y gentil. Quizás algún soldado de 
verdadera aproximación espiritual 
hispanoamericana. 
Pretendía la Asociación de 1̂  
Prensa de Santander que este mara-
villoso certamen fuera presidido co-
mo Reina de la Fiesta, por la ama-
da Soberana española, cobijando en 
el manto reá? una Corte de Amor 
compuesta por señoritas de las dis-
tintas Repúblicas hispanoamericanas 
que habían de ser designadas, preci-
samente, por los Jefes de Estado de 
sus respectivos países. 
go: uno de González López Abente 
y otro con todas las poesías comple-
aplaudidos, a lo conveniente que 
sería para L a Coruña y para toda 
Galicia, propulsar una excursión de 
gallegos de Cuba y de cubanos dis-
tinguidos a nuestra ciudad en el ve-
rano próximo, toda vez que la idea 
cayera bien el año último y mucho 
se lamentara el fracaso de la mis-
ma. 
Hizo aun una alusión, que coronó 
una salva de aplausos calurosa, al 
DIARIO D E L A MARINA de la Ha-
bana—"ese gran periódico—dijo— 
donde alienta y atentara siempre el 
espíritu de Curros en íntima simbio-
sis con el del venerable don Nicolás 
Rivero"—exponiendo el deseo de 
tas, muchas inéditas, del finado bar- ! que, ya que nadie como aquel diario 
do mindoniense D. Manuel Leiras I podría ser la clave iniciadora de una 
Pulpeiro. L a editorial "Céltiga" se,! excursión espléndida para el verano 
encarga de Imprimir este último 11- I próximo, a él cabría rogarle que se 
bro para el que contribuyeron los I hiciese cargo del asunto, mas tras-
hijos de Mondoñedo en la ArgentI- I cendente u vital que lo que algu-
na con un determinado número de ' nosc reen. 
pesetas. 
\ Por otra parte, acaban de estre-
Actuaría como mantenedor de la 
fiesta el Presidente de una de las 
Repúblicas hispanoamericanas. 
Al concurso para premiar al poe-
ta con la flor natural u otro em-
blema no podrían concurrir más que 
literatos hispanoamericanos, que se 
inspirarían, precisamente, en el her-
moso tema: "Canto a la madre Pa-
tria". Además de la flor natural ha-
bría de otorgarse un importante pre 
mió en metálico. 
L a Asociación de la Prensa de San-
tander gestionaría que el jurado pa 
ra este magno certamen estuviera 
constituido por miembros de la Real 
Academia Española, de cuyo presi1-
dente, el insigne don Antonio Mau-j . , 
ra, se recabaría la aceptación de mi-1 ta c 
Los etudiantes malagueños se han 
unido al general movimiento contra 
el Director General de Policía señor 
Millán de Priego. 
Salieron por las calles cantando 
coplas alusivas y especialmente cou-
plet con música de "Las Corsaria." 
Organizaron manifestaciones y 
una de ellas llegó a la calle de Da-
rlos, donde la Policía les dió una 
carga, según se dice, simulada. 
Los escolares volvieron a juntar-
se y fueron a protestar a las redac-
ciones de los periódicos y ante los 
claustros de los Centros docentes. 
E n una de las cargas que la fuer-
za pública dló en la Plaza de San 
Fernando a los estudiantes de Se-
villa unos guardias apalearon a un 
joven periodista que en cumplimien-
to de su deber profesional se ha-
llaba tomando notas. 
Al saberlo la Asociación de la 
Prensa, tomó cartas en el asunto 
y acordó pedir una reparación, a 
cuyo efecto telegrafió al Presidente 
del Consejo de Ministros. Este se 
apresuró a solicitar informes y se 
asegura que será sujeto a expedien-
te el Guardián qu edió golpes con el 
sable al periodista, apesar de saber 
que lo er'a. 
E l Teniente de Seguridad que or-
deno la carga fué apercibido por el 
Gobernador Civil. 
sión tan honrosa y significada. 
Entre los muchos e interesantes 
detalles de la Fiesta, se organizaría 
también otra de carácter popular, 
con -objeto de crear en Santander el 
"Jardín de Amérita", invitándose a 
las señoritas que acudiesen al certa-
men a que fuesen portadoras de una 
pequeña arqueta conteniendo tierra, 
y en su día, y ante las representacio-
nes diplomáticas de sus países, au-
toridades todas de Santander y el 
pueblo en masa, tendría lugar la ce-
/emona con la mayor solemnidad. 
Su Majestad el Rey, que había se-
guido con profunda atención la ex-
posición de la itiea, acogió ésta con 
evidente entusiasmo, mostráníose de-
cididamente dispuesto a patrocinar-
la con la perseverancia y la eficacia 
mayor. 
Ni que decir tiene que los comisio-
nados salieron satijsfechísiimos del 
resultado de la audiencia con Su Ma-
jestad y que, alentados por la acti-
tud del Rey, han comenzado inme-
diatatnente a gestionar la realización 
del proyecto. 
E n MadrM ha causado excelente 
impresión la noticia de la visita de 
los periodistas santanderinos al So-
berano. 
Las agencias telegráficas ü-mari**. \ _ 
ñas han cablegrafiado i'nmediata- oportunas medidas y tanto el Gó-
mente a sus periódicos tan transcen-1 bernador señor Lloret como la Jun-
dental proyecto y toda la prensa de 
narse en Santiago, dos obras tea-
trales, una en castellano, de am-
biente regional " E l Abuelo" y otra 
en gallego, "De quen e a vaca", ori-
ginales del catedrático de Literatu-
ra del Instituto compostelano, Don 
Manuel Vidal. 
Y aun acaba de salir a luz otro 
libro de versos, en gallego,í 'Can-
tares da térra", del fiscal de ía Au-
diencia de Orense señor Salgado y 
López Quiroga, con prólogo del sa-
bio polígrafo don Marcelo Maclas. 
Por último, tenemos que dar cuen-
folleto titulado 
"Los grandes oculistas europeos" 
que el docto médico señor Sal Len-
co publicó al regreso de un viaje 
suyo de estudio por las principales 
clínicas extranjeras. 
Sal Lence, lugués de nacimiento, 
es uno de los mejores oftalmólogos 
gallegos. A su- consultorio de L a Co-
ruña acuden diariamente cientos 
de enfermos. Los éxitos felices obte-
nidos en el ejercicio de la profe-
sión son grandes y numerosos. Y su 
autoridad en la especialidad médica 
que cultiva se ha puesto de relieve 
con el libro " L a refracción ocular" 
que elogió sin tasa la crítica euro-
pea y que ha merecido el honor de 
ser vertido a varios Idiomas. 
Saí Lenoe es de los hombres de 
ciencia que ponen mas alto el nom-
bre de nuestra tierra. 
Todo lo mejor de L a Coruña, con-
gregado en el salón de fiestas del 
"Circo de Artesanos" hizo suyo el 
deseo tan elocuentemente expuesto 
por Joaquín Martín Martínez. 
Ha sido nombrado miembro de 
número de la Academia de Bellas 
Artes, de Madrid, nuestro querido 
amigo el genial arquitecto Antonio 
Palacios. 
E s un gallego que llega a tan se-
ñalado puesto mucho después de lo 
que debiera llegar, porque nuestro 
ilustre paisano forma con el cata-
lán Gandi y el vasco Anasagafiti, la 
trinidad dentro del campo de la ar-
quitectura, más interesante de la 
Península. 
E n la primera sala de concier-
tos de Londres, la Wigmore Hall, 
el violinista español Celso Díaz es-
cumplir, para nosotros comienza to-
do ahora. . . 
Sin embargo, es indudable que to-
das estas cosas son bonitas para los 
hombres del valer de don Vicente. 
Y después de gozarlas y de verlas 
los homibres del valer de don Vicen-
te, cómo se han de resignar a vivir i 
en España? D. Vicente lo confiesa ,cala 
con toda claridad: 
otro tiempo, cuyas armas descansa-
ban y esperaban la ocasión de vol-
ver nuevamente a la aventura. E l 
cual percibió a la dama, y le envió 
•—dice ella también—el saludo más 
airoso y apasionado que recib;ó en 
su vida. . . 
—Su música—confiesa la maris-
-no se parecía a la nuestra... 
—Sus palabras—añade luego— 
—Qué Iba yo a hacer ahora en ) eran más apasionadas y galantes 
España? Empezaría por comer co-
cido, sería otra vez diputado repu-
blicano y no tardaría en verme hun-
dido para siempre en mi mentalidad 
ant igua. . . ~~ 
Y parece no obstante que la men-
que todas las canciones de Lam-
bert. . . 
E r a un mendigo el galán, y qué 
había de hacer la dama en aquel 
caso? Se le ocurrió arrojarlo una 
bolsa repleta de pistolas, y el men-
tal idad antigua del señor Blasco va ¡ di^0 la cogió y llamó a un lacayo de 
le bastante más, valía bastante más la hermosa dama. 
que la moderna. L a antigua produ-
jo libros en los que se ha asentado 
su renombre como sobre una base 
inconmovible, y la moderna produce 
paparruchas, que tienen solo va-
lor porque cobran los réditos de los 
—Toma—le dijo—que todo es pa-
ra t í . . . 
Y le vació la bolsa entre las ma-
nos. Enseguida, ya vacía, la besó 
con suavidad, y s a l u d ó \ a la dama 
con toda gentileza. "Este rasgo—• 
libros de antaño y se envuelven en i confiesa la señora recordando a L a 
fontaine,—est bien. 
. . .d'uno áme espagnole, 
et plus grande encoré que folie..." 
Así, grandeza y locura, más gran-
deza todavía que lotíura conquista-
ron la atención de esta mujer. Y 
su sombra como en un manto de 
púrpura y de oro. De todos modos, 
es preciso reconocer que el señor 
Blasco tiene razón: en España, se 
ponen a tomar café una Sebastiana 
y un Arturo; beben un sorbo, y otro 
sorbo, y o tro . . . Y se le ocurre a i suavemente, deliciosamente, ya ca-
la mujer decir así: ¡si amorosamente, dejó caer un guan-
—Arturo, tú para mí, como si i te. . . 
n o ! . . . I Ayer, hoy. en todo tiempo y en 
Y hay que ver la zapatiesta que | todas las naciones de la tierra, las 
se a r m a ! . . . ¡mujeres prefirieron y prefieren pa-
Somos una barbaridad de extra- !ra entregarles la vida, sobre todos 
vagantes, la mayoría de los espa- j los hombres que se guardan las bol-
ñoles. Todavía conocemos la pasión. ' sas llenas de pistolas, a los hombres 
trenó una obra de música gallega Ia exaltació el f el | que be,san lag bolsas lan ^ 
titulada " E l carnaval de Galicia" 
E n la "Reunión de Artesanos" de 
L a Coruña, que puede llamarse el 
verdadero Ateneo de Galicia, dió 
una notable conferencia el elocuen-
partitura compuesta por el maestro 
Curros de Santiago. 
E l público londinense obligó a 
Celso Díaz a repetir la citada obra ] n a \ ' ~ y Z " ' + t ~ J " X A Z ' " " * ' ,x. • , , « 103 nombres, tiene el deber de com que la crítica musical elogia con 
entusiasmo. 
Puede decirse que es la primera 
composición gallega para violín que 
se ejecuta en el extranjero. 
Afortunadamente, pronto el ge-
nial Manolo Quiroga estrenará va-
rias composiciones suyas, gallega^ 
también, ante los públicos de Amé-
rica, pues en Mayo próximo hará 
su anunciada tornée por tierras/de 
allende el Atlántico. 
Así nos lo comunicó ha pocos 
días. 
todavía tenemos sangre y corazón, | pistolas a los criados. . . Esto a nos-
y nervios, y ternura; todavía cree- j otros nos parorp bien; al señor Blas-
mos que la Sebastiana que se unió j co ya parece que Je gusta más a p i ^ 
,e | v » 
C. C A B A L , 
Madrid da cuenta de las gestiones de 
los periodistas montañeses, tributan-
do grandes elogios a la Asociación de 
la Prensa de Santander e Invitando 
al Gobierno a que preste al proyec-
to la más espléndida y entusiástica 
adhesión. 
ta de Sanidad evitaron la probabili-
dad de toda propagación. 
Se higienizaron Mataderos, Mer-
cados, locales de recreo, fondas y 
escuelas y se dictó sobre ello una 
rigorista circular. 
Conviene por tanto hacer constar, 
fuera de la región andaluza, que la 
CORDOBA. Joyas artísticas en venta ¡ salud en Jaén no tiene nada de 
anormal como se ha querido hacer 
E l dueño de la casa llamada de creer, 
los Canónigos, en la Plaza de las 
Burlas, de Córdoba, tenía en su po-
der varias joyas arquitectónicas, en-
tre ellas, afiligranados capiteles 
árabes, celosías y alféizares. 
Enterado una personalidad ma-
drileña, se propuso adquirirlas, en 
HUELVAi . Un loteo parricida. 
Casimiro Guerra Flores, vecino de 
Huelva venía dando pruebats de 
enageiiación mental, sin que la fa-
milia se preocupase de encerrarle 
alto precio, para remitirlas al ex- | en un manicomio, 
tranjero. j Hace pocos días se propuso matar 
Alguien que estaba bien enterado i a una hija de ocho meses, a la que 
avisó a la Junta de Monumentos y venía martirizando cada vez que la 
Gran importancia ha revestido el 
homenaje que en Ronda se ha hecho 
al Ilustre abogado de Málaga don 
José' Estrada y Estrada, Diputado 
esta telegrafió al Ministro y al Di-
rector General de Bellas Artes, evi-
tando la venta. 
E l Gobernador Civil envió un fo-
tógrafo que lag copiase y tomó otras 
medidas. 
Las joyas artísticas serán deposi-
En un aeroplano procedente de 
Larache llegó a la ciudad de la Gi-
ralda e l y a famogo padre Re 
HaWa r ^ Cai,Uchina-
virtu gran <Íeseo por conocer al i tadas en el Museo devolviéndose la 
Por aqu-3l distrito, con motivo de su ! do en. A f f w ^ ^ qUe ha fusiona- . cantidad que se dice estaba ya re-
elevación a la Subsecretaría del Mí- i misión B a i ^ o l k ^ ^ f ^ SU 
nisterio de Fomento. ' Idadero a C j o ^ ^ de ^ ' 
Acudieron políticos de todos ma- j Se trató de Invitarlo i. 
tices y amigos particulares del se- respetuoso home aje6 nerT ^ ^ 
ñor Estrada, no solo de Málaga, si- ! destia lo rehusó P 0 SU m0" 
no de Madrid, Sevilla y Córdoba. l suró 
J A E N . Rumores inexactos 
madre no estaba presente. 
E n uno de esos descuidos le que-
mó la cara, le golpeó fuertemente 
en el vientre y se disponía a aplas-
tarle la cabeza, cuando fué sorpren-
dido. 
No sin precauciones se le detuvo 
y quedó a disposición' del Jifzgado, 
hasta que se lleve a cabo la reclu-
sión en la casa de dementes. 
Narciso Díaz de Escorar 
Hubo notables brindis y el discur- insistencia 
so del señor Estrada, que la prensa , 
Se ha venido hablando bastante 
en absoluto y apre- ' sobre la situación sanitaria da Jaén, 
su regreso para evitar toda 
Se Inauguró en el "Circo de Arte-
sanos" de L a Coruña una exposi-
ción de cuadros del poven pintor 
ferrolano Carmelo Domínguez. 
Este artista es partidario de un 
impresionismo algo Irreal que da 
a sus obras un sentido decorativo. 
Procede por intensificación del. co-
lor en los contrastes. Resulta muy 
discutido; 
Casi al propio tiempo s é inaugu-
ró en Orense otra exposición del 
gran paisajista, asimismo ferrola-
no, Imeldo Corral. 
Hasta ahora nadie. ha reflejado 
con tanta verdad nuestro natural, 
como el artista de referencia. 
Cuando clausure su exposición en 
la ciudad de las Burgas la abrirá 
en Santiago. 
Por- su parte, el genial Castelao 
pronto celebrará otra en Vigo que 
apaso coincida con la de esculturas 
de Bonome. 
Y en el verano próximo, en San-
tiago, primero, y después en L a Co-
ruña, celebrarase la, tercera gran 
Exposición Regional. 
SUCESOS VARIOS 
— E l Estado concedió un crédito 
de un millón cuarenta mil pesetas 
al contratista de las obras del Hos-
pital Clínico de la Facultad de Me-
dicina y del Colegio de Sordo mudos 
de Santiago de Compostela. 
artistas gallegos qué se ha de cele-
brar el próximo verano en Santia-
go y L a Coruña. 
— H a sido solicitada la creación 
de una escuela para la parroquia de 
San Juan de Ros, en( el Ayunta-
miento de Muros. 
— H a n fallecido: en Vigo, el al-
calde de aquella ciudad don Ricar-
do Senza Fernández, padre del di-
putado a cortes por Ordenes. E r a 
el procurador más viejo de la ciudad 
de la Oliva. E n Puenteareas, falle-
ció doña Concepción Ocampo Pes-
Calvos, Villameá, Avelino Vázquez. 
—Se- inauguró en la parroquia de 
Caleiro, Vlllanueva de Arosa, el 
alumbrado eléctrico. Con tai moti-
vo se ha celebrado una animada ro-
mería. 
—Efecto de un abordaje en la ba-
hía de Vigo, se hundieron los vapo-
rea pesqueros "Francisquito" y "Mar 
celina", propiedad del armador gl-
jonés D. Angel Blanco. También el 
pesquero "Deseado", a la entrada 
Sur de la bahía viguera, fué em-
bestido por el " F número 1". L a 
queira, madre del diputado a Cor- j tripulación iba durmiendo y pero-
tes por Celanova; en Mondoñedo, ! cieron seis de los marineros inte-
doña Felisa Miranda y Lope de Ha- ; gradoree de la misma: Basilio Ran-
ro; en Santiago, doña Dolores So- | de, José Collazo, Juan Díaz, Adolfo 
moza Requeijo y doña Rosa Esté - : Covelo y Enrique Pereira. 
vez; en Pontevedra, la señorita E u - ^ 
lalía Ponseca; en Bouzas, don E m i - ¡ día señal 
lio Graña; en Santa María de Bó 
E n Ginzo, Puenteareas en el 
ado para su boda, se sui-
veda, Orense, el cura párroco don ! : cidó el joven Eduardo Fernández, -Por disparársele ur 




Es cierto que se presentaron al-
j gunos casos sospechosos de enfer- ! 
j medad epidémica pero se tomaron | 
0 O O 0 O O 0 Í 5 O O O O O O O Q 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. Q 
to. 
—Se Inauguró una fábrica dé 
electricidad y molinería en Ordenes, 
E n las calles colocó el municipio 
más de cien lámparas. 
—Gestiónase la pronta construc-
ción de la carretera de Baralla a 
—Cerca de Corroe, zozobró una 
lancha tripulada por cuatro pesca-
dores, pereciendo todos ahogados. 
Eran Hipólito Neira Sande, su hijo 
y su sobrino respectivameníe,Ma-
nuel Neira Cousillas y Francisco i Meira (Lugo.) 
Neira Barreiro, y un muchacho de \ —Solemnemente Pe verificó en 
catorce anos, llamado Constante i Ferrol el acto de colocación en gra-
Chans Costa. Menos el último, todos 1 da de la quilla de un crucero rá-
estaban casados. ¡ p¡do de 7.850 toneladas. E l nuevo 
— E n Cabo se efectuó la clausura ¡ buque tendrá una velocidad de 3S 
del viejo cementerio y la apertura ; millas por hora, y será treinta y 
del nuevo, con gran entusiasmo, i dos metros más largo que los ac-
Luego hubo un banquete en casa tuales acorazados del tipo del "Bs-
del comerciante señor Viso Gallego. ' Paña". 
Y seguidamente se verificaron di- —Debido a gestiones de D. José 
versas pruebas con un arado moder- ' Paradela se establecerá en Moaña el 
no que dió admirables resultados. ¡ alumbrado eléctrico. 
— L o s estudiantes compostelanos 
organizan una tuna para los pró-
ximos carnavales. 
— E n el match de foot ball habl-
— E l Delegado regio de Bellas ! do en Vigo entre el equipo de selec-
Artes, de L a Coruña, D. Angel del | ción castellano y otro gallego, ga-
Castillo visitó al ministro de Ins- 1 nó el gallego. 
trucción pública para pedir su con- ! —Resul tó herido de gravedad a 
curso en favor de la Exposición de j consecuencia deu na reyerta en los 
E n una del as ventanas de " L a 
Integridad" de Tuy fué puesta una 
bomba de dinamita, admirablenir»ri-
te confeccionada que no llegó a ha'-
cer explosión por milagro. Se ha 
confesado autor del bárbaro aten-
tado frustrado Valentín Castro, de 
oficio aserrador. 
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c A R L A 
Así como de la mayor parte del 
material de un periódico me quedo 
con los títulos de artículos, noticias 
o informaciones sensacionales (és-
tas llevan el título en letra más vi-
rada pronto nnnncla su fin, su "hu-
mano" fin, -porque en ceniza termi-
na. 
¡La filosofía de la moda! 
Antes de oír a Benavente tuve 
sible) porque del título deduzco la 1 ocasión de filosofar por mi cuenta 
enjundia de lo que viene atrás, o 
debajo, me ocurre, y a tí, pío lec-
tor si eres lo uno, y lo otro si te 
tengo por tal, te ocurrirá lo pro-
pio seguramente cuando se trata de 
algo cuyo jugo se adivina, que pres 
y evidente riesgo, porque hay cosas 
que aunque ni con ellas me va ni 
me viene, me crispan. 
F u i a oir el primer acto de "Ai-
da": fui a Payret, uno de tantos 
devotos de la ópera, que por esta 
cindo del título o, mejor dicho, no vez gracias al coronel Arango nos 
lo recuerdo después de haberme Sa-¡ refocila- A. mí, "Alda" me gusta un 
turado con la esencia de lo que de-
trás del títu>o sigue. 
Asi ee que ahora, (será un poco 
más de la una a. m.) no recuerdo a 
ciencia fija, entre otras cosas por-
que tengo pereza y no soy capaz; de 
ir a por un DIARIO de hoy (digo, 
de ayer) en donde lo hallaría, el 
título de la conferencia que leyó 
don Jacinto Benavente. 
Pero recuerdo algo, tal vez lo re-
cuerdo bien; el título era "Filoso-
fía de moda." 
"puñado". Y ayer ¡oh Dios! des-
pués de escuchar la sinfonía y la 
romanza d^ marras, que valió al te-
nor una ovación y un "bis", apare-
ció la "celeste Aida" y no pude oir 
más. No por culpa de ella como 
cantante, que, repito, no oí: í u ó 
por culpa de la moda. 
Y ahí de la "Filosofía de la Mo-
da", que es un "modo" de hacer 
las cosas, a veces sin ganas de ha-
cerlo pero que las hacemos por se-
guir la moda, y otras con ganas 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
CALIDAD INSUPERABLE 
P R U E B E y C O M P A R E 
EPISODIOS CORRECCIONALES 
5^ < 
E L M I S T E R I O 
Cuando el individuo abrió 
ojos hallándose entre rejas 
los -¿Y desde cuando meten »« es 
'-o¡;() 
para disimular el modo de ser 
A buen seguro que no estoy muy 1 nuestro y parecer bien a los demás, 
idem de cómo decía el título de al- I según Benavente nos dijo, 
go sensacional, que en grandes ca- | Anoche he visto algo insólito, des-
racteres publicaba un naturalmente 
rotativo: "Bajo la techumbre pu-
trefacta de una habitación de un so-
lar, el alcohol mezclado con los ce-
los infundados, dejó en la horfan-
dad cruel a dos criaturas que, ho-
rrorizadas y salpicadas de sangre, 
vieron como el autor de sus días 
mataba a la compañera y luego se 
seccionaba la yugular con fulguran-
te navaja sevil lana".. . 
pués de lo que vi hace un chapa-
rrón de años cuando una tiple, la 
Singer, muy celebrada, al despedir-
se de las tablas cantó "Aida" sin 
etiopizarse el cútis, es decir, al 
blanco natural y ella era rubia. Fué 
un caso de coquetería postuma al 
despedirse^ del público para caer en 
el mas formal himeneo en que pue-
de caer una gran tiple. 
Pero la "Aida" de anoche, anti-
no que, por el contrario, es, sin dis-
puta, uno de los más inteligentes. 
Esto no puede ser apreciado en to-
da su veracidad sino por aquellas 
personas que siempre tuvieron pe-
rros y que por el hecho de querer-
los, se han apercibido no ya de su 
inimitable fidelidad y cariño sino de 
que hay circunstancias en que ob-
servando *us miradas y ademanes, 
parece que quieren hablar, llegan-
do uno a comprender muchas ve-
ces lo que quieren o lo que les pasa 
a fuerza de ser solícitos y atentos a 
sus alegrías o dolores. 
Nuestro ilustrado y querido co-
laborador, doctor Adrián R. Echeva-
rría, en un artículo suyo, publicado 
no hace mucho tiempo en este pe-
riódico, hablaba del tierno amor que 
ORNATO, HIGIENE Y CULTURA 
(POR P. G-IRALT) 
L a palabra urbanidad viene dé 
uroano; de urbe, ciudad, población 
grande; como de ciudad viene civi-
lidad; civismo; por lo cual a los 
habitantes de una ciudad se les su-
pone corteses, finos, cultos y urba-
nos. De ahí que una población 
gande implica ciertas formas de 
cultura y cortesía entre sus habitan-, 
tes. 
Pues bien; en la forma con que 
se construyen hoy la viviendas en las 
ciudades nuevas, o mejor, en los ba-
rrios nuevos anexos a las poblacio-
nes viejas, no se advierte nada que 
demuestre las virtudes de la corte-
sía y el civismo ni mucho menos 
de la caridad cristiana. 
labozos a los que beben dos 
Claros y risueños, los rayos del de más? 
sol Iluminaban el calabozo. ; —Desde que las copas se 
Intrigado, con una enorme arruga las manos, 
de extrañosa en el entrecejo peludo' — ¿ A las m a n o s , . . . ? 
bLStezó profundamente. — ¡ Y tanfo! Porque con esis 
Y luego de palparse—trémulas las cochinas manos que se han (ie ^ 
mauos—todo el cuerpo largo y en- mer la tierra le destrozaste ia 
juto como para convencerse de que rra a un vigilante de policía. I 
no se habia equivocado, de que era —¿Yo? ¿La gorra? ¿A un j 
él mismo en persona; y luego de res- cía? 
tregarse repetidas veces los párpados — Y si fuera la gorra sola, 
s ñollentos aún, como para ver me- UOÍ, mal! que después de todo ^ 
Ahí están los barrios del Vedado, 
Schopenhauer sentía por los anima-< la víbora, y otros repartos. No se 
procura allí sino la comodidad de 
los que moran en aquellos edificios. 
E l infeliz transeúnte que va por 
Pero estoy seguro que lo de Don cipándose a la moda, y olvidándose 
Jacinto era lo que digo, y de que • de los Faraones, y dignas consortes 
lo del rotativo era más o m^nos la y cortesanas, se presentó peinada al 
explosión de alcohol y celos, mez- "dernier cri", con sus patiTlitas pos-
ciados y agitados como una pócima ' tizas que ahora son moda, no sé si 
farmacoepa antes de usarse, que he : por patillas, (que es por lo que se 
querido recordar. ; hace hoy todo) o por postizas, y 
¡Ah, títulos! .con un vestido verdadero adiós a la 
Vosotros hacéis que el público so- ' falda corta, es decir, con falda cor-
berano, un soberano muy demócrata ta; y media de seda, además de un 
Y muy tolerante en estas longitu- collar de cuentas de coral igual a 
des y latitudes, corra, ávido, detrás uno que usan mis buenas amigas, 
de vosotros. - ¡ las de Mangoverde, que están en 
E l segundo de los que he citado ! todo aunque ayer no estuvieron en 
viene a ser un "pleno", o, por lo la conferencia de Don Jacinto, y 
menos, con vistas al pleno ha sido más les vale porque se (hubiesen 
nerviosamente escrito. 
E l primero, . . . ¡dice tan poco a 
las gentes que no adivinan lo que 
viene detrás! 
Pero "dijo": a lo menos, a juz-
gar por la gran concurrencia que 
fué al Nacional, y que a estas ho-
ras debe estar esperando la otra 
disertación de quien tuvo el mérito 
de hacer que el público, a medida 
que iba depositando en la mesa 
cuartillas leídas del fajo grande que 
tenía en las manos, sintiera pena: 
la pena que siente el fumador 
cuando ve que se acaba el "Impe-
rial" interminable que con fruición 
chupa, y que mejor le sabe mientras 
creído aludidas directamente. Y me 
hice un lío y no oí nada porque el 
sentido auditivo se juntó con el de 
la visión. 
¡Filosofía de la moda! 
Y a ésta cambia en los persona-
jes que nacieron y morirán vestidos 
siempre del mismo modo. 
Por lo demás, Radamés, (Deel 
Credo) ritornó "vlncintore", y su 
pongo que moriría de amor, tan a 
gusto, cantando el delicioso párra-
fo final, tan dulce, acariciando las 
patillitas de su tan bien peinadita 
"Aida". . . 
¡Oh la moda! 
Enrique C O L I i . 
les y cita, en el propio trabajo cien-
tífico-literario la honda conmoción 
que experimentó el referido filóso-
fo alemán al leer en el capítulo 23 
del "Daniel", de Larra , esta hermo-
sa confesión: E l que uo ha tenido 
un perro no sabe lo que es querer 
ni ser querido. 
Víctor Hugo, no entraba en nin-
gún lugar en que no permitieran la 
entrada a su perro y lo sentaba a 
su lado en una silla a las horas de 
las comidas, no confiando a nadie 
la alimentación y cuidado de su 
único amigo, según el decía. 
"Walter Scott, el creador de la no-
vela histórica, quería tanto a un 
mastín, que él mismo iba a comprar-
le golosinas y lo acostaba a sus 
pies, sobre la cama. 
Y, por último, para no citar mas 
casos en honor de los perros, porque 
son interminables, como asimismo 
de los tan discutidos gatos, que tam-
bién son muy agradecidos, cuando 
se les trata bien, resultando en este 
último extremo mucho mejores que 
una gran parte de la humandad, re-
cordaremos que elV gran Francisco 
de Asis, suplicaba que se tuviera 
clemencia con los seres inferiores; 
demostrándose con esto, que el san-
to vió o entendió en las Sagradas 
Escrituras, algo que nadie se ha 
ocupado jamás de puntualizar o 
para que el visitante nuevo se vuel 
va loco sin saber a quién preguntar 
dónde está la persona a quien bus-
ca. 
Las ordenanzas municipales y sa-
nitarias exigen a todo el que allí fa 
jor las cosas que le rodeaban, mur-, gorra no va a ninguna parte;.,.^ 
vía pública, nadie en los jardines, muró para sus adentros: ¡es que detrás do la gorra vin01 
nadie en los portales, las puertas ce-, —Señor, Señor decidme lo que guerrera y detrás de la guerrer 
rradas y para más desdicha no se ven signlfica 0 ¿ e volveré loco de,ias narices y detrás de las naricea .' 
ni Biqulera los números de las casas _ E 1 alma dei policía? ! | 
E n aquel momento atravesaba el' —Detrás de las narices viift,^ 
patío amplio, limpio y enlosado que mes de arresto, 
el ruido de las conversaciones He- — ¡ U n mes de arresto! 
naba, la guía puntiagueda de un gra-! • —Chico, treinta dias los pasa 
brica esas formas de distribución dejve mostacho autorliario. saro bajo una piedra y no hace tan, 
las casa y jardines, teniendo en Cantaron los Serafines para el tos aspavientos como tu. 
cuenta no sé qué prescripciones W-i hom,bre-
giénicas y estéticas. Pero ¿acaso, Pobre " O ^ ^ 6 ; v 
la higiene y la belleza están reñidas! — ¡ E h ! caballero guardia, caba- teaba. 
con la urbanidad y la cortesía hos-.Hero guardia, tenga la bondad de — ¡ E s t o y perdido, estoy perdido! 
pitaiaria? ¿Es que no hay manera' aC(,rcarse—^Q y ensayó Una fina y i — Y debes darle gracias a Dk, 
de armonizar el ornato con am0^ amH.ble sonrisa entre los labios re-; que el juez se compadeció de ti! 
a1 nrólimo y la candad cristiamaíi ^ . -. , . , , 
!NO se píiede idear una construcción secos, apergaminados. j Bien se vió que no estabas en tu j, 
arquitectónica de casa |con jardín y Cachazudo y fatuo como un pavo, ció cuando la truulca! 
algo que concille ese ornato con la honorable cancerbero consintió en; —¿Trifulca has dicho? 
comodidad y el confort de los tran-illegar hasta la ventana del pres0. _ Y bien gorda. Calcula que,* 
I S I hombre rompió a llorar. Gin̂  
\ . , » e U « andurriales carece de re- — l a e f o r m a s , Tosió. dtóse trea goIpecitog . „ d menzaste por soearle ,a 
ricr -de las avenidas y paseos de la pecho; y atusándose con extremada una mujer. 
fugio contra el sol y contra la llu-
via. Mucho jardín, mucha verja, mu-
cha ostentación de arcos miradores Habania, se mando hacer las casas 
de l 
parsimonia el parado bigote: ,A una mujer que se lama Ro 
—¿Qué te ocurre? ¡Vamos pron- sa? 
pu olico y de los mismos vecinos que á , . i o, 
pueden disfrutar de la calle al abrí- to que estoy de pnsa y no puedo de- ¡ — S í 
go del sol y de la lluvia, tener al l í | tenerme oyendo tus mentecatadas!—l — ¡ B a s t a ¡guardia amigo; yaa 
sus niños para jueguen, etc. Después! ^5^0^15 desdeñosamente, sin mi-' de que se trata! 
como sucede siempre, se faltó a lo|Wr!l^ alni1,ora j -5 adoptando un tono confidetíi 
interpelado de tal el hombre continuó en voz baja;; 
y chapiteles, y ni un techo para gua- con portales, para comodidad 
recerse de la lluvia, ni un portal ac-
cesible, ni un banco para que el pea-
tón descanse un momento. A lo me-
jor se arrima a una de aquellas ver-
jas y le azoran los ladridos de un BUCBUB ai yi a  ¡ .0 .1^ . '"¡i-a^jo siquie
porrazo. Todo es allí exclusiva- oriienado cerrando el acceso a losi ' Cpnt><^ 
mente para los afortunados señores portales con verjas, o interrumplén- A l sennrse 
de aqueles castillos, nada para el in-i dolos, o dándoles forma desigual. i modo irreverente, el hombre smtio — E s la mujer que mas quiero es 
feliz viandante, ai que se obliga a! Pero la idea era magníica, pues en ansias, terribles ansias de safarle el el mundo y se me fué a un baile di 
ver con malos ojos el lujo inhospi-l e?lo se miraba por el bien de todos, j n ^ ^ o ¿e una bofetada atroz; año nuevo; por eso la sacudí 
talarlo de una urbe inurbana, de una que es como deben considerarse los pensando en las polvo, 
ciuaad incívica, es decir, de una po-i intereses de la ciuuad. * ' 1 ' 
blación ajena a las principales vlr- Pero alguien dijo que eso de los consecuencias. | — ¡ A h í es nada, porque no tiei! 
tudes de un pueblo humanitario, portales era pasado de moda, y fué JÍO se afrontan con facilidad los un rasguño siquiera; el guardia 
Si vais por una calle cualquiera1 lo bastante para que se proscribiesen resuita(ros de rebeldía semejante. E l que recibió la paliza. 
de la ciudad vieja o de un pueblo en los nuevos repartos. Lo que se bravura aue dan un uní-i MP alearo 
de campo, podréis en caso de lluvia quiere es lucir por entero las facha- " l o r ̂  la bravura que flan un uní —Me alegro 
guareceros en un portal o en un za- das de los nuevos edificios. Todo po- forme son incontrastables. Y si pa- — ¿ . . . . . ? 
guán; y abrigaros del sol junto a dna conciliarse con un poco de in- sea sus entorchados entre presos, —¿Quién manda a los guardia 
una pared donde haya sombra; pe- genio y buen espíritu artístico. entonces, ¡ah! entonces ríanse usté- rnéterse donde no les llaman? •"' 
ro en esos barrios aristocráticos la^ Así como se ordenan ciertas for- MonnlPñn v dp Aníbal v de rtphpr' 
condenada verja os impide salvaros m^s de construcción por nazones de ^ de Napoleón y de Aníbal y de — E l deber. , . 
de la intemperie. Sin duda por eso conventencia dell propietakrlo, tam-, Cesar. ¡ Reflexionó un instante el preso: 
las calles de esos barrios parecen de bién ipodria disponerse algo que! — E s que yo quisiera saber por-j — ¡ A y ! canecroero de mi alma!, 
un cementerio, los chalets toman el conviniere al público en general. L a qUe estoy aquí—dijo humildemente que el cielo le conserve su inocencli! 
aspecto de panteones. Nadie en la! amplitud de las nuevas calles permi- ^ A ^ ñ n 
— — ( tiría una cubierta elegante sobre 61 conaenaao. 
• —— 'las aceras junto a las fachadas, po-' —¿Qué por qué estás aquí? ¿Pero 
aclarar, pues la misericordia de Dios ni^do los jardines a los lados y no de veras que no sabes por qué estás 
debe extenderse aún más allá de delante de las oasas, todo en forma aqUi? 
— L o ignoro por completo. la línea que los hombres, dirigidos artística y elegante, que no impedí 
por su egoísmo y malos instintos ^ J desde u°a f f f l f . ^ C ^ ! P Í ° 
establecieron de las casas de enfrente. Todo es I cuestión de ideas y nuesvos estilos 
A. Pando POU. ' arquitecstónicos que respondan ga-' 
— ¿Estás aquí por borracho! 
— ¿ P o r bo. . . . ? 
—Sí , por borracho ¿quiéres más? 
Sepa, amigo mió, que ese guara 
se bebe los vientos por Rosa: és 
eno morada de ella. 
— ¡ A h ! 
Y el hombre y el cancerbero rie-
ron a carcajadas. 
D A L K V l l LTAS. 
L O S C A N E S 
A la señora C. D. de A. 
Tan solo por la circunstancia adu-
cida en su misiva acerca de nues-
tra afición a los perros,—según la 
frase de usted—y por el hecho de 
no tener tiempo el señor Giralt, pa-
ra contestarle sus preguntas, lo ha-
cemos nosotros con mucho gusto, 
y, por tanto, con la venia consi-
guiente, ya que a él es a quien us-
ted debiera haberse dirigido y no 
al que suscribe. / 
E l perro es el prototipo de la fi-
delidad, la nobleza y el agradeci-
miento, cualidades que lo hacen me-
recer por parte nuestra, una corres-
pondencia análoga hasta donde sea 
posible, no olvidando que cuando 
hay voluntad, se convierten en po-
sibles muchos imposibles. 
Tanto en la historia antigua, co-
mo en nuestros días, es fácil hallar 
datos de la sublime nobleza del pe-
rro. Entre otros caeos, recordamos 
uno—que oimos contar,—acaecido 
aquí, hace mucho tiempo, mas de 
cuarenta años y es el siguiente: 
Un cosechero de un pueblo pró-
ximo a la Habana, vino a esta ciu-
dad a vender varios tercios de ta-
baco, alojándose en una casa de 
huéspedes o posada que existía en el 
mismo edificio que hoy ocupa el 
hotel "Cabrera", en Monte entre 
Amistad y Aguila. Lo acompañaba 
un perro, animal que siempre lo se-
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
UNA COSECHA ABUNDANTE^ 
guía a todas partes. Entéranos va-
rios tahúres de que el "sitiero" ha 
bía vendido su tabaco a buen pre-
cio, determinaron desvalijarlo, in 
vitándolo, al efecto, a asistir a una 
casa de juego, en cuyo lugar no tar-
dó el pobre cosechero en ver desfi-
lar por el verde tapete su último pe-
so. De vuelta al hotel, se ofuscó de 
tal manera el infeliz campesino al 
considerar a solas su triste situa-
ción, que determinó quitarse la vida, 
arrojándose desde a azotea de la 
casa a la calle, hecho que realizó 
pocas horas después de haber sido 
íincuamento despojado de su peque-
ña fortuna. 
Tanto los transeúntes que presen-
ciaron el hecho, como el Juzgado 
que dispuso el levantamiento del 
cadáver, pudieron ver junto con loa 
destrozados miembros del pobre 
campesino, los del fiel amigo, el pe-
rro que siempre lo acompasaba, y 
que esta vez, sin titubear, lo s iguió 
también a través del espacio, en pos 
de una muerte cierta. 
¿Hay algún ser en el mundo ca-
paz de realizar un acto semejante? 
Ni nuestros hijos, ni nuestros her-
manos, ni nadie, daría semejante 
prueba de fidelidad y cariño. E l es-
píritu de conservación es innata, co-
mo sabemos, en todos los aeres de la 
creación, aun en los mas torpes, y 
el perro, no solo está muy lejos de 
ser considerado como un tal, si-
® 
Hardamente al buen gusto, y a la vez 
no causen molestias al observador y 
admirador del arte. 
Porque uno de los mejores requi-
sitos de la belleza es el poder sen-
tirla con el ánimo sereno y plácido, 
sin dificultades de observación. L a 
belleza es completa cuando no la 
acompaña ninguna impresión moles-
ta ni desiagradable, y cuando res-
ponde a un fin de placer honesto, y 
de encanto para todos. 
VIBOREMS 
1 m U 
UNA BODA 
Dispuesta para el día 15, se cele-
brará en la parroquia de Jesús del 
Monte, la boda de la señorita Luisa 
Paulino, con el joven Alfredo X i -
qués. 
E n este enlace que será en la in-
timidad, figuran como padrinos, el 
padre del novio, Licenciado Salva-
dor Xiqués y la señora Mercedes Ló-
pez viuda de Paulino, madre de la 
novia. 
Designados están como testigos 
por la señorita Paulino, el querido 
compañero de " E l Comercio", Enri-
que Torrás, el Abogado Fiscal de 
Manzanillo, Doctor Carloá Manuel 
López Galbraith, el Capitán de la 
Policía Nacional, señor Emilio Cam-
piña y el hermano de su prometido, 
el joven Salvador Xiqués. 
Y por Alfredo, el Doctor Ricar-
do Gutiérrez Lee, Ministro Pleni-
potenciario de Colombia, en esta 
capital, el Doctor Lorenzo Arlase y 
los señores Ivan Valdés y José 
Cruells. 
A las nueve y media tendrá 
efecto tan simpática boda. 
UNA E X P O S I C I O N 
DescTe ayer está abierta en el Co-
legio "Nuestra Señora de Lourdes", 
Lagueruela t i , una exposición de i 
trabajos hechos por las alumnas 4> 
tan acreditado centro de enseñanza. 
L a exposición puede ser visitadadfr 
nueve a once de la mañana y de ^ 
a cinco de la tarde, de hoy y. de ma; 
ñaña, en que será clausurada. 
.Agradezco la fina incitación qíie 
se' me ha hecho y prometo en pró-
ximas Viboreñas, hablar detemoí-
mente de las labores de tan estu-
diosas señoritas. 
D E DIAS 
Celebrará mañana sus días la res-
petable señora Amelia Porto « 
Urrutia, madre amantísima de i?! 
buen amigo, el inteligente joven Pe-
pito Urrutia. 
Muchas felicidades le deseo. 
D E UNA BODA 
Se celebrará a principios de la se-
gunda quincena de este mes, la <» 
la bella señorita Sarita García, con 
el simpático joven Ernesto Smiw, 
muy mejorado ya de la dolencia, P« 
la que se transfirió tan elegan« 
boda. ... 
Mi enhorabuena a tan enamorauw 
novios. 
J U E V E S D E MODA 
E s el de hoy en Tosca y en Gra» 
Cinema, los dos favoritos teatros" 
esta barriada. 
"Riverito" siempre coroplaciett^ 
ha señalado para las tandas de ^ 
nueve, el estreno de Víctima «e 
Ley, por Wilfred Lytell. 
Y para las tandas de las siete • 
media, la continuación de la » ^ 
E l espectro de bronce, cinta en 
que interpretan un gran papel 
ha Gerber y Ben Wilson. , ^ 
Un lleno muy completo haor^ 
cada teatro. 
Orestes D E L CASTILLO^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA; 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
( ( ¡ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A 
\ Presérvelo si está sano y cúrelo si e«tA enfermo, con J i 3 » a « f i J i m I B ffi^ 
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